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Tutkielman   tarkoituksena   on   kartoittaa   suomalaisten   saksanopettajien   käsityksiä  
monikielisyydestä   ja   monikielisyysdidaktiikasta   saksan   kielen   opetuksessa.   Lisäksi  
tutkimuksessa  selvitetään,  millainen  kielellinen  tausta  saksanopettajilla  on.      
  
Monikielisyys   on   ajankohtainen   teema   vieraan   kielen   tutkimuksessa   ja   Euroopan  
koulutuspolitiikassa.  Monikielisyys   korostuu  myös   uudistetuissa   peruskoulun   (POPS   2014)   ja  
lukion   (LOPS  2015)  opetussuunnitelmissa,   joissa  painotetaan,  että   jokainen  kouluyhteisön  on  
monikielinen.  Vieraan  kielen  opetuksen  tulee  mm.  tukea  yksilöllistä  kaksi-­   ja  monikielisyyttä   ja  
parantaa   oppilaiden   kielitietoisuutta.   Tutkimus   pohjautuu   ajankohtaiseen   monikielisyys-­   ja  
tertiäärikielididaktiseen   tutkimukseen,   jotka  puoltavat   tutkimuksen  aiheellisuutta   saksan  kielen  
aseman   huomioon   ottaen.   Saksaa   opiskellaan   usein   vasta   toisena   vieraana   kielenä   eli  
tertiäärikielenä  englannin   jälkeen,   jolloin   saksan  kielen  oppimista   voidaan  helpottaa  aiemman  
kielitaidon,   kielten   vertailun   ja   kieltenoppimisstrategioiden   avulla.   Tämän   lisäksi   työssä  
tarkastellaan   identiteetti-­   ja   asennetutkimuksen   tärkeimpiä   käsitteitä,   jotka   ovat   oleellisia  
tutkimuksen  kannalta.    
  
Kyseessä   on   empiirinen   tutkimus,   jonka   tutkimusaineisto   on   kerätty   Helsingin   yliopiston  
sähköisen   kyselylomakkeen   (E-­lomake)   avulla.   Kyselylomake   on   puolistrukturoitu   ja   sisältää  
kielibiografisen   osuuden,   asenneväittämiä   sekä   avoimia   kysymyksiä.   Kyselylomakkeeseen  
vastasi   yhteensä   kolmekymmentäyksi   saksanopettajaa.   Tutkimusmateriaalin   analysoinnissa  
hyödynnettiin  laadullisia  ja  määrällisiä  menetelmiä.    
  
Tutkimustulokset   osoittavat,   että   kaikki   tutkimukseen   osallistuneet   saksanopettajat   ovat  
taustaltaan   monikielisiä.   Kaikki   saksanopettajat   käyttävät   säännöllisesti   vähintään   kahta  
oppimaansa  vierasta  kieltä  äidinkielen  ohella.  Aktiivisesti  käytetyt  kielet,  erityisesti  opetuskielet,  
ovat   osa   saksanopettajien   ammatillista,   henkilökohtaista   ja   monikielistä   identiteettiä.  
Saksanopettajat  suhtautuvat  positiivisesti  sekä  monikielisyyteen  että  monikielisyysdidaktiikkaan.  
He  kokevat,  että  monikielisyys  helpottaa  uuden  kielen  oppimista,  mutta  myös  lisää  avoimuutta  
muita   kulttuureja   kohtaan.   He   kannustavat   oppilaitaan   opiskelemaan   useita   kieliä   ja   pitävät  
tärkeänä,  että  oppilaan  kielellinen   tausta  huomioidaan  opetuksessa.  Saksanopettajat  kokevat,  
että   kaikenlainen   kielten   vertailu   tehostaa   oppimista.   Myös   kielten   välinen   interaktio   koetaan  
enemmän   positiivisena   kuin   negatiivisena.   Monikielinen   kompetenssi   nähdään   hyödyllisenä  
kaikilla   elämän   osa-­alueilla   sekä   yhtenä   vieraan   kielen   opetuksen   tärkeimmistä   tavoitteista.  
Toisaalta  osa  saksanopettajien  asenteista  on  ristiriidassa  keskenään,  esimerkiksi  kohdekieli  on  
edelleen  tärkeintä  saksan  opetuksessa.  Saksanopettajat  käyttävät  opetuksessaan  mieluiten  vain  
niitä   kieliä,   joita   osaavat.   Koska   monikielisyys   on   vielä   uusi   teema   opetussuunnitelmissa,  
saksanopettajat   toivoivat   erityisesti   jatkokoulutusta,   uusia   materiaaleja   sekä   yhteistyötä   eri  
opettajien  kanssa  monikielisen  opetuksen  tueksi.	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Einleitung	  	  
	  
Die	  Globalisierung	  der	  Welt,	   die	   zunehmende	  Migration,	  die	  europäische	   Integration	  
und	   dadurch	   auch	   die	   Mobilität	   von	   Waren	   und	   Menschen	   haben	   in	   Europa	   dazu	  
geführt,	  dass	  die	  Menschen	  heute	  immer	  mehr	  in	  Kontakt	  mit	  fremden	  Sprachen	  und	  
Kulturen	   stehen.	   Die	   vielseitigen	   Sprachkenntnisse	   sind	   von	   Vorteil,	   um	   sich	   in	  
unterschiedlichen	  Situationen	  verständlich	  machen	  zu	  können.	  Die	  Bildungspolitik	  der	  
Europäischen	  Union	   (EU)	   ist	  nach	  dem	  Jahr	  der	  Sprachen	  2001	  um	  die	  Betonung	  auf	  
Mehrsprachigkeit	  ergänzt	  worden,	  um	  die	  sprachliche	  Vielfalt	  und	  das	  Lernen	  mehrerer	  
Sprachen	   unterstützen	   zu	   können.	  Mehrsprachigkeit	   als	   Begriff	   bezieht	   sich	   auf	   den	  
individuellen,	  gesellschaftlichen	  und	  institutionellen	  Gebrauch	  von	  mehreren	  Sprachen	  
in	  verschiedenen	  Kontexten.	  Der	  Begriff	  enthält	  alle	  Sprachvarietäten	  von	  den	  offiziellen	  
Nationalsprachen	   bis	   zu	   den	   Minderheits-­‐	   und	   Gebärdensprachen	   sowie	   Dialekten.	  
Unter	  der	  individuellen	  Mehrsprachigkeit	  werden	  alle	  möglichen	  Formen	  des	  Erwerbs	  
verstanden,	  und	  die	  erlernten	  Sprachen	  werden	  regelmäßig	  für	  kommunikative	  Zwecke	  
verwendet.	  (Franceschini	  2010:	  19)	  	  
In	   den	  Mitgliedsländern	   der	   EU,	   wie	   in	   Finnland,	   ist	   folglich	   eine	   umfassende,	  
nationale	   Lehrplanreform	   durchgeführt	   worden,	   um	   die	   gesellschaftliche	   und	  
individuelle	  Mehrsprachigkeit	  besser	  im	  Unterricht	  berücksichtigen	  zu	  können.	  In	  den	  
finnischen	  Lehrplänen	  wird	  jetzt	  hervorgehoben,	  dass	  jeder	  Mensch	  heute	  auf	  die	  eine	  
oder	  andere	  Weise	  mehrsprachig	  ist	  (z.B.	  LOPS	  2015:	  28).	  Die	  Mehrsprachigkeit	  ist	  also	  
heute	  eine	  Realität,	  die	  alle	  Mitglieder	  einer	  schulischen	  Gemeinschaft	  betrifft,	  sowohl	  
die	  Schüler	  als	  auch	  die	  Lehrer.	  Die	  Mehrsprachigkeit	  bringt	  gleichzeitig	  auch	  	  andere	  
Herausforderungen	  ein:	  In	  dieser	  neuen	  Situation	  gilt	  es	  Kaikkonen	  (2009:	  7)	  zufolge,	  die	  
Beziehung	  zwischen	  der	  Mehrsprachigkeit	  und	  Identität	  vielfältig	  zu	  betrachten.	  Wenn	  
man	  an	  die	  Sprachlehrer	  denkt,	  haben	  die	  Sprachkenntnisse	  eine	  einzigartige	  Bedeutung	  
für	   ihre	   Identität,	   weil	   sie	   die	   erlernten	   Sprachen	   aktiv	   in	   dem	   beruflichen	   sowie	  
persönlichen	   Leben	   verwenden.	   Es	   handelt	   sich	   nicht	   um	   eine	   Sprache,	   sondern	  
mehrere	   Sprache,	   die	   ein	   fester	   Teil	   ihrer	   Identität	   werden	   –	   mit	   anderen	   Worten	  
besitzen	  sie	  eine	  mehrsprachige	  Identität,	  was	  auf	   ihre	  Einstellungen	  als	  Sprachlehrer	  
einwirken	  kann.	  	  
	   Was	  halten	   sie	   von	  der	  Mehrsprachigkeit,	   die	   in	   den	  neuen	   Lehrplänen	  betont	  
wird?	  In	  den	  finnischen	  Schulen	  werden	  in	  der	  Regel	  Englisch	  als	  erste	  Fremdsprache	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und	  erst	  danach	  die	  weiteren	  Fremdsprachen,	  wie	  Deutsch,	  gelernt.	  Nach	  den	  Prinzipien	  
der	  Mehrsprachigkeits-­‐	   und	   Tertiärsprachendidaktik	   lohnt	   es	   sich,	   das	   Lernen	   einer	  
zweiten	  oder	  weiteren	  Fremdsprache	  mithilfe	  des	  Vorwissens	  effizienter	  und	  leichter	  zu	  
machen.	  Wenn	  man	  die	  Stellung	  des	  Deutschen	  denkt,	  nehmen	  die	  Deutschlehrer	  die	  
Schlüsselrolle	  bei	  der	  Implementierung	  des	  Mehrsprachigkeitskonzeptes	  ein,	  weswegen	  
es	  sehr	  wichtig	  ist,	  ihre	  Einstellungen	  dazu	  zu	  erforschen.	  Das	  Ziel	  dieser	  Untersuchung	  
ist	   herauszufinden,	   welche	   Einstellungen	   die	   finnischen	   Deutschlehrerinnen1	   zu	  
Mehrsprachigkeit	  und	  zu	  mehrsprachigkeitsdidaktischen	  Konzepten	  haben.	  Es	  wird	  auch	  
erforscht,	  welchen	  sprachlichen	  Hintergrund	  sie	  haben.	  Das	  Korpus	  der	  Arbeit	  besteht	  
aus	   den	   Antworten	   der	   Deutschlehrerinnen,	   die	   mittels	   eines	   elektronischen	  
Fragebogens	  der	  Universität	  Helsinki	  gesammelt	  worden	  sind.	  
In	   dieser	   Pro-­‐Gradu-­‐Arbeit	   werden	   die	   Einstellungen	   der	   finnischen	  
Deutschlehrerinnen	   zu	   Mehrsprachigkeit	   und	   zu	   mehrsprachigkeitsdidaktischen	  
Konzepten	   im	   schulischen	   Fremdsprachenunterricht	   untersucht.	   Zusätzlich	   wird	  
betrachtet,	  welchen	   sprachlichen	  Hintergrund	   sie	   besitzen.	   In	   dem	  Kapitel	   1	  werden	  
zuerst	   die	   unterschiedlichen	   Formen	   der	   Mehrsprachigkeit	   und	   die	  
Mehrsprachigkeitsforschung	  erörtert.	  In	  dem	  gleichen	  Zusammenhang	  wird	  der	  Begriff	  
Identität	   definiert	   und	   die	   Beziehung	   zwischen	   Identität	   und	   Sprache	   diskutiert.	   Im	  
Kapitel	   2	   werden	   die	   Prinzipien	   der	   Mehrsprachigkeitsdidaktik	   und	  
Tertiärsprachendidaktik	  präsentiert.	  Desweiteren	  wird	  die	  Mehrsprachigkeit	  als	  neues	  
Thema	   in	   den	   finnischen	   Lehrplänen	   erörtert.	   Um	   die	   Einstellungen	   der	  
Deutschlehrerinnen	   in	  dieser	  Arbeit	  untersuchen	   zu	   können,	  wird	   im	  Kapitel	   3	   einen	  
Einblick	  in	  die	  Einstellungsforschung	  gegeben	  und	  den	  Forschungsstand	  im	  Bereich	  der	  
Mehrsprachigkeit	  kurz	  vorgestellt.	  Zusätzlich	  werden	  die	  Methode,	  das	  Material	  und	  die	  
Forschungsfragen	  dieser	  Untersuchung	  erläutert.	  Im	  Kapitel	  4	  kommt	  nachfolgend	  die	  
Analyse,	   in	   der	   das	   Korpus	   sowohl	   qualitativ	   als	   auch	   quantitativ	   analysiert	  wird.	   Im	  
Kapitel	  5	  folgen	  eine	  Zusammenfassung	  und	  Diskussion	  der	  Ergebnisse.	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  In	  dieser	  Pro-­‐Gradu-­‐Arbeit	  wird	  die	  feminine	  Form	  Lehrerinnen	  benutzt,	  weil	  die	  Majorität	  
der	  Probanden	  Frauen	  sind.	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1	  Mehrsprachigkeit	  	  
	  
Das	   Thema	   Mehrsprachigkeit	   ist	   in	   unterschiedlichen	   Kontexten	   von	   ausnehmender	  
Aktualität	  und	  wird	  gerade	  weiter	  erforscht.	  In	  den	  neuesten	  Forschungsansätzen	  wird	  
vorgeschlagen,	   dass	   die	   Mehrsprachigkeit	   eigentlich	   als	   Ausgangspunkt	   in	   der	  
Sprachlernforschung	   dienen	   sollte,	   weil	   die	   Mehrsprachigkeit	   heute	   in	   vielen	  
Dimensionen	   vorhanden	   ist	   (z.B.	   Herdina	  &	   Jessner	   2002,	   Aronin	  &	   Singleton	   2012).	  
Ursprünglich	   ein	   individuelles	   Phänomen,	   betrifft	   sie	   heute	   zunehmend	  die	   heutigen	  
Gesellschaften	  und	  die	  Schulpolitik.	  Deshalb	  wird	  sie	   in	  dieser	  Untersuchung	  auf	  dem	  
individuellen,	  gesellschaftlichen	  und	  bildungsbezogenen	  Niveau	  behandelt.	  Der	  Fokus	  
liegt	   auf	   der	   individuellen	   Seite,	   um	   die	   Wechselwirkung	   der	   Mehrsprachigkeit	   und	  
Identität	  erörtern	  zu	  können.	  
	  
1.1	  Individuelle	  Mehrsprachigkeit	  
	  
Der	  Begriff	  ist	  sehr	  komplex,	  weswegen	  es	  nicht	  leicht	  ist,	  ihn	  zu	  definieren.	  Traditionell	  
ist	  die	  Definition	  von	  Mehrsprachigkeit	  u.a.	  von	  den	  Interessen	  des	  Forschers	  sowie	  von	  
dem	  sprachlichen	  Hintergrund	  der	  Untersuchungspersonen	  abhängig	  (Kemp	  2009:	  12).	  
Im	  Bereich	  der	  Mehrsprachigkeit	  ist	  Wandruszka	  (1987)	  einer	  der	  ersten	  Forscher;	  Er	  hat	  
eine	   grobe	   Definition,	   die	   von	   der	   Erstsprache2	   ausgeht,	   schon	   in	   den	   80er	   Jahren	  
angeboten.	   Er	   spricht	   von	   innerer	  und	  äußerer	  Mehrsprachigkeit.	  Er	  hält	   jeden	  Men-­‐
schen	   für	   mehrsprachig,	   weil	   schon	   die	   erste	   Sprache	   mit	   ihren	   unterschiedlichen	  
Varianten	   (z.B.	   Dialekte)	   die	   Basis	   für	   die	   innere	   Mehrsprachigkeit	   aufbaut.	  
Demgegenüber	   gibt	   es	   äußere	  Mehrsprachigkeit,	  wenn	  man	   später	   andere	   Sprachen	  
lernt.	   (Wandruszka	   1987,	   zit.	   nach	   Neuner	   2003:	   15)	   Dieser	   Theorie	   liegt	   der	  
einsprachige	   Mensch	   zugrunde,	   was	   damals	   als	   Norm	   in	   der	   Sprachlernforschung	  
angesehen	  wurde.	  	  
	   In	   der	   Forschung	  wird	   noch	   heute	   darüber	   diskutiert,	   welche	   Kriterien	   bei	   der	  
Definition	  von	  Wichtigkeit	  sind.	  Riehl	  (2014:	  9)	  schlägt	  eine	  Einteilung	  vor,	  unter	  der	  die	  
Mehrsprachigkeit	  in	  dieser	  Studie	  betrachtet	  werden	  kann:	  nach	  Art	  des	  Erwerbs,	  nach	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  In	  Anlehnung	  an	  die	  Fachliteratur	  wird	  der	  Terminus	  Erstsprache	  bevorzugt,	  weil	  die	  Muttersprache	  an	  die	  Konnotation	  über	  die	  
Sprache	  der	  Mutter	  erinnert,	  obwohl	  die	  Kinder	  von	  heute	  die	  Sprache	  des	  anderen	  Elters	  oder	  der	  Gemeinschaft	  zuerst	  erwerben	  
können.	   Als	   Bemerkung	   muss	   trotzdem	   erwähnt	   werden,	   dass	   man	   von	   der	   Muttersprache	   (fi.	   äidinkieli)	   in	   dem	   finnischen	  
Schulkontext	   spricht,	   was	   auf	   Finnisch	   als	   Schulfach	   hindeutet.	   Deswegen	   wird	   sie	   als	   Terminus	   in	   der	  Methode	   und	   Analyse	  
verwendet.	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Kompetenz,	   nach	   gesellschaftlichen	   Bedingungen	   und	   nach	   Sprachkonstellationen.	  
Wenn	  man	  die	  Definition	  mit	  dem	  Erwerb	  beginnt,	  ist	  Zweisprachigkeit	  ein	  natürlicher	  
Fall	   von	   Mehrsprachigkeit.	   Sie	   deutet	   typischerweise	   auf	   den	   bilingualen	  
Erstsprachenerwerb	  hin,	  wenn	   ein	   Kind	   simultan	   zwei	   Erstsprachen	   in	   seiner	   Familie	  
oder	  Umgebung	  lernt	  (ebd.	  82).	  Die	  Zweisprachigkeit	  ist	  abhängig	  von	  dem	  Blickwinkel	  
in	   viele	   Subkategorien	   eingeteilt.	   Wenn	   das	   Kind	   die	   zwei	   Sprachen	   gleichermaßen	  
beherrscht,	   spricht	   man	   von	   balancierter	   Zweisprachigkeit.	   In	   dem	   Fall,	   dass	   der	  
Zweisprachige	  seine	  Sprachen	  sukzessiv	  bzw.	  nacheinander	  gelernt	  hat,	  ist	  eine	  von	  den	  
Sprachen	  normalerweise	  dominant.	  Dazu	  sind	  die	  funktionalen	  und	  rezeptiven	  Formen	  
von	  Zweisprachigkeit	  zu	  nennen.	  Wenn	  man	  mit	  beiden	  Sprachen	  zurechtkommt,	  sind	  
die	   Kenntnisse	   funktional.	   Wenn	   man	   beispielsweise	   die	   verwandten	   Sprachen	   nur	  
versteht,	   aber	   nicht	   verwenden	   kann,	   geht	   es	   um	   rezeptive	   Fähigkeiten.	   (Apeltauer	  
2001:	   628-­‐629)	   Die	   weiteren	   Formen	   von	   Zweisprachigkeit	   werden	   für	   diese	  
Untersuchung	  nicht	  als	  relevant	  angesehen	  und	  hier	  nicht	  genauer	  erläutert	  (siehe	  eine	  
ausführliche	  Liste	  z.B.	  bei	  Wei	  2000).	  
Es	  scheint,	  dass	  Zwei-­‐	  und	  die	  Mehrsprachigkeit	   in	  der	  Forschung	  manchmal	  als	  
Synonyme	  gelten	  (Musk	  und	  Wedin	  2010:	  11),	  d.h.	  es	  gebe	  keinen	  Unterschied	  zwischen	  
zwei-­‐	   und	   einem	  mehrsprachigen	  Menschen.	   Aronin	   und	   Singleton	   (2012:	   2)	   zufolge	  
bevorzugen	  die	  Forscher	  zwei	  unterschiedliche	  Perspektive	  (narrow	  /	  broad	  view),	  nach	  
denen	   die	   meisten	   Definitionen	   erfolgen.	   Eine	   traditionelle,	   engere	   Definition	   der	  
Zweisprachigkeit	  ist	  „Kenntnisse	  in	  zwei	  oder	  mehr	  Sprachen“	  (z.B.	  Hoffmann	  2008:	  13).	  
In	   dieser	   Definition	  wird	   nur	   auf	   die	   Kompetenz	   fokussiert,	   nicht	   auf	   den	   Sprachge-­‐
brauch.	  Dagegen	  repräsentiert	  Wei	  (2000)	  eine	  liberalere	  Vorstellung,	  in	  die	  Züge	  von	  
Mehrsprachigkeit	  dazugerechnet	  werden:	  	  
	  
The	  word	  ‚bilingual’	  primarily	  describes	  someone	  with	  the	  possession	  of	  two	  languages.	  
It	  can,	  however,	  also	  be	  taken	  to	  include	  the	  many	  people	  in	  the	  world	  who	  have	  varying	  
degrees	  of	  profiency	   in	  and	   interchangeably	  use	   three,	   four	  or	  even	  more	   languages.	  
(ebd.	  7)	  
	  
Die	  Definition	  von	  Wei	  umfasst	  sowohl	  die	  Kompetenz	  als	  auch	  den	  Gebrauch,	  aber	  es	  
wird	  auf	  die	  strikte	  Zweisprachigkeit	  verzichtet.	  Die	  Definition	  wird	  in	  die	  Richtung	  von	  
mehr	  als	  zwei	  Sprachen,	  die	  sich	  auf	  unterschiedlichen	  Niveaus	  befinden,	  bewegt,	  die	  
Vorstellung	  ist	  also	  näher	  an	  der	  Definition	  von	  Mehrsprachigkeit.	  Jessner	  und	  Herdina	  
(2002:	  52)	  schlagen	  Folgendes	  vor:	  „	  [...]	  multilingualism,	  which,	  in	  general	  terms,	  can	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be	  defined	  as	   the	  command	  and/or	  use	  of	   two	  or	  more	   languages	  by	   the	   respective	  
speaker.“	   In	   den	   letztgenannten	   Definitionen	   wird	   die	   Verwendung	   von	   mehreren	  
Sprachen	  erwähnt,	  aber	  ihnen	  fehlt	  den	  kommunikativen	  Aspekt,	  den	  Feld-­‐Knapp	  (2014)	  
noch	   mit	   ihrer	   Definition	   ergänzt.	   Der	   Mehrsprachige	   hat	   den	   Vorteil,	   infolge	   des	  
breiteren	  Sprachrepertoires	  an	  vielen	  kommunikativen	  Situationen	  teilzunehmen:	  
	  
Mehrsprachigkeit	   bezeichnet	   einen	  Umstand,	   in	   dem	   den	   Sprachverwendern	   für	   ihre	  
sprachlichen	  Handlungen	  nicht	  nur	  eine	  Sprache	  zur	  Verfügung	  steht,	  sondern	  in	  dem	  sie	  
gleichzeitig	  mehrere	  Sprachen	  haben,	  die	  für	  kommunikative	  Zwecke	  aktiviert	  und	  einge-­‐
setzt	  werden	  können.	  (o.S.)	  
	  
Auf	   den	   ersten	   Blick	   scheint	   es	   so	   zu	   sein,	   dass	   die	   Anzahl	   der	   Sprachen	   auch	   ein	  
wesentlicher	  Faktor	  bei	  der	  Definition	  wäre.	  Laut	  Hufeisen	  (2003:	  8)	  ist	  in	  den	  letzten	  
Jahrzehnten	  in	  der	  Forschung	  entdeckt	  worden,	  dass	  die	  Erwerbsprozesse	  von	  Zwei-­‐	  und	  
Mehrsprachigkeit	   sich	   quantitativ,	   aber	   auch	   qualitativ	   unterscheiden	   (hierzu	   Kapitel	  
2.2.1),	  so	  dass	  diese	  nicht	  als	  parallele	  Begriffe	  verwendet	  werden	  können.	  	  
	   Dazu	  ist	  auch	  zu	  bemerken,	  dass	  bei	  der	  Definition	  der	  Zweisprachigkeit	  traditio-­‐
nell	  davon	  ausgegangen	  wurde,	  dass	  ein	  zweisprachiger	  Mensch	  die	  beiden	  Sprachen	  
vollständig	  wie	  ein	  Muttersprachler	  beherrscht.	  Die	  Frage	  aber	  lautet:	  Wer	  beherrscht	  
eine	  Sprache	  perfekt,	  wenn	  es	  auch	  Unterschiede	  in	  der	  Sprache	  bei	  den	  Muttersprach-­‐
lern	   gibt?	   Der	   Terminus	   beschränkt	   sich	   auf	   die	   vollständige	   Kompetenz	   in	   zwei	  
Sprachen,	  was	  nicht	  mehr	  die	  Realität,	  zumindest	  bei	  der	  Mehrsprachigkeit,	   ist.	  Hoff-­‐
mann	  und	  Stavans	  (2015:	  140)	  erinnern	  daran,	  dass	  die	  Zweisprachigen	  ihre	  Sprachen	  in	  
bestimmten	  Situationen	  mit	  unterschiedlichen	  Personen	  verwenden.	  Deswegen	  ist	  es	  
zu	   erwarten,	   dass	   der	  Grad	  der	   Kompetenz	   in	   einzelnen	   Sprachen	   variiert,	  wenn	  ein	  
Mensch	   mehr	   als	   zwei	   Sprachen	   kann	   (ebd.	   140).	   Wenn	   man	   z.B.	   an	   Kinder	   mit	  
Migrationshintergrund	   denkt,	   verwenden	   sie	   ihre	   Erstsprache	   mit	   der	   Familie,	   eine	  
offizielle	  Sprache	  in	  amtlichen	  Situationen	  und	  vielleicht	  noch	  weitere	  Sprachen	  in	  der	  
Schule.	  Wie	  Aronin	  und	  Singleton	  (2012:	  3)	  es	  ausdrücken,	  sei	  es	  in	  den	  meisten	  Fällen	  
kaum	  möglich,	  die	  vollständige	  Kompetenz	  in	  allen	  erlernten	  Sprachen	  zu	  erreichen.	  Es	  
lässt	  sich	  demnach	  festhalten,	  dass	  die	  Zweisprachigkeit	  besser	  als	  Sonderfall	  unter	  der	  
Mehrsprachigkeit	  behandelt	  werden	  könne	  (ebd.	  56).	  	  
Strömqvist,	  Uppstad	  und	  Wagner	  (2010:	  26)	  haben	  eher	  eine	  kritische	  Meinung:	  
Darüber	  sei	  nachzudenken,	  ob	  es	  sich	  in	  beiden	  Fällen	  um	  individuelle	  Mehrsprachigkeit	  
handele,	  wenn	  man	  in	  eine	  mehrsprachige	  Familie	  geboren	  ist	  oder	  erst	  später	  mehrere	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Sprachen	  erlernt.	  In	  diesem	  Zusammenhang	  müssen	  einige	  Begriffe	  erörtert	  werden.	  Es	  
gibt	   einen	   wesentlichen	   Unterschied,	   wie	   der	   Lernprozess	   geschieht.	   Spracherwerb	  
bezieht	   sich	   in	   erster	   Linie	   auf	   den	   natürlichen	   Erstsprachenerwerb,	   der	   durch	  
Sozialisation	   in	  der	  Familie	  oder	  Umgebung	  passiert.	  Das	  Sprachenlernen	  dagegen	   ist	  
normalerweise	  bewusst	  und	  kontrolliert,	  so	  dass	  man	  eine	  Zweit-­‐	  oder	  Fremdsprache	  
durch	  den	  gesteuerten	  Fremdsprachenunterricht	  lernt.	  Die	  Zweitsprache	  ist	  eine	  in	  der	  
Gesellschaft	   gesprochene	   Sprache,	   die	   z.B.	   Immigranten	   entweder	   natürlich	   oder	  
gesteuert	  lernen	  müssen.	  Die	  Fremdsprache	  wird	  grundsätzlich	  in	  den	  Schulen	  alternativ	  
angeboten	  und	  gelernt,	  weil	  sie	  weit	  und	  breit	  nicht	  in	  der	  Umgebung	  gesprochen	  wird.	  
(Edmondson	  und	  House	  2000:	  12)	  Riehl	  (2014:	  12)	  ist	  jedoch	  der	  Meinung,	  dass	  der	  Zeit-­‐
punkt	  nicht	  von	  großer	  Wichtigkeit	  sei.	  Nach	  ihr	  geht	  es	  zunächst	  um	  die	  Kompetenz	  von	  
Mehrsprachigen:	  Die	  Personen,	  die	  in	  einer	  mehrsprachigen	  Familie	  oder	  Gesellschaft	  
gelebt	  haben,	  sind	  daran	  gewöhnt,	  viele	  Sprachen	  parallel	  oder	  gemischt	  zu	  verwenden	  
(ebd.	  12).	  Es	  ist	  zu	  erwarten,	  dass	  solche	  Personen	  selbstredend	  positive	  Einstellungen	  
zu	  Mehrsprachigkeit	  haben.	  	  
Die	   individuelle	  Mehrsprachigkeit	   bezeichnet	   also	   zusammenfassend	   die	   Fähig-­‐
keit,	  mehrere	   Sprachen	   in	   unterschiedlichen	   Kommunikationssituationen	   zu	   verwen-­‐
den.	   Sie	   umfasst	   innersprachliche	   und	   fremdsprachliche	   Kenntnisse.	   Um	   die	  
Mehrsprachigkeit	   zu	   erreichen,	   wird	   es	   nicht	   mehr	   für	   wesentlich	   gehalten,	   die	  
vollständige	   Kompetenz	   in	   einzelnen	   Sprachen	   zu	   haben.	   Die	   Zweisprachigkeit	   wird	  
deshalb	  als	  ein	  Sonderfall	  unter	  der	  Mehrsprachigkeit	  verstanden.	  Die	  Mehrsprachigkeit	  
ist	  darüber	  hinaus	  durch	  unterschiedliche	  Wege	  in	  der	  Gesellschaft	  zu	  erreichen:	  Es	  ist	  
gewöhnlich,	  dass	  es	  heute	  auch	  andere	  Konstellationen	  außerhalb	  der	  Familie	  gibt,	  in	  
denen	  man	  mehrsprachig	  werden	  kann.	  	  	  
	  
1.2	  Gesellschaftliche	  Mehrsprachigkeit	  
	  
In	  der	  Einleitung	  dieses	  Kapitels	  wurde	  schon	  erwähnt,	  dass	  die	  Mehrsprachigkeit	  von	  
heute	  sich	  nicht	  nur	  auf	  das	  Individuum,	  sondern	  auch	  auf	  die	  Gesellschaft	  bezieht.	  Im	  
Dienste	   der	   Klarheit	   hat	   die	   EU	   sich	   entschieden,	   den	   Begriff	   einzuteilen.	   Unter	  
Mehrsprachigkeit	  bzw.	  Plurilingualität	  versteht	  man	  die	  Kenntnisse	  in	  unterschiedlichen	  
Sprachen	  in	  dem	  umliegenden	  Kulturkontext.	  Dagegen	  bezieht	  sich	  Vielsprachigkeit	  auf	  
eine	   multilinguale	   Gesellschaft,	   wo	   sich	   viele	   Sprachen	   sich	   befinden	   und	   parallel	  
benutzt	  werden.	  (GER	  2001:	  17)	  Zu	  erinnern	  ist,	  dass	  die	  individuelle	  Mehrsprachigkeit	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keine	  gesellschaftliche	  Mehrsprachigkeit	  benötigt,	  was	  auch	  andersherum	  gilt	  (Cenoz	  &	  
Genesee	   2001:	   16).	   Als	   Argument	   dagegen	   ist	   zu	   nennen,	   dass	   es	   sicherlich	   mehr	  
Möglichkeiten	   für	   die	   Entwicklung	   der	   individuellen	   Mehrsprachigkeit	   in	   einer	  
multilingualen	  Umgebung	  gibt.	  
Die	  sprachliche	  Vielfalt	  in	  den	  multilingualen	  Gesellschaften	  besteht	  insofern	  aus	  
verschiedenen	   Typen	   von	   Sprachvarietäten.	   Die	   Stellung	   der	   Sprache	   spielt	   nach	  
Hoffman	  und	  Stavans	  (2015:	  45)	  eine	  große	  Rolle	  bei	  der	  Entstehung	  der	  gesellschaftli-­‐
chen	   Mehrsprachigkeit.	   Alle	   Länder	   müssen	   zumindest	   eine	   Staatssprache	   mit	  
offiziellem	  Status	  für	  die	  öffentliche	  Kommunikation	  haben.	  Manchmal	  wird	  diese	  offizi-­‐
elle	  Sprache	  Nationalsprache	  genannt.	  Die	  Rolle	  der	  Nationalsprache	  ist	  in	  den	  meisten	  
Fällen	  historisch	  gesehen	  wichtig,	  weil	  sie	  eher	  eine	  symbolische	  Bedeutung	  z.B.	  bei	  der	  
Geburt	  des	  Landes	  bekommen	  hat.	  In	  den	  multilingualen	  Gesellschaften	  werden	  auch	  
Regionalsprachen,	   Dialekte	   und	   internationale	   Sprachen,	   wie	   eine	   Lingua	   franca,	  
gesprochen.	  Dazu	  gibt	  es	  noch	  viele	  Menschen,	  die	  nichtoffizielle	  Minderheitssprachen	  
sprechen.	  Die	  Sprecher	  haben	  sich	   je	  nach	  den	  vorhandenen	  Sprachen	   in	  Majoritäts-­‐	  
und	  Minoritätsgruppen	  innerhalb	  der	  Gesellschaft	  geteilt.	  (ebd.)	  Apeltauer	  (2001:	  634)	  
hebt	   einen	   interessanten	   Punkt	   hervor,	   was	   die	   Stellung	   der	   Sprachen	   als	  
entscheidender	  Faktor	  auch	  bei	  der	  individuellen	  Mehrsprachigkeit	  verstärkt:	  Obwohl	  
die	  individuelle	  Mehrsprachigkeit	  oft	  ein	  Resultat	  der	  Mischung	  von	  ethnischen	  Gruppen	  
ist,	  werden	  die	  Majoritätssprachen	  von	  den	  Minoritäten	  gelernt,	  aber	  normalerweise	  
nicht	   umgekehrt.	   Es	   zeigt	   sich,	   dass	   der	   Status	   von	   den	   Sprachen	   eben	   auf	   die	  
Sprachlernmotivation	  einwirken	  kann.	  	  
Es	  ist	  ein	  Faktum,	  dass	  es	  über	  6000	  Sprachen	  in	  der	  Welt	  gibt,	  woraus	  folgt,	  dass	  
mehr	  als	  eine	  Sprache	  innerhalb	  eines	  Landes	  gesprochen	  wird.	  Wie	  auch	  Menschen,	  
gibt	   es	   offiziell	   ein-­‐,	   zwei-­‐	   und	   mehrsprachige	   Länder.	   Ein	   typisches	   Beispiel	   für	   ein	  
einsprachiges	   Land	   ist	   Deutschland,	   wo	   Deutsch	   die	   einzige	   offizielle	   Sprache	   ist.	  
Beispielsweise	   Kanada	   oder	   Finnland	   sind	   zweisprachige	   Länder,	   in	   denen	   es	   zwei	  
Sprachen	  mit	  offiziellem	  Status	  gibt.	  Als	  europäische	  Beispiele	  für	  die	  mehrsprachigen	  
Länder	   sind	   u.a.	   Luxemburg	   und	   Belgien	   zu	   nennen,	   in	   denen	   es	   mehrere	   offizielle	  
Sprachen	   gibt.	   (ebd.	   633)	   Offiziell	   oder	   nicht,	   es	   finden	   sich	   viele	   andere	  
Sprachvarietäten	   in	   allen	   diesen	   Ländern,	   so	   dass	   die	   Bedeutung	   des	   offiziellen	  
Sprachstatus	  in	  Frage	  gestellt	  werden	  kann.	  	  
Riehl	  (2014)	  geht	  ihrerseits	  von	  dem	  Prinzip	  aus,	  dass	  alle	  Länder	  auf	  die	  eine	  oder	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andere	  Weise	  mehrsprachig	  sind	  und	  hat	  folgende	  Kategorien	  aufgelistet:	  a)	  Mehrspra-­‐
chige	   Staaten	   mit	   Territorialprinzip,	   b)	   Mehrsprachige	   Staaten	   mit	   individueller	  
Mehrsprachigkeit,	  c)	  Einsprachige	  Staaten	  mit	  Minderheitsregionen	  und	  d)	  Allochthone	  
Minderheiten.	   Ein	   traditionelles	  Beispiel	   für	  ein	  mehrsprachiges	   Land	   ist	  die	  Schweiz,	  
während	   Afrika	   eigentlich	   ein	   mehrsprachiger	   Kontinent	   ist.	   Ein	   mehrsprachiger	  
Afrikaner	   beherrscht	   typischerweise	   eine	   Hauptsprache	   (der	   Ethnie),	   eine	  
Nationalsprache	   und	   eine	   Amtssprache,	   oft	   europäischer	   Herkunft,	   die	   durch	   den	  
Kolonialismus	   offiziell	   geworden	   ist.	  Obwohl	  Deutschland	   dagegen	   nur	   eine	   offizielle	  
Sprache	   hat,	   gibt	   es	   viele	   mehrsprachige	   Regionen,	   die	   stark	   von	   sprachlichen	   und	  
kulturellen	  Minoritätsgruppen	   geprägt	   sind.	   In	  Verbindung	  mit	   der	   gesellschaftlichen	  
Mehrsprachigkeit	  werden	  die	  allochthonen	  Minderheiten,	  die	  durch	  Einwanderung	  von	  
Gastarbeitern	   z.B.	   in	   den	   Niederlanden	   entstanden	   sind,	   zur	   Sprache	   gebracht.	   Die	  
Konnotation	  des	  Sprachstatus	  ist	  oft	  stark	  –	  z.B.	  Finnland	  ist	  ein	  zweisprachiges	  Land,	  
obwohl	  auch	  Samisch,	  Romani	  und	  Gebärdensprachen	  gesetzmäßige	  Rechte	  haben.	  Als	  
Folge	  der	  Migration	   sind	  außerdem	  viele	   Sprecher	   von	  Russisch,	   Estnisch,	   Somalisch,	  
Englisch	   und	  Arabisch	   nach	   Finnland	   gezogen.	   (KOTUS	   -­‐	   Kielitietoa)	  Daraus	   lässt	   sich	  
erkennen,	  dass	  die	  finnische	  Gesellschaft	  von	  heute	  letztendlich	  mehrsprachig	  ist.	  
Franceschini	  (2010:	  19)	  stellt	  eine	  zusammenfassende	  Definition	  vor,	  die	  vielseitig	  
alle	  bisher	  genannte	  Dimensionen	  des	  Phänomens	  beinhaltet: 	  
	  
Unter	  Mehrsprachigkeit	  wird	  verstanden	  die	  Fähigkeit	  von	  Gesellschaften,	  Institutionen,	  
Gruppen	  und	  Individuen,	  in	  Raum	  und	  Zeit	  einen	  regelmäßigen	  Umgang	  mit	  mehreren	  
Sprachen	  in	  ihrem	  Alltag	  zu	  haben.	  Sprache	  wird	  dabei	  neutral	  verstanden	  als	  Varietät	  
[...]	   somit	   sind	   Regionalsprachen	   und	   Dialekte	   ebenso	   eingeschlossen,	   wie	  
Gebärdensprachen.	  	  
	  
In	  dieser	  Definition	  wird	  betont,	  dass	  die	  heutige	  Mehrsprachigkeit	  eine	  Realität	  ist,	  weil	  
die	  Gesellschaften,	  die	   Institutionen	  und	  schließlich	  die	   Individuen	  ständig	  von	  vielen	  
Sprachen	  umgeben	  sind.	  Als	  Grund,	  warum	  die	  Kommunikation	  mit	  mehreren	  Sprachen	  
wichtiger	  geworden	   ist,	  nennen	  Aronin	  und	  Singleton	  (2012:	  43)	  u.a.	  die	  Formen	  von	  
Mobilität	  (besonders	  Migration),	  die	  Globalisierung	  und	  die	  Entwicklung	  der	  Technik	  als	  
wichtigste	   Ursachen.	   Dieses	   Konzept	   scheint	   allgemein	   als	   Ausgangspunkt	   in	   der	  
Forschung	   akzeptiert	   zu	   sein,	   weil	   es	   den	   veränderten	   soziolinguistischen	   Zustand	  
ausführlich	   beschreibt.	   Allerdings	   erinnert	   Franceschini	   (2010:	   17)	   daran,	   dass	   die	  
Mehrsprachigkeit	  an	  sich	  kein	  neues	  Thema	  ist.	  Europa	  ist	  seit	  langem	  von	  kultureller	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und	   sprachlicher	  Vielfältigkeit	   geprägt,	  was	  aber	   in	  der	   letzten	  Zeit	   aus	  Grund	  dieser	  
globalen	  Änderungen	  mehr	  sichtbar	  geworden	  ist.	  	  	   	  
Im	  Großen	  und	  Ganzen	  kann	  festgestellt	  werden,	  dass	  die	  modernen	  Länder	  und	  
Gesellschaften	  mehr	  oder	  weniger	  mehrsprachig	  sind.	  Es	  handelt	  sich	  um	  ein	  globales	  
Phänomen,	  das	  sich	  auf	  Grund	  unterschiedlicher	  Ursachen	  verbreitet	  hat.	  Wie	  France-­‐
schini	   es	   definiert	   hat,	   wird	   die	   neutrale	   Stellung	   der	   Sprache	   betont,	   so	   dass	   alle	  
Varietäten	  von	  Sprachen	  auf	  gleiche	  Weise	  sowohl	  zu	  der	  individuellen	  als	  auch	  zu	  der	  
gesellschaftlichen	  Mehrsprachigkeit	  beitragen	  können.	  Dabei	   kommt	  es	   vor,	  dass	  die	  
Stellung	   der	   Sprache	   Wirkung	   auf	   die	   Lernmotivation	   haben	   kann.	   Obwohl	   viel	  
natürliches	   Lernen	   in	  den	  multilingualen	  Gesellschaften	  passiert,	   lernt	  man	  Sprachen	  
zumindest	   in	   einer	   Lebensphase	   durch	   Fremdsprachenunterricht	   oder	   im	   späteren	  
Leben	  durch	  Ausbildung	  oder	  Arbeit.	  	  
	  
1.3	  Bildungsbezogene	  Mehrsprachigkeit	  am	  Beispiel	  der	  Europäischen	  Union	  
	  
An	  dem	  europäischen	  Kontinent	  ist	  die	  gesellschaftliche	  Mehrsprachigkeit	  seit	  langem	  
ein	   typisches	   Kennzeichen.	   Neben	   den	   offiziellen	   Staats-­‐	   und	   Amtssprachen	   der	   EU	  
werden	  natürlicherweise	  Dialekte	  sowie	  Grenz-­‐,	  Gebärden-­‐	  und	  Minderheitssprachen	  
gesprochen.	  In	  dem	  sprachlich	  und	  kulturell	  wachsenden	  Europa	  ist	  die	  Wichtigkeit	  der	  
Fremdsprachenkenntnisse	   jetzt	   anerkannt	   worden,	   was	   sich	   wiederum	   in	   der	  
europäischen	   Bildungspolitik	   widerspiegelt.	   (Johansson	   &	   Pyykkö	   2005:	   1,	   9)	   Die	  
Europäische	   Kommission	   hat	   daher	   im	   Jahr	   der	   Sprachen	   2001	   zum	   offiziellen	   Ziel	  
gesetzt,	  dass	  jeder	  EU-­‐Bürger	  mindestens	  zwei	  andere	  Sprachen	  neben	  der	  Erstsprache	  
lernen	  soll	  (EU	  -­‐	  Mehrsprachigkeit).	  
In	   dem	   Unterrichtsalltag	   kann	   man	   schon	   erleben,	   wie	   die	   soziolinguistische	  
Situation	  sich	  verändert	  hat.	  Statt	  eines	  ein-­‐	  oder	  zweisprachigen	  Hintergrunds	  haben	  
die	  meisten	  Schüler	  mehrsprachiges	  Sprachrepertoire,	  welches	  Lehrer	  in	  ihrem	  Unter-­‐
richt	  berücksichtigen	  müssen.	  Die	  Mehrsprachigkeit	   ist	  schon	  auf	  dem	   institutionellen	  
bzw.	   bildungsbezogenen	   Niveau	   vorhanden,	   was	   man	   nach	   der	   europäischen	  
Bildungspolitik	  verstärken	  und	  unterstützen	  soll	   (ebd.).	  Weil	  diese	  Studie	  sich	   in	  dem	  
europäischen	   Raum	   beschäftigt,	   wird	   die	   bildungsbezogene	   Mehrsprachigkeit	   im	  
Folgenden	  nach	  der	  europäischen	  Bildungspolitik	  behandelt,	  weil	  sie	  zuletzt	  die	  finni-­‐
schen	  Lehrpläne	  beeinflusst	  (Kapitel	  2.3).	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Obwohl	   die	   Bedingungen	   auf	   dem	   institutionellen	   Niveau	   für	   ideal	   gehalten	  
werden	  können,	  wird	  gleichzeitig	  viel	  Kritik	  an	  der	  europäischen	  Mehrsprachigkeitspoli-­‐
tik	   geübt.	   Seidlhofer	   (2011:	   139)	   hat	   dazu	   angemerkt,	   dass	   die	   Ziele	   der	   EU	   sich	   in	  
Widersprüche	  verwickelt	  haben.	  Die	  Kritiker	  debattieren	  in	  erster	  Linie	  über	  den	  Status	  
des	  Englischen.	  Es	  ist	  u.a.	  die	  Sprache	  der	  Medien,	  Werbung,	  Arbeit,	  Wissenschaft	  und	  
Jugendkultur,	   aber	   auch	   die	   verwendete	   Sprache,	   wenn	   keine	   andere	   gemeinsame	  
Sprache	   vorhanden	   ist.	   Im	   GER	   (2001:	   17)	   wird	   vorgeschlagen,	   „[...]	   indem	  man	   die	  
dominante	  Stellung	  des	  Englischen	  in	  internationaler	  Kommunikation	  beschränkt.“,	  ist	  
das	  Mehrsprachigkeitskonzept	  zu	  erreichen.	  Die	  Frage	  ist	  nur,	  wie	  man	  die	  Stellung	  einer	  
einzigen	  Sprache	  verändern	  könnte.	  Ebenfalls	  aus	  diesem	  Grund	  ist	  Krumm	  (2003:	  36)	  
sehr	   kritisch	  eingestellt.	   Er	   stellt	   besonders	  den	  offiziellen	   Sprachgebrauch	  der	   EU	   in	  
Frage,	  weil	  auch	  dort	  oft	  Englisch	  statt	  anderer	  offizieller	  Sprachen	  benutzt	  wird.	  Auf	  
diese	  Weise	  streitet	  sie	  gegen	  die	  Versprechungen	  über	  die	  Vielfalt	  von	  Sprachen	  in	  dem	  
europäischen	  Sprachraum,	  wo	  alle	   Sprachen	   sowie	  Kulturen	  gleichwertig	   sein	   sollten	  
(Seidlhofer	  2011:	  133-­‐136).	  Feld-­‐Knapp	  (2014:	  o.S.)	  ist	  der	  gleichen	  Meinung,	  dass	  das	  
Mehrsprachigkeitskonzept	   noch	   nicht	   umgesetzt	   und	   genug	   gestützt	  worden	   ist.	   Die	  
Ursache	  ist,	  dass	  Englisch	  oft	  als	  einzige	  Sprache	  in	  den	  europäischen	  Schulen	  gelernt	  
wird,	   was	   seinerseits	   die	   Motivation	   für	   andere	   Sprachen	   verringert.	   In	   demselben	  
Zusammenhang	   tritt	   sie	   für	   die	   positive	   Seite	   ein,	   dass	   die	   interkulturelle	  
Kommunikation	   jedoch	   mit	   dem	   Englischen	   ermöglicht	   wird.	   (ebd.)	   Weil	   Englisch	  
zweifellos	  die	  stärkste	  Rolle	  innerhalb	  der	  EU	  hat,	  sollten	  die	  anderen	  Sprachen	  beson-­‐
ders	   auf	   dem	   schulischen	   Niveau	   stärker	   betont	   werden,	   um	   die	   Einstellungen	   zum	  
weiteren	  Sprachenlernen	  zu	  verstärken.	  	  
Englisch	  wird	  überall	  als	  Sprache	  in	  der	  interkulturellen	  Kommunikation	  genutzt.	  
Es	  ist	  aber	  heutzutage	  eine	  Realität,	  dass	  man	  sich	  nicht	  mehr	  mit	  einer	  Sprache	  in	  der	  
globalisierten	  Welt	  zurechtfindet.	  Die	  Gleichwertigkeit	  europäischer	  Sprachen	  sowie	  die	  
Wichtigkeit	   eines	   Mehrsprachigkeitskonzeptes	   sind	   deutlich	   in	   der	   europäischen	  
Bildungspolitik	  anerkannt	  worden,	  aber	  nach	  den	  Kritikern	  noch	  nicht	  umgesetzt.	  Die	  
Dominanz	  der	  europäischen	  „Elitesprachen“	  in	  den	  Schulen	  ist	  nach	  Cortinovis	  und	  Volg-­‐
ger	  (2010:	  195)	  zudem	  ein	  Hindernis	  für	  die	  Mehrsprachigkeit.	  Die	  aktive	  Werbung	  für	  
alle	  europäischen	  Sprachen	  ist	  vor	  allem	  die	  Aufgabe	  der	  Bildungspolitik,	  um	  das	  Inte-­‐
resse	  am	  Sprachenlernen	  auf	  dem	  schulischen	  Niveau	  steigern	  zu	  können.	  Durch	  kon-­‐
krete	  Entscheidungen,	  beispielweise	  durch	  die	  Änderung	  der	  Reihenfolge	  der	  Sprachen,	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würden	  die	  Lehrer	  mehr	  Unterstützung	  finden,	  das	  Mehrsprachigkeitskonzept	  schließ-­‐
lich	  in	  dem	  Fremdsprachenunterricht	  zu	  realisieren.	  	  
	  
1.4	  Mehrsprachigkeitsforschung	  
	  
Die	  global	  verbreitete	  Mehrsprachigkeit	  hat	  als	  neues	  Forschungsthema	  in	  den	  letzten	  
Jahrzehnten	  Interesse	  erweckt	  (Hufeisen	  2001:	  652).	  Weil	  die	  Mehrsprachigkeit	  zusätz-­‐
lich	  ein	  aktuelles	  Thema	  in	  der	  schulischen	  Welt	  ist,	  wird	  in	  der	  Forschung	  besonders	  auf	  
Lehren	  und	  Lernen	  von	  mehreren	  Sprachen	  konzentriert.	  Laut	  Cenoz	  und	  Jessner	  (2009:	  
121)	  hat	  die	  Mehrsprachigkeitsforschung	  sich	  zum	  primären	  Ziel	  gesetzt,	  die	  Faktoren	  
hinter	  dem	  mehrsprachigen	  Lernprozess	  zu	  verstehen.	  Welche	  Disziplinen	  und	  Metho-­‐
den	  in	  der	  Forschung	  einbegriffen	  sind,	  hängt	  einerseits	  von	  der	  Konstellation,	  anderer-­‐
seits	  von	  der	  Forschungstradition	  ab.	  	  
Hammarberg	   (2009:	   1)	   unterstreicht,	   dass	   der	   Zweitsprachenerwerb	   (second	  
language	  acquisition,	  SLA)	  ein	  starker	  Trend	  in	  der	  Sprachlernforschung	  gewesen	  ist.	  Alle	  
Sprachen,	  die	  nach	  der	   Erstsprache	   (first	   language,	   L1)	   gelernt	  worden	   sind,	  werden	  
einfach	  als	  Zweitsprache	   (second	   language,	  L2)	  bezeichnet,	  auch	  wenn	  man	  mehrere	  
Sprachen	   (L3,	   L4,	   L5...)	   lernen	   würde.	   Die	   Theorie	   macht	   also	   keinen	   Unterschied	  
zwischen	   den	   Lernprozessen.	   In	   der	   Forschung	   gibt	   es	   zusätzlich	   unterschiedliche	  
Meinungen,	  unter	  welchen	  Bedingungen	  die	  Zweitsprache	  erworben	  werden	  kann.	  Mit	  
anderen	   Worten,	   kann	   der	   Zweitsprachenerwerb	   entweder	   natürlich	   durch	   die	  
Integration	   in	   eine	   Gesellschaft	   oder	   gesteuert	   durch	   den	   Fremdsprachenunterricht	  
geschehen.	  Die	  Forscher	  konzentrieren	  sich	  hauptsächlich	  auf	  die	  Rolle	  der	  Erstsprache,	  
die	  nach	  dieser	  Disziplin	  den	  bedeutenden	  Einfluss	  auf	  das	  Lernen	  von	  der	  Zweitsprache	  
hat	   (ebd.).	   Einige	   Forscher	   wollen	   jedoch	   die	   Lernprozesse	   bewusst	   getrennt	  
untersuchen,	  da	  die	  Einwirkung	  von	  der	  ersten	  und	  zweiten	  Sprache	  auf	  das	  Lernen	  der	  
dritten	  Sprache	  genauer	  erörtert	  werden	  kann.	  (Abrahamsson	  2009:	  14)	  	  
Die	  Zweitsprachenerwerbstheorie	  betrachtet	  vorwiegend	  die	  sukzessive	  Reihen-­‐
folge	   der	   erlernten	   Sprachen.	   Nach	   Abrahamsson	   (ebd.)	   wird	   der	   simultane	   Erwerb	  
zweier	  Erstsprachen,	  also	  Zweisprachigkeit,	  als	  ein	  anderer	  Typ	  des	  Erwerbs	  verstanden,	  
der	  in	  einer	  näheren	  Beziehung	  zur	  Mehrsprachigkeit	  steht.	  Die	  Mehrsprachigkeit	  wurde	  
lange	   als	   eine	   Variante	   der	   Zweisprachigkeit	   gesehen	   und	   deswegen	   oft	   beiläufig	  
behandelt	  (Cenoz	  und	  Genesee	  1998:	  16).	  Die	  Forschungstradition	  hat	  sich	  mittlerweile	  
in	  diesem	  Bereich	  verändert	  –	   laut	  Cortinovis	  und	  Volgger	  (2010:	  193-­‐195)	  kann	  man	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sogar	  von	  einem	  Paradigmenwechsel	  sprechen.	  Im	  Rahmen	  der	  Sprachlernforschung	  ist	  
Kontrastivität	   sehr	   populär	   gewesen.	   Die	   Forscher	   haben	   die	   typische	  Methode	   der	  
kontrastiven	  Forschung,	  also	  Fehleranalyse,	  verwendet,	   in	  der	  die	  Fehlerquellen	  bzw.	  
Interferenz	   systematisch	   aus	   den	   erlernten	   Sprachen	   untersucht	   wurden.	   Sajavaara	  
(1999:	  104-­‐105)	  gibt	  zu,	  dass	  die	  kontrastive	  Forschung	  viele	  Debatten	  ausgelöst	  hat.	  Es	  
wird	   allerdings	   gemeint,	   dass	   die	   Kontrastivität	   zur	   Zwei-­‐	   und	  Mehrsprachigkeitsfor-­‐
schung	   gehört.	   Ein	   guter	   Punkt	   bei	   dem	   kontrastiven	   Vergleich	   ist,	   dass	   man	   mehr	  
Information	  darüber	  bekommt,	  welche	  Unterschiede	  und	  Ähnlichkeiten	  es	  zwischen	  den	  
Sprachen	   gibt	   und	   ob	   die	   Verwandtschaft	   der	   Sprachen	   den	   Sprachlernprozess	  
erleichtert	  oder	  verhindert.	  (Hassinen	  2013:	  324-­‐325)	  Heutzutage	  wird	  die	  Interaktion	  
zwischen	  den	  Sprachen	  neutral	  verstanden.	   Im	  Gegensatz	  zu	  der	   früheren	  Forschung	  
liegt	  der	  Fokus	  in	  der	  positiven	  Interaktion	  zwischen	  den	  gelernten	  Sprachen,	  was	  man	  
beim	   Lernprozess	   nutzen	   kann	   (siehe	   Kapitel	   2).	   In	   der	   Sprachdidaktik	   hat	   man	  
gleichzeitig	  auf	  die	  Zielstellung	  des	  muttersprachlichen	  Sprechers	  verzichtet,	  was	  durch	  
die	  Idee	  mehrsprachiger	  Kompetenz	  ersetzt	  worden	  ist	  (u.a.	  Aronin	  und	  Singleton	  2014).	  	  
Die	  neuesten	  Forschungen	  im	  Rahmen	  der	  Mehrsprachigkeit	  beweisen,	  dass	  Zwei-­‐	  
und	   Mehrsprachigkeit	   sich	   bedeutend	   voneinander	   unterscheiden.	   Ein	   quantitativer	  
Unterschied	   ist	   der	   Grad	   der	   Komplexität,	   wenn	   mehr	   als	   zwei	   Sprachen	   an	   dem	  
Lernprozess	  beteiligt	  sind	  (weiter	  im	  Kapitel	  2.2.1).	  Daneben	  gibt	  es	  eine	  wesentliche,	  
qualitative	  Differenz,	  weil	  das	  Lernen	  von	  mehreren	  Sprachen	  abwechslungsreicher	  ist.	  
Cenoz	  und	  Jessner	  (2009:	  125)	  erklären,	  dass	  es	  nur	  zwei	  Möglichkeiten	  gibt,	  wenn	  man	  
zwei	   Sprachen	   lernt:	   simultanes	   Lernen	   L1+L2	   (Zweisprachigkeit)	   oder	   sukzessives	  
Lernen	   L1	   -­‐>	   L2	   (Zweitsprachenerwerb).	   Im	   Fall	   von	   Mehrsprachigkeit	   gibt	   es	   vier	  
unterschiedliche	   Lernprozesse,	   die	   sowohl	   natürliches	   als	   auch	   gesteuertes	   Lernen	  
beinhalten:	  a)	  simultanes	  Lernen	  L1/L2/L3,	  b)	  sukzessives	  Lernen	  L1	  -­‐>	  L2	  -­‐>	  L3,	  c)	  L1	  und	  
simultanes	  Lernen	  von	  L2+L3	  oder	  d)	  simultanes	  Lernen	  von	  L1+L2	  und	  danach	  L3.	  (ebd.)	  
Aus	  dem	  qualitativen	  Blickwinkel	  ist	  es	  also	  entscheidend,	  ob	  man	  nur	  die	  Erstsprache	  
oder	   dazu	   noch	   die	   erste	   Fremdsprache	   beim	   Lernen	   der	   weiteren	   Sprachen	   im	  
Hintergrund	  hat.	  	  
Darüber	  hinaus	  sind	  auch	  kognitive	  Vorteile	  entdeckt	  worden.	  Wie	  genau	  erwähnt,	  
ist	   die	   Interaktion	   zwischen	   den	   Sprachen	   ist	   einer	   von	   den	   wichtigsten	  
Forschungsansätzen.	  Auch	  Herdina	  und	  Jessner	  (2002:	  19)	  meinen,	  dass	  die	  Fähigkeit,	  
Wissen	  aus	  anderen	  Sprachen	  heranzuziehen,	  eigentlich	  das	  wichtigste	  Attribut	  eines	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Mehrsprachigen	  sei.	  De	  Angelis	  stimmt	  zu	  (2007:	  132):	  In	  ihrer	  Studie	  wurde	  bewiesen,	  
dass	   der	   Transfer	   aus	  den	  erlernten	   Sprachen	   in	   allen	  Bereichen	   vorkommt,	  was	   ein	  
Mehrsprachiger	   wegen	   seiner	   breiten	   Sprachkenntnisse	   besser	   nutzen	   kann.	   Im	  
Gegensatz	   zu	   einem	   Zweisprachigen	   entwickelt	   ein	   Mehrsprachiger	   leichter	  
Sprachlernstrategien,	  weil	  er	  auch	  erfahrenerer	   Lerner	   ist.	  Er	  kann	  natürlich	  öfter	  an	  
kommunikativen	  Situationen	   teilnehmen,	   in	  denen	  seine	  sozialen	  und	  pragmatischen	  
Kenntnisse	  verbessert	  werden.	  	  	  
Die	  Entdeckung,	  dass	  die	  Zweisprachigkeit	  und	  die	  Mehrsprachigkeit	  sich	  eigent-­‐
lich	  unterscheiden,	  hat	  dazu	  geführt,	  dass	  die	  Mehrsprachigkeitsforschung	  langsam	  als	  
eigene	  Disziplin	  gestaltet	  worden	  ist.	  Neben	  den	  etablierten	  Forschungsschritten	  haben	  
die	   Forschungsmethoden	   sich	   weiterentwickelt.	   Weil	   die	   Untersuchung	   wegen	   der	  
vielen	  Faktoren	  vielschichtig	  ist,	  müssen	  die	  Forscher	  zusätzlich	  andere	  Disziplinen,	  wie	  
Psycholinguistik,	  Soziolinguistik,	  Neurolinguistik	  und	  Pädagogik,	  je	  nach	  der	  jeweiligen	  
Untersuchung,	  berücksichtigen	  (Stavans	  und	  Hoffman	  2015:	  142-­‐143).	  Dieser	  komplexe	  
Charakter	   von	   Mehrsprachigkeit	   ist	   ein	   Grund,	   warum	   in	   der	  
Mehrsprachigkeitsforschung	   noch	   leicht	   an	   die	   Grundlagen	   der	   früheren	   Forschung	  
angelehnt	   wird.	   Als	  Methoden	   werden	   traditionelle	  Methoden	   wie	   Fragebogen	   und	  
Interviews,	  aber	  auch	  Beobachtung	  und	  moderne	  Erhebungstechniken	  verwendet.	  Die	  
Schwierigkeit	   liegt	  genau	   in	  der	   interdisziplinären	  Methodologie,	  wovon	  der	  Forscher	  
endlich	  eine	  passende	  Methode	  wählen	  und	   zu	   seiner	  eigenen	  Forschung	  anwenden	  
muss.	   Trotzdem	   ist	   es	   zu	   erinnern,	   dass	   die	  Mehrsprachigkeit	   viele	   unterschiedliche	  
Konstellationen	   von	   dem	   natürlichen	   bis	   zu	   dem	   gesteuerten	   Lernen	   und	  
Sprachgebrauch	  betrifft,	  so	  dass	  die	  Disziplin	  unbedingt	  eigene	  Methoden	  benötigt.	  Die	  
Komplexität	  des	  Phänomens	  kann	  gleicherweise	  Probleme	  bei	  der	   Interpretation	  der	  
Resultate	  verursachen.	  (Aronin	  und	  Jessner	  2014:	  58,	  71)	  
Trotz	   zunehmender	   Forschung	   unterstreicht	   Hoffmann	   (2006:	   115),	   dass	   der	  
Mehrsprachigkeitsforschung	  eine	  einheitliche	  Terminologie	  fehle.	  Dies	  kann	  einerseits	  
daran	  liegen,	  dass	  sie	  noch	  eine	  relativ	  neue	  Forschungsdisziplin	  ist.	  Andererseits	  ist	  die	  
lange	  Tradition	  von	  Zweitsprachenerwerbforschung	  noch	  in	  der	  Forschung	  zu	  sehen.	  Die	  
erlernten	   Sprachen	   werden	   chronologisch	   (z.B.	   L1,	   L2,	   L3...)	   präsentiert,	   was	  
Hammarberg	   (2009:	   4)	   zufolge	  problematisch	   ist.	  Nach	   ihm	   ist	   es	   kaum	  möglich,	   die	  
Sprachen	   einer	  multilingualen	   Person	   in	   Ordnung	   zu	   bringen.	  Wie	   definiert	  man	   die	  
Kenntnisse	  in	  einer	  Sprache,	  wenn	  man	  diese	  teilweise	  oder	  nur	  ein	  bisschen	  kann?	  Eine	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Möglichkeit	   ist	   auch,	   dass	   man	   im	   Laufe	   des	   Lebens	   eine	   neue	   Sprache	   lernt	   oder	  
vergisst.	   Oder	   wie	   ist	   es	   mit	   der	   rezeptiven	   Mehrsprachigkeit?	   Zum	   Beispiel	   in	  
Skandinavien	   gibt	   es	   schwedische	   Muttersprachler,	   die	   wegen	   der	   sprachlichen	  
Verwandtschaft	  auch	  Norwegisch	  und	  Dänisch	  verstehen,	  aber	  nicht	  sprechen	  können.	  
(ebd.	   5-­‐6)	   Um	   die	   Terminologie	   zu	   vereinfachen,	   bevorzugt	   er	   selbst	   den	   Begriff	  
Drittsprache,	   die	   alle	   mögliche	   Konstellationen	   und	   Sprachen,	   die	   nach	   der	   ersten	  
Fremdsprache	   gelernt	   werden,	   umfasst.	   Wie	   Abrahamsson	   (2009)	   demgegenüber	  
feststellt,	   ist	   das	   Akronym	  mit	   L	   für	   die	   Bezeichnung	   der	   erlernten	   Sprachen	   in	   der	  
Forschung	  akzeptiert	  worden.	  
Die	   Tradition	   der	   Sprachlernforschung	   ist	   vielschichtig,	   aber	   die	   Stellung	   der	  
Mehrsprachigkeitsforschung	   als	   neue	  Disziplin	   ist	   doch	   begründet.	   Als	   Ganzes	   ist	   sie	  
noch	  eine	  junge,	  interdisziplinäre	  und	  komplexe	  Disziplin,	  die	  gerade	  mit	  der	  aktuellen	  
Forschung	  weiterentwickelt	  wird.	  Die	  Mehrsprachigkeit	  hat	  einen	  Paradigmenwechsel	  
mit	  sich	  gebracht,	  so	  dass	  sie	   in	  dieser	  Arbeit	  als	  Dachbegriff	  bevorzugt	  wird,	  um	  das	  
Lernen	   von	   mehreren	   Sprachen	   zu	   beschreiben.	   Wie	   in	   den	   meisten	   vorigen	  
Untersuchungen	   liegt	   der	   Fokus	   in	   dieser	   Untersuchung	   auf	   der	   individuellen	   Seite.	  
Obwohl	  die	  individuelle	  Mehrsprachigkeit	  besonders	  aus	  dem	  Blickwinkel	  des	  Lernens	  
erforscht	   worden	   ist,	   schließt	   sie	   sich	   heutzutage	  mit	   der	   Identität	   vieler	  Menschen	  
zusammen.	  	  
	  
1.5	  Mehrsprachigkeit	  und	  Identität	  
	  
Wie	  entsteht	  eine	   Identität?	   Ist	  ein	  Mensch	  an	  eine	   Identität	  gebunden	  oder	  kann	  er	  
mehrere	  Identitäten	  haben?	  Was	  für	  ein	  Verhältnis	  gibt	  es	  zwischen	  der	  Sprache	  und	  
der	  Identität?	  Eine	  gute	  Frage	  ist	  auch,	  wie	  die	  Identität	  sich	  durch	  die	  Mehrsprachigkeit	  
verändert.	   Die	   Identität	   ist	   schon	   lange	   ein	   interessantes	   Forschungsthema	   in	   vielen	  
Bereichen	  gewesen,	  trotzdem	  sind	  viele	  Fragen	  noch	  offengeblieben.	  	  
	  
1.5.1	  Zum	  Begriff	  Identität	  	  
	  
Um	  die	  zahlreichen	  Disziplinen	  der	  Identitätsforschung	  zu	  erläutern,	  unterscheidet	  Hall	  
(2002)	  grob	  drei	  theoretische	  Hauptrichtungen,	  die	  sich	  mit	  der	  Zeit	  verändert	  haben.	  
Im	  Zentrum	  der	  traditionellen	  Identitätsvorstellung	  steht	  ein	  Individuum,	  das	  mit	  einer	  
festen	   Identität	  geboren	   ist.	  Diese	  Vorstellung	  wurde	   später	  durch	  eine	   Idee	  aus	  der	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Soziologie	  ersetzt:	  Nach	  dieser	  Theorie	  gestaltet	  eine	  soziale	  Identität	  sich	  im	  Kontakt	  
mit	   anderen	  Menschen,	  was	   laut	   ihm	   teilweise	   noch	   geltend	   ist.	   Heute	   lässt	   es	   sich	  
jedoch	   feststellen,	   dass	   der	   Mensch	   der	   postmodernen	   Zeit	   empfänglich	   für	  
unterschiedliche	  Einflüsse	  ist	  –	  deswegen	  hat	  man	  keine	  stabile	  Identität,	  sondern	  viele	  
Teilidentitäten,	  die	  ständig	  erneut	  gebildet	  werden.	  (ebd.	  21-­‐23)	  Kresić	  (2006:	  5-­‐6)	  führt	  
gleicherweise	  aus,	  dass	  das	   Spektrum	  von	   Identitätstheorien	   von	  dem	   traditionellen,	  
psychoanalytischen	   Ansatz	   beginnt	   und	   mit	   der	   postmodernen,	   strukturalistischen	  
Theorie	  endet,	  worauf	  sie	  ihre	  Forschung	  gründet.	  Inzwischen	  gibt	  es	  viele	  theoretische	  
Richtungen,	  in	  denen	  besonders	  soziale	  Handlungen	  die	  Schlüsselposition	  einnehmen.	  
Um	  die	   Identitätstheorien	  für	  diese	  Untersuchung	  zu	  begrenzen,	  werden	  hier	  nur	  die	  
wichtigsten	  Merkmale	   der	   postmodernen	   Theorie	   vorgestellt	   und	   diskutiert,	  weil	   sie	  
heutzutage	   von	   den	   meisten	   Identitätsforschern	   bevorzugt	   wird.	   Sie	   versucht	   noch	  
genauer,	   den	   Unterschied	   zwischen	   der	   traditionellen	   und	   postmodernen	  
Identitätstheorie	  klarzumachen:	  In	  der	  traditionellen	  Theorie	  identifiziert	  man	  sich	  mit	  
klaren	  Rollen	  und	  Vorstellungen	  und	  hat	  feste	  soziale	  Gruppen	  um	  sich.	  Auf	  diese	  Weise	  
ist	  es	  möglich,	  dass	  das	  Selbst	  relativ	  stabil	  während	  des	  ganzen	  Lebens	  bleibt.	  Demnach	  
kennzeichnet	   die	   Identität	   der	   postmodernen	   Theorie	   als	   offenes,	   wandelbares	   und	  
kritisches	  Objekt	   (ebd.	  62-­‐63),	  was	  darauf	  deutet,	  dass	  der	  Mensch	  selbständig	  seine	  
Identität	  in	  Frage	  stellen	  und	  umsetzen	  kann.	  	  	  
Pietikäinen,	  Dufva	  und	  Laihiala-­‐Kankainen	  (2002)	  unterstützen	  die	  postmoderne	  
Vorstellung	   und	   erläutern,	   dass	   die	   traditionelle	   Identitätsvorstellung	   mit	   stabiler	  
Identität	  keinen	  Raum	  für	  den	  Wandel	  gibt.	  Nach	  ihnen	  müssen	  die	  Menschen	  aufgrund	  
der	  schnellen	  Entwicklungen	  und	  Veränderungen	  in	  der	  Gesellschaft	  in	  einer	  ständigen	  
Identitätskrise	   stecken,	  weswegen	  die	   Identität	  vielmehr	  vielschichtig	  und	  dynamisch	  
sei.	  Andererseits	  fragen	  sie	  jedoch,	  ob	  der	  soziale	  Aspekt	  genug	  in	  der	  neueren	  Theorie	  
wahrgenommen	  wird.	  (ebd.	  9-­‐12)	  Der	  postmodernen	  Theorie	  entsprechend	  sprechen	  
sie	  von	  Identitäten	  im	  Plural.	  Um	  die	  Natur	  von	  veränderlichen	  Identitäten	  zu	  verstehen,	  
behandeln	  sie	  den	  Begriff	  nach	  vier	  Kriterien:	  Es	  geht	  immer	  um	  die	  Grenze	  zwischen	  
der	   Person	   und	   den	   anderen	   Menschen.	   Sowohl	   die	   Fragmentierung	   als	   auch	   die	  
Hybridität	  beschreiben	  die	  unterschiedlichen	  Teile	  der	   Identität,	  die	  sich	  miteinander	  
vermischen.	   Zum	   Schluss	   wird	   noch	   betont,	   dass	   die	   Identitäten	   sich	   in	   dem	  
Kulturkontext	  entwickeln.	  (ebd.	  12-­‐13)	  Dadurch	  möchten	  sie	  betonen,	  dass	  der	  soziale	  
und	  kulturelle	  Kontext	  in	  der	  postmodernen	  Theorie	  nicht	  zu	  vergessen	  ist.	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Kaikkonen	  (2009:	  1)	  geht	  gleichfalls	  von	  der	  letztgenannten	  Theorie	  aus,	  dass	  die	  
Identität	  eine	  dynamische	  und	  komplexe	  Gesamtheit	  bildet.	   Er	   spricht	   von	  einzelnen	  
Typen	   von	   Identität,	   die	   zusammen	   eine	   Ganzheit	   bilden.	   Zuerst	   verwendet	   er	   den	  
Begriff	   persönliche	   Identität,	   womit	   gemeint	   wird,	   wie	   eine	   Person	   sich	   definieren	  
würde.	  (ebd.	  1)	  Die	  Graphik	  von	  Kaikkonen	  (2009)	  präsentiert	  die	  Faktoren,	  die	  auf	  das	  
Entstehen	  von	  Selbst	  und	  Identität	  einwirken:	  	  
	  
Abbildung	  1.	  Abschleifungsprozess	  von	  Selbst	  und	  Identität	  (Kaikkonen	  2009:	  4)	  
	  
In	  der	  Abbildung	  1	  wird	  dargestellt,	  dass	  die	  sozialen	  Verhältnisse	  eine	  wichtige	  Rolle	  
spielen.	  Er	  bevorzugt	  sozialkonstruktivistische	  Perspektive,	  nach	  der	  die	  Identität	  durch	  
verschiedene	   Handlungen	   im	   Kontakt	  mit	   anderen	  Menschen	   entsteht	   (z.B.	  Musk	  &	  
Wedin	  2010:	  14).	  Die	  soziale	  Vorstellung	  wird	  hier	  mit	  der	  postmodernen	  verknüpft:	  Die	  
Person	  wird	   von	   der	   Kindheit	   an	   zum	   Beispiel	   von	   Familie,	   Schule,	   Verwandten	   und	  
andere	   Gemeinschaften	   beeinflusst.	   Damit	   man	   sich	   an	   der	   Sozialisation	   beteiligen	  
kann,	  braucht	  man	  eine	  gemeinsame	  Sprache,	  um	  Mitglied	  einer	  Gruppe	  zu	  werden.	  Die	  
Sprache	  ist	  ein	  bedeutender	  Faktor	  in	  dem	  Prozess,	  was	  weiter	  in	  dem	  nächsten	  Kapitel	  
diskutiert	  wird.	  Zudem	  haben	  Umwelt	  und	  Gesellschaft	  natürlicherweise	  einen	  Einfluss	  
auf	  die	  Gedankenwelt	  der	  Person.	  
In	   der	   mittleren	   Schicht	   der	   Abbildung	   liegt	   die	   Identität,	   die	   sich	   im	  
Zusammenspiel	  mit	  dem	  Selbst	  entwickelt.	  Das	  Selbst	  kommt	  synonymisch	  verwendet	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in	  der	  Identitätsliteratur	  vor.	  Nach	  meiner	  Interpretation	  könnte	  es	  auf	  die	  Frage	  „Wer	  
bin	  ich?“	  antworten.	  Zwischen	  den	  Schichten	  passiert	  qualitative	  Abschleifung,	  was	  auf	  
Selbstreflexion	   deuten	   kann.	   Damit	   wird	   gemeint,	   dass	   die	   Person	   mit	   dem	   Alter	  
beginnt,	  ihre	  Identität	  in	  Frage	  zu	  stellen.	  Die	  Identität	  wird	  also	  letztlich	  nicht	  nur	  durch	  
den	   Einfluss	   von	   unterschiedlichen	   Faktoren	   formuliert,	   sondern	   auch	   durch	   die	  
Selbstreflexion	   der	   Person.	   Im	   Hintergrund	   wirken	   noch	   sichtbare	   und	   unsichtbare	  
Faktoren,	   die	   durch	   die	   umliegende	   Gesellschaft	   vermittelt	   werden.	   Beispielsweise	  
durch	  eine	  Kultur	  oder	  eine	  Religion,	  an	  der	  man	  beteiligt	  ist,	  lernt	  man	  Werte,	  Moral	  
und	   Ethik,	   die	   das	   Verhalten	   oder	   die	  Meinungen	   der	   Person	   kontrollieren	   können.	  
	   Wie	  Kaikkonen,	  Hall	  und	  Pietikäinen	  et	  al.	   feststellen,	  definiert	  eine	  Person	  sich	  
partiell	  durch	  die	  Faktoren,	  die	  mit	  der	  Gruppenzugehörigkeit	   zusammenhängen.	  Die	  
Gruppenzugehörigkeit	  kann	  laut	  Kaikkonen	  (2009:	  1)	  auch	  auf	  ethnische	  oder	  nationale	  
Identität	  deuten,	  die	  aber	  nicht	  von	  großer	  Wichtigkeit	  für	  diese	  Studie	  sind.	  Er	  spricht	  
sich	  noch	  genauer	  über	  die	  professionelle	  bzw.	  berufsbezogene	  Identität	  aus,	  was	  ein	  
relevanter	   Begriff	   ist.	   Er	   stellt	   fest	   ”berufsbezogene	   Identität	   ist	   offensichtlich	   für	  
bestimme	  Berufsgruppen	   reserviert”	   (ebd.).	   Gilt	   das	   auch	   für	   Lehreridentität?	   In	   der	  
Gesellschaft	   gibt	   es	   Erwartungen	   und	   manchmal	   Normen,	   wie	   ein	   Lehrer	   sein	   soll.	  
Einerseits	   ist	   es	   möglich,	   dass	   eine	   solche	   Konstellation	   unbewusst	   auf	   die	  
Lehreridentität	   einwirkt,	   so	   dass	   die	   Person	   sich	   ihre	   Rolle	   in	   der	   schulischen	  
Gemeinschaft	   aneignet.	   Andererseits	   unterstreichen	   Day	   et	   al.	   (2007:	   103),	   dass	   die	  
Lehreridentität	  sich	  verändern	  kann.	  Auch	  sie	  sprechen	  viel	  über	  die	  Sozialisation,	  weil	  
in	   ihrer	   Forschung	   viele	   soziale	   Faktoren,	   die	   zusammen	   zu	   der	   Lehreridentität	  
beitragen,	   aufgetaucht	   sind.	   Als	   Folge	   möchten	   sie	   die	   Lehreridentität	   nach	   den	  
folgenden	   Faktoren	   einteilen:	   a)	   professionelle	   Identität	   –	   die	   Rolle	   des	   Lehrers,	   b)	  
situationsbedingte	  oder	  soziale	  Identität	  –	  die	  Rolle	  in	  dem	  Klassenraum,	  in	  der	  Schule	  
usw.	   und	   c)	   persönliche	   Identität	   –	   die	   Rollen	   außerhalb	   der	   Schule;	   Partner,	  
Mutter/Vater	  usw.	  	  
Es	   lässt	  sich	  konstatieren,	  dass	  die	  Entwicklung	  der	  postmodernen	   Identität	  ein	  
kontinuierlicher,	   verwickelter	   Prozess	   ist.	   Gemeinsam	   ist	   für	   alle	   Definitionen,	   dass	  
entweder	  von	  Identitäten	  im	  Plural	  oder	  von	  expliziten	  Identitätstypen	  gesprochen	  wird.	  
Nach	  Kresić	  (2006:	  119)	  ist	  gerade	  die	  Pluralität	  der	  wichtigste	  Schlüsselbegriff	  in	  den	  
postmodernen	  Identitätstheorien.	  Laut	  den	  Forschern	  müssen	  die	  sozialen	  Verhältnisse	  
bei	   dem	   Aufbau	   der	   Identität	   unterstreicht	  werden.	   Dazu	   tragen	   viele	   Faktoren	   bei,	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sowohl	  aus	  dem	  persönlichen	  als	  auch	  dem	  beruflichen	  Leben.	  In	  der	  Sozialisation	  mit	  
anderen	   Menschen	   braucht	   man	   eine	   gemeinsame	   Sprache,	   Muttersprache,	  
Fremdsprache	   oder	   andere	   Sprachvarietäten,	   so	   dass	  man	   sich	   seine	  Gedanken	   und	  
Meinungen	  ausdrücken	  kann.	  Zunächst	  wird	  darauf	  fokussiert,	  was	  für	  eine	  Bedeutung	  
eine	  Sprache	  in	  der	  Identitätsarbeit	  hat.	  
	  
1.5.2	  Sprache	  und	  Identität	  	  
	  
Die	  Sprache	  ist	  ein	  besonderes	  Mittel,	  mit	  dem	  ein	  Mensch	  seine	  Gedanken	  und	  Gefühle	  
in	  der	  Kommunikation	   zum	  Ausdruck	  bringt.	   In	   Zusammenhang	  mit	  der	   Sprache	  und	  
Identität	  steht	  eine	  Reihe	  von	  Identitätsbezeichnungen.	  Nach	  den	  Linguisten,	  die	  sich	  
besonders	   für	   die	   Beziehung	   zwischen	  der	   Identität	   und	   Sprache	   interessieren,	   kann	  
man	  diese	  Begriffe	  sich	  voneinander	  nicht	  trennen	  (Hu).	  In	  dem	  alltäglichen	  Gespräch	  
spricht	  man	  oft	   von	  Sprachidentität.	   In	  den	  wissenschaftlichen	  Kontexten	   verwendet	  
man	  den	  Terminus	  sprachliche	  oder	  linguistische	  Identität,	  deren	  Bedeutung	  jedoch	  von	  
den	  Forschern	  diskutiert	  wird.	  Aronin	  und	  Singleton	  (2012:	  79)	  finden	  diesen	  Terminus	  
unlogisch,	  weil	  er	  lediglich	  die	  Zugehörigkeit	  zu	  einer	  Sprache	  oder	  zu	  einer	  sprachlichen	  
Gemeinschaft	   kennzeichnet,	   auch	   wenn	   man	   sich	   heute	   mit	   mehreren	   Sprachen	  
identifizieren	   kann.	   Als	   Alternative,	   die	   nach	   ihnen	   Sprache,	   Identität	   und	  
Gruppenzugehörigkeit	   besser	   kombiniert,	   wird	   ethnolinguistische	   Identität	  
vorgeschlagen	   (ebd.)	   Pietikäinen,	   Dufva	   und	   Laihiala-­‐Kankainen	   (2002:	   15)	   machen	  
dennoch	  aufmerksam,	  dass	  die	   linguistische	   Identität	  nicht	  unbedingt	  mit	  der	   Ethnie	  
oder	   Nationalität	   zu	   hat,	   weil	   eine	   Sprache	   schon	   mit	   ihren	   dialektalen	   Varietäten	  
unterschiedliche	  Identitäten	  schaffen	  kann.	  
Es	   ist	  evident,	  dass	  die	  Erstsprache	  wichtig	  für	  die	  Entwicklung	  der	   Identität	   ist,	  
weil	   sie	   in	   den	   ersten	   Ereignissen	   des	   Lebens	   anwesend	   ist.	   Sie	   ist	   die	   so	   genannte	  
Gefühlssprache,	   mit	   der	   die	   Person	   sich	   zunächst	   sprachlich	   identifiziert	   (Kaikkonen	  
2004:	   119-­‐120).	   Aber	  welchen	   Einfluss	   haben	   die	   Fremdsprachen,	   die	   später	   gelernt	  
werden?	  Das	  Lernen	  von	  mehreren	  Sprachen	  rekonstruiert	  die	  Identität	  weiter,	  so	  dass	  
die	  Person	  im	  Endeffekt	  eine	  mehrsprachige	  Identität	  besitzen	  kann	  (ebd.).	  Auch	  nach	  
Kresić	  (2007:	  13-­‐14)	  ist	  es	  heutzutage	  sinnvoll,	  die	  Identität	  in	  Zusammenhang	  mit	  der	  
Mehrsprachigkeit	  zu	  bringen,	  weil	  die	  meisten	  Menschen	  in	  der	  Welt	  mehrsprachig	  sind.	  
Es	  wird	  gleichzeitig	  unterstrichen,	  dass	  der	  Gebrauch	  von	  einer	  Sprache	  oder	  Varietät	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die	  jeweilige,	  sprachliche	  Teilidentität	  entwickelt	  (ebd.	  19).	  Wie	  in	  der	  mehrsprachigen	  
Kompetenz,	  können	  die	  Teilidentitäten	  aus	  inner-­‐	  und	  fremdsprachlichen	  Kenntnissen	  
bestehen.	   Die	   Identität	   eines	   Menschen	   kann	   also	   viele	   sprachliche	   Teilidentitäten	  
beinhalten,	  die	  zusammen	  zu	  der	  mehrsprachigen	  Identität	  beitragen.	  	  
Das	   Sprachenlernen	   kann	   in	   Bezug	   auf	   die	   Identität	   problematisch	   sein.	   Baker	  
(2006:	   408)	   macht	   darauf	   aufmerksam,	   dass	   eine	   Person	   oft	   Widersprüchlichkeit	  
während	  des	  Fremdsprachenlernens	  begegnet,	  weil	  durch	  die	  Erstsprache	  schon	  eine	  
Art	   von	   sprachlicher	   Identität	   entstanden	   ist.	   Wie	   die	   Identitätsarbeit	   eines	  
Mehrsprachigen	   vorgeht,	   hängt	   von	   der	   Art	   der	   Mehrsprachigkeit	   ab.	   Als	   Beispiel	  
können	   die	   Immigranten	   genannt	   werden,	   die	   immer	   wieder	   zwischen	  
unterschiedlichen	  Identitäten	  wechseln	  müssen	  (Stavans	  und	  Hoffman	  2015:	  201).	  Es	  ist	  
daher	  möglich,	  dass	  die	  neue	  Sprache	  und	  Kultur	  nicht	  als	  Teile	  der	  Identität	  anerkannt	  
werden,	  wenn	   sie	   als	   Bedrohung	   empfunden	  werden.	  Wenn	  man	   dagegen	   in	   seiner	  
Familie	  mehrsprachig	  wird	  oder	  später	  im	  Leben	  viele	  Sprachen	  lernen	  will,	  geht	  es	  meist	  
um	  eine	  Bereicherung,	  die	  eine	  positive	  Einwirkung	  auf	  die	  Identität	  hat.	  
Um	   die	   Mehrsprachigkeit	   mit	   der	   Identität	   verbinden	   zu	   können,	   	   sind	  
mehrsprachige	   Identitätsmodelle	   ausgearbeitet	   worden.	   Eine	   von	   den	   leitenden	  
Forschern	   in	   diesem	   Bereich,	   Kresić	   (2007:	   13-­‐14),	   hat	   das	   Modell	   einer	   multiplen	  
Sprachidentität	   entwickelt.	   In	   der	   Theorie	   von	   Aronin	   und	   Ó	   Laoire	   (2004,	   zit.	   nach	  
Aronin	   und	   Singleton	   2012:	   80-­‐81)	   steht	   im	   Mittelpunkt	   ein	   Individuum,	   dessen	  
Mehrsprachigkeit	   eine	   von	  den	  wichtigsten	  Merkmalen	   der	   Identität	   ist.	   Die	   Theorie	  
führt	  das	  individuelle	  Sprachprofil,	  die	  Sprachbewusstheit,	  die	  Sprachlernstrategien,	  der	  
Sprachgebrauch	   und	   das	   Sprachenlernen	   zusammen,	   ohne	   die	   Teilidentitäten	   zu	  
vergessen.	  Sie	  sind	  mit	  den	  vorigen	  Forschern	  einverstanden,	  dass	  die	  sozialen	  Gruppen	  
stark	  zu	  der	  Identität	  beitragen.	  (ebd.)	  	  
Die	   Theorien	   zur	   mehrsprachigen	   Identität	   scheinen	   relevant	   für	   diese	  
Untersuchung	   zu	   sein.	   Im	   Leben	   eines	   mehrsprachigen	   Menschen	   spielen	   die	  
Sprachkenntnisse	  eine	  wichtige	  Rolle.	  Der	  aktive	  Gebrauch	  von	  den	  erlernten	  Sprachen	  
hat	   seine	   sprachlichen	   Identitäten	   weiterentwickelt,	   so	   dass	   er	   als	   Resultat	   	   eine	  
mehrsprachige	  Identität	  besitzen	  kann.	  Wenn	  man	  an	  die	  Zielgruppe	  der	  Untersuchung,	  
also	   an	   die	   Sprachlehrer,	   denkt,	   müssen	   die	   Sprachen	   wichtig	   für	   ihre	  
Identitätsentwicklung	  sein.	  Die	  Sprachkenntnisse	  werden	  nicht	  allein	  in	  dem	  beruflichen	  
Kontext	  anwendet,	  sondern	  auch	  in	  dem	  persönlichen	  und	  sozialen	  Leben.	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2	  Mehrsprachigkeit	  im	  Fremdsprachenunterricht	  	  
	  
Die	  aktuellen	  Forschungstrends	  haben	  typischerweise	  eine	  direkte	  Einwirkung	  auf	  die	  
didaktischen	   Methoden	   gehabt.	   Die	   Sprachlernforschung	   hat	   sich	   früher	   auf	   die	  
Fehlerquellen	   aus	   gelernten	   Sprachen	   konzentriert,	   weswegen	   die	   unterrichteten	  
Sprachen	   in	  dem	  traditionellen	  Fremdsprachenunterricht	   strikt	  getrennt	  voneinander	  
unterrichtet	  wurden	  (Hufeisen	  2003:	  7),	  um	  solche	  Fehlererscheinungen	  zu	  vermeiden.	  
Die	   Resultate	   der	   neuesten	   Forschungsansätze	   stehen	   dafür	   ein,	   den	   Fokus	   in	   die	  
positive	  Ausnutzung	  der	  gelernten	  Fremdsprachen	  zu	  legen	  (Hufeisen	  &	  Gibson	  2003).	  
Auf	  diese	  Weise	  hat	  die	  Idee	  des	  Sprachenlernens	  im	  Wesentlichen	  verändert,	  wenn	  der	  
Lernende	  die	  Interaktion	  zwischen	  allen	  erlernten	  Sprachen	  bewusst	  nutzen	  kann.	  	  
	  
2.1	  Mehrsprachigkeitsdidaktik	  
	  
Neuner	  (2009:2)	  erläutert,	  dass	  die	  Mehrsprachigkeitsdidaktik	  (MSD)	  auf	  der	  Basis	  des	  
kommunikativen	   Ansatzes	   in	   der	   Sprachdidaktik	   entstanden	   ist.	   Nach	   ihm	   ist	   es	   ein	  
„didaktisches	   Konzept	   des	   individuellen	   (plurilingualen)	   Erlernens	   von	   Sprachen	   im	  
Rahmen	  des	  gesteuerten,	  institutionellen	  Lehrens”	  in	  mehrsprachigen	  Gemeinschaften	  
und	  Ländern.	  (ebd.)	  In	  der	  Mehrsprachigkeitsdidaktik	  beschäftigt	  man	  sich	  gleichzeitig	  
mit	  mehreren	  Sprachen	  in	  dem	  gesteuerten	  Unterricht,	  von	  der	  Erstsprache	  bis	  zu	  den	  
weiteren	  Fremdsprachen,	  die	  alle	  seinen	  Platz	  haben.	  Beim	  Lernen	  einer	  Fremdsprache	  
wird	   es	   nicht	   mehr	   als	   realistisch	   angesehen,	   dass	   man	   nach	   der	   vollständigen	  
Kompetenz	   strebt.	   Neuner	   (2003:	   17-­‐18)	   zufolge	   ist	   es	   dagegen	   sinnvoller,	   die	  
individuellen	  Bedürfnisse	  des	  Lernenden	  zu	  betrachten,	  was	  die	  MSD	  von	  den	  anderen	  
Methoden	   unterscheidet.	   Im	   Mittelpunkt	   steht	   der	   Lernende	   mit	   seinem	  
Sprachrepertoire,	   das	   aus	   unterschiedlichen	   Sprachkenntnissen	   und	   -­‐erfahrungen	  
besteht.	  Das	  wichtigste	  Ziel	  ist,	  das	  vorhandene	  Wissen	  bewusst	  nutzen	  zu	  können,	  um	  
das	   Sprachenlernen	   effektiver	   zu	   gestalten	   (ebd.	   17-­‐18).	   Darum	   geht	   es	   auch	   in	   der	  
Tertiärsprachendidaktik,	   die	   als	   ein	   Unterkonzept	   der	   Mehrsprachigkeitsdidaktik	  
verstanden	  wird.	  	  
Für	  die	  MSD	  sind	  didaktische	  Richtlinien	  sowie	  Hilfsmittel	  ausgearbeitet	  worden,	  
um	  Werkzeuge	   für	   den	   Unterricht	   anzubieten.	   Die	   wichtigsten	   Ebenen	   können	   kurz	  
erwähnt	   werden:	   1)	   gesellschaftlich-­‐politische	   Ebene	   (z.B.	   Status	   der	   Sprachen),	   2)	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institutionelle	  Ebene	   (z.B.	  schulpolitische	  und	  didaktische	  Entscheidungen;	  Anzahl	  der	  
Kurse,	   Reihenfolge	   der	   Sprachen),	   3)	   fachliche	   Ebene	   (z.B.	   sprachlicher	   und	  
landeskundlicher	   Bereich),	   4)	   unterrichtliche	   Ebene	   (z.B.	   konkrete	  
Mehrsprachigkeitsdidaktik	   im	   Unterricht)	   und	   5)	   Ebene	   der	   individuellen	  
Mehrsprachigkeit	   (z.B.	   individuelle	   Sprachrepertoire).	   (Neuner	   2009:	   2-­‐6)	  
Zusammenfassend	   gesagt,	   müssen	   diese	   didaktisch-­‐politischen	   Richtlinien	   zuerst	   auf	  
dem	   institutionellen	   Niveau	   berücksichtigt	   werden,	   um	   die	  
mehrsprachigkeitsdidaktischen	   Übungen	   und	   Materialien	   als	   Teil	   des	   Unterrichts	   zu	  
benutzen	  und	  f	  dadurch	  die	  Mehrsprachigkeit	  der	  Schüler	  fördern	  zu	  können.	  	  	  
Um	  die	  individuelle	  Mehrsprachigkeit	  in	  den	  Schulen	  zu	  fördern,	  hat	  die	  EU	  einige	  
Hilfsmittel	   dafür	   vor	   einigen	   Jahren	   mit	   Hilfe	   des	   Gemeinsamen	   Europäischen	  
Referenzrahmens	   für	   Sprachen	   (GER)	   und	   des	   Europäischen	   Sprachportfolios	   (ESP)	  
gelegt.	  Der	  Referenzrahmen	  basiert	  auf	  dem	  kommunikativen	  Ansatz,	  der	  also	  davon	  
ausgeht,	  dass	  es	  mit	  Hilfe	  von	  allgemeinen	  (prozedurales	  und	  deklaratives	  Wissen)	  und	  
sprachlichen	  (linguistische,	  soziolinguistische	  und	  pragmatische	  Kenntnisse)	  Fähigkeiten	  
ermöglicht	   wird,	   eine	   kommunikative,	   interkulturelle	   Kompetenz	   zu	   bilden.	   Wenn	  
mehrere	  Sprachen	  und	  Kulturen	  an	  der	  Kommunikation	  beteiligt	  sind,	  braucht	  man	  die	  
mehrsprachige	   Kompetenz,	   zu	   der	   alle	   vorhandenen	   Sprachkenntnisse	   sowie	  
Spracherfahrungen	   beitragen	   (GER	   2001:	   17,	   21,	   163).	   Das	   ist	   auch	   einer	   von	   den	  
Ausgangspunkten	  in	  der	  MSD.	  Das	  Sprachenportfolio	  dient	  als	  konkretes	  Hilfsmittel	  und	  
unterstützt	  Aspekte	  wie	  Lernerautonomie,	  Motivation	  und	  Interkulturität.	  Das	  Portfolio	  
enthält	   einen	   Sprachenpass	   zur	   Selbsteinschätzung,	   eine	   Sprachbiographie	   und	   ein	  
Dossier	  für	  die	  Lernentwicklung,	  damit	  der	  Lerner	  seine	  Lernfortschritte	  verfolgen	  und	  
reflektieren	  kann.	  (ESP)	  Im	  Kapitel	  1.3	  ist	  schon	  festgestellt	  worden,	  dass	  jeder	  Lehrer	  
sich	   heutzutage	   immer	   mehr	   mit	   sprachlich	   heterogenen	   Lerngruppen	   beschäftigen	  
müsse.	  Das	  ESP	  kann	  dem	  Lehrer	  helfen,	  sich	  auf	  den	  sprachlichen	  Hintergrund	  jedes	  
Schülers	  einzustellen.	  	  
Zudem	   hat	   Europäische	   Kommission	   bearbeitete	   Grundlagen	   als	   Ergänzung	   für	  
GER	   und	   ESP	   geschaffen.	   Das	   neue	   Werk,	   Referenzrahmen	   für	   Plurale	   Ansätze	   zu	  
Sprachen	  und	  Kulturen	  (REPA),	  wurde	  im	  Jahre	  2009	  publiziert	  und	  wird	  gerade	  mithilfe	  
unterschiedlicher	  Projekte	  in	  einigen	  europäischen	  Ländern	  pilotiert	  und	  überprüft.	  Der	  
Referenzrahmen	  hat	  vier	  Ziele,	  die	  explizit	  die	  MSD	  verwenden:	  1)	  Sprachbewusstheit,	  
2)	   Interkomprehension,	  3)	   interkulturelles	  Lernen	  und	  4)	   integrative	  Sprachendidaktik.	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(REPA)	   Im	   Gegensatz	   zu	   den	   vorigen	  Werken	   bietet	   der	   REPA	   konkrete	   und	   auf	   die	  
aktuelle	  Forschung	  basierte	  Tipps	  zur	  Entwicklung	  der	  mehrsprachigen	  Kompetenz.	  	  
Es	   lässt	   sich	   jedoch	   konstatieren,	   dass	   einige	   Prinzipien	   der	  MSD	   schon	   früher	  
erkannt	  worden	  sind.	  Die	  Tradition	  des	  mehrsprachigen	  Unterrichts	  stammt	  aus	  Kanada,	  
wo	  die	  ersten	  zweisprachigen	  Immersionsprogramme	  in	  der	  1960er	  Jahren  eingeführt	  
wurden.	  Die	  Kriterien	  für	  die	  Immersion	  gelten	  weltweit	  –	  die	  unterrichtete	  Sprache	  hat	  
normalerweise	   einen	   offiziellen	   Status,	   wird	   in	   bestimmten	   Regionen	   des	   Landes	  
gesprochen	  und	  ist	  international	  bekannt.	  (Laurén	  1999:	  99)	  In	  Finnland,	  wo	  es	  schon	  
lange	  die	  individuelle	  und	  gesellschaftliche	  Zweisprachigkeit	  gibt,	  ist	  die	  Immersion	  (fi.	  
kielikylpy)	   eine	   anerkannte	   Unterrichtsform.	   Der	   Unterricht	   wird	   auf	   Schwedisch	  
organisiert,	  also	  er	  ist	  in	  den	  meisten	  Fällen	  nur	  für	  finnischsprachige	  Kinder	  geeignet.	  
Um	  die	  Mehrsprachigkeit	  zu	  erreichen,	  werden	  auch	  andere	  Sprachen	  schon	  während	  
der	   Primarstufe	   unterrichtet.	   (Nordgren	   1999:	   113,	   115-­‐116)	  Nach	   dem	   kanadischen	  
Beispiel	  basiert	  die	  Idee	  des	  Sprachbads	  auf	  der	  Idee	  funktionaler	  Mehrsprachigkeit,	  das	  
heißt,	  dass	  man	  mit	  den	  beiden	  Sprachen	  in	  kommunikativen	  Situationen	  zurechtkommt	  
(UVA	  –	  Kielikylpy	  Suomessa).	  Nach	  Laurén	  (1999:	  108-­‐109)	  werden	  in	  der	  Immersion	  u.a.	  
Authentizität,	   interessante	   Inhalte	   und	   Interesse	   der	   Schüler	   neben	   den	  
kommunikativen	  Kenntnissen	  betont.	  	  
Die	   Lehrer	   spielen	   eine	   große	   Rolle	   dabei,	   wie	   und	   ob	   die	   individuelle	  
Mehrsprachigkeit	  im	  Unterricht	  berücksichtigt	  wird.	  Nordgren	  (1999:	  123,	  später	  auch	  
Grasz	   2006:	   366)	   hat	   schon	   vor	   einigen	   Jahren	   problematisiert,	   dass	   in	   der	  
Lehrerausbildung	  noch	   zu	  viel	   auf	  die	  Zielsprache	   fokussiert	  werde.	  Obwohl	  man	  die	  
erlernten	  Sprachen	  nach	  der	  MSD	  integrieren	  soll,	  wird	  der	  Fremdsprachenunterricht	  
zufolge	   Feld-­‐Knapp	   (2014:	   o.S.)	   immer	   noch	   einsprachig,	   getrennt	   und	   parallel	   zu	  
anderen	   Sprachen	   durchgeführt.	   Eine	   Schwierigkeit	   also	   auf	   die	   Ausbildung	   der	  
Lehrkräfte	  zurückzuführen,	  wenn	  sie	  kein	  Modell	  für	  mehrsprachigen	  Unterricht	  in	  der	  
Praxis	   erfahren	   haben.	   Die	   Einstellungen	   der	   Lehrer	   können	   möglicherweise	   zum	  
Problem	  werden,	  wenn	   sie	   die	  Arbeit	  mit	   der	  Mehrsprachigkeitsdidaktik	   zu	  mühsam	  
finden	   oder	   keine	   Fortbildung	   zum	   Thema	   bekommen.	   Wenn	   die	   schulpolitischen,	  
didaktischen	  und	  individuellen	  Ansatzpunkte	  in	  den	  Schulen	  berücksichtigt	  werden,	  sind	  
die	  Voraussetzungen	  für	  die	  Mehrsprachigkeitsdidaktik	  günstig.	  Es	  hängt	  zuletzt	  von	  den	  
Lehrern	  ab,	  ob	  sie	  die	  Gelegenheit	  zum	  mehrsprachigen	  Unterricht	  nutzen.	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2.2	  Tertiärsprachendidaktik	  
	  
Tertiärsprachendidaktik	  (TSD)	  ergibt	  sich	  im	  engeren	  Sinne	  aus	  der	  heutigen	  Stellung	  der	  
Sprachen.	   In	  dieser	  Untersuchung	   spielen	  besonders	  Deutsch	  und	  Englisch	   sowie	  die	  
Staatssprachen	  Finnisch	  und	  Schwedisch	  eine	  Rolle.	  Deutsch	  ist	  seit	  langem	  eine	  starke	  
Sprache	   in	   der	  Wirtschaft	   und	   auch	  eine	  wählbare	   Fremdsprache	   in	   allen	   Schulen	   in	  
Europa,	  aber	  trotzdem	  ist	  die	  Zahl	  der	  Deutschlernenden	  in	  den	  letzten	  Jahren	  langsam	  
gesunken	   (Krumm	   2003:	   37-­‐38).	   Glück	   (2000:	   11)	   spricht	   von	   „gegenwärtig	   großen	  
Sprachen“,	  beispielweise	  Spanisch	  und	  Russisch,	  die	  sich	  einen	  Platz	  in	  den	  Lehrplänen	  
eingeräumt	  haben.	  Bedeutend	  ist	  jedoch	  die	  Popularität	  des	  Englischen:	  Es	  ist	  nicht	  nur	  
eine	  beliebte	  Fremdsprache,	  sondern	  auch	  eine	  weltweit	  verbreitete	  Lingua	  franca,	  die	  
in	  allen	  möglichen	  Kontexten	  verwendet	  wird.	  Die	  Rolle	  des	  Englischen	  in	  allen	  Schulen	  
der	  Welt	  zu	  sehen,	  weil	  es	  fast	  immer	  als	  erste	  Fremdsprache	  gelernt	  wird.	  Huneke	  und	  
Steinig	  (2010:	  56)	  betonen,	  dass	  man	  heutzutage	  Deutsch	  erst	  als	  zweite	  oder	  weitere	  
Fremdsprache	  nach	  dem	  Englischen	   lernt.	  Alle	  weiteren	  Sprachen,	  die	  man	  nach	  der	  
ersten	  Fremdsprache	  erlernt,	  sind	  Tertiärsprachen	  (s.	  Hufeisen	  2001).	  Diese	  Tendenz	  ist	  
ebenfalls	   in	   Finnland	   zu	   sehen:	   Deutsch	  wird	   typischerweise	   als	   Tertiärsprache	   nach	  
Englisch,	  in	  den	  einigen	  Fällen	  auch	  nach	  Schwedisch	  oder	  Russisch,	  gelernt.	  	  
Im	  weiteren	  Sinne	  geht	  es	  um	  die	  Reihenfolge	  der	  Sprachen.	  Wenn	  der	  Lernende	  
beginnt,	   die	   erste	   Fremdsprache	   zu	   lernen,	   weiß	   er	   noch	   nicht,	   wie	   man	   eine	  
Fremdsprache	  lernt.	  Im	  Gegensatz	  zu	  der	  ersten	  Fremdsprache	  lässt	  es	  sich	  vermuten,	  
dass	  man	  beim	  Lernen	  der	  zweiten	  Fremdsprache	  schon	  einige	  Sprachkenntnisse	  und	  
Lernstrategien	  durch	  die	  erste	  Fremdsprache	  erworben	  hat.	  Die	   Idee	  der	  TSD	   ist,	  das	  
Lernen	   einer	   Tertiärsprache	   effektiver	   zu	   gestalten,	   so	   dass	   man	   bewusst	   diese	  
vorhandenen	   Kenntnisse	   und	   Strategien	   benutzen	   kann.	   (Neuner	   2009:	   7)	   Neuner	  
(2003:	   23-­‐26)	   schlägt	   vor,	   dass	   man	   in	   erster	   Linie	   den	   positiven	   Transfer	   aus	   den	  
erlernten	  Sprachen	  benutzten	  soll.	  In	  der	  TSD	  gibt	  es	  zwei	  primäre	  Hauptziele,	  die	  nach	  
ihm	   durch	   den	   Transfer	   zu	   erreichen	   sind.	   Das	   erste	   Ziel	   ist	   die	   Erweiterung	   des	  
Sprachbesitzes,	  das	  heißt,	  dass	  der	  Lernende	  sich	  durch	  den	  Sprachvergleich	  mit	  den	  
Ähnlichkeiten	  und	  Unterschieden	  zwischen	  den	  Sprachen	  vertraut	  macht.	  Somit	  beginnt	  
man,	   die	   verschiedenen	   und	   gleichen	   Strukturen	   und	   Wörter,	   besonders	   zwischen	  
verwandten	  Sprachen,	   selbstständig	   zu	  bemerken.	  Das	  gilt	  natürlicherweise	  eben	   für	  
Aussprache	  und	  Rechtschreibung.	  Ein	  Begriff,	  von	  dem	  man	  in	  diesem	  Zusammenhang	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häufig	  spricht,	  ist	  Sprachbewusstheit.	  Sie	  wird	  allgemein	  als	  „explicit	  knowledge	  about	  
language,	  and	  conscious	  perception	  and	  sensitivity	  in	  language	  learning“	  definiert	  (ALA).	  
Durch	  die	  expliziten	  Beispiele	  wird	  man	  sensibel	  für	  unterschiedliche	  Sprachen,	  was	  das	  
Lernen	   von	  weiteren	   Sprachen	  erleichtert.	   Zweitens	   geht	   es	   um	  die	   Erweiterung	  des	  
Sprachlernbewusstseins,	   damit	   man	   die	   vorhandenen	   Sprachlernerfahrungen	   und	   -­‐
strategien	   reflektiert	   und	   bei	   Bedarf	   auch	   umsetzt	   (ebd.),	   so	   dass	   man	   die	  
Tertiärsprachen	   noch	   effizienter	   lernen	   kann.	   Neben	   den	   Hauptzielen	   gibt	   es	   auch	  
Prinzipien,	  nach	  denen	  der	  Lehrer	  den	  mehrsprachigen	  Unterricht	  gestalten	  soll.	  Neuner	  
(2009:	  7)	  nennt	  als	  Grundprinzipien	  der	  Tertiärsprachendidaktik:	  
	  
Kognitives	  Lernen	  (Sprachbewusstheit	  und	  Sprachlernbewusstheit)	  
Verstehen	   als	   Grundlage	   (Integration	   des	   neuen	   Wissens	   mit	   Hilfe	   von	   erlernten	  
Sprachen)	  
Inhaltsorientierung	  (interessante,	  motivierende	  Inhalte)	  	  
Textorientierung	  (neue	  Texttypen	  und	  Medien)	  
Ökonomisierung	  des	  Lernprozesses	  (Aktivierung	  des	  Vorwissens)	  
	  
Es	  ist	  klar,	  dass	  das	  erste	  Prinzip	  sich	  aus	  den	  hauptsächlichen	  Zielen	  der	  TSD	  ergibt.	  Der	  
Lehrer	  soll	  die	  vorhandenen	  Sprachen	  zusammen	  mit	  den	  Lernenden	  vergleichen.	  Um	  
die	   Sprachlernbewusstheit	   zu	   verbessern,	   können	   die	   Lernenden	   beispielsweise	  
Selbsteinschätzung	   machen.	   Das	   zweite	   Prinzip	   dreht	   sich	   darum,	   dass	   man	   die	  
Erstsprache	  und	  besonders	  Englisch	  als	  Hilfe	  für	  das	  Lernen	  der	  Tertiärsprache	  nehmen	  
soll,	  wofür	  parallele	  Texte	  oder	  Wortverzeichnisse	  gut	  geeignet	  sind.	  Nach	  dem	  dritten	  
Prinzip	   muss	   man	   über	   das	   Alter	   des	   Lernenden	   nachdenken:	   Beim	   Lernen	   der	  
Tertiärsprache	  ist	  der	  Lernende	  nicht	  mehr	  so	  jung.	  Deswegen	  ist	  es	  nicht	  sinnvoll,	  die	  
gleichen	  Themen	  erneut	  zu	  wiederholen,	  sondern	  man	  sollte	  altersgemäße	  Inhalte	  nach	  
den	   Interessen	   der	   Schüler	   schaffen.	  Nach	   dem	   vierten	   Prinzip	  werden	   authentische	  
Übungen	  und	  neuartige	  Texte	  empfohlen,	  um	  die	  fremde	  Sprache	  und	  Kultur	  besser	  zu	  
verstehen.	  Das	  fünfte	  Prinzip	  betont,	  dass	  man	  die	  für	  den	  Unterricht	  vorhandene	  Zeit	  
vernünftig	  gestaltet	  und	  verwendet.	  Es	  lohnt	  sich,	  beispielsweise	  eigene	  Wörterbücher	  
oder	  Bildlexika	  im	  Unterricht	  zu	  schaffen	  und	  zu	  verwenden.	  (ebd.	  7)	  	  
In	  der	  Tertiärsprachendidaktik	  steht	  das	  Individuum	  im	  Mittelpunkt	  des	  Lernens.	  
Im	   Unterricht	   werden	   seine	   sprachlichen	   Bedürfnisse	   und	   Interessen	   sowie	   die	  
vorhandenen	  Sprachkenntnisse	  und	  Erfahrungen	  berücksichtigt,	  um	  das	  Lernen	  einer	  
Tertiärsprache	  effizienter	  und	  leichter	  zu	  machen.	  Im	  Hintergrund	  stehen	  noch	  die	  von	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der	   EU	   gesetzten	   Ziele,	   nach	   denen	   man	   in	   erster	   Linie	   kommunikative	   und	  
interkulturelle	  Kenntnisse	  durch	  den	  Unterricht	  erreichen	  sollte.	  
	  
2.2.1	  Tertiärsprachenmodell	  
	  
Im	  Vordergrund	  der	  TSD	  steht	  die	  Mehrsprachigkeitsforschung,	  in	  der	  die	  Unterschiede	  
zwischen	  den	  Erwerbprozessen	  der	  ersten	  und	  zweiten	  Fremdsprache	  schon	  in	  der	  90er	  
Jahren	  entdeckt	  worden	  sind.	  Die	  Forscher	  interessieren	  sich	  dafür,	  welche	  Faktoren	  bei	  
dem	   Lernprozess	   in	   der	   mehrsprachigen	   Umgebung	   mitwirken	   (Jessner	   2014:	   175).	  
Neben	   der	   kontinuierlichen	   Forschung	   sind	   Modelle	   zum	   mehrsprachigen	   Lernen	  
entdeckt	  worden,	  die	  den	  Prozess	  aus	  unterschiedlichen	  Blickwinkeln	  beobachten.	  Zu	  
nennen	  sind	  das	  Faktorenmodell	  von	  Hufeisen	  (1998),	  das	  dynamische	  Modell	  (DMM)	  
von	  Herdina	  und	  Jessner	  (2002),	  das	  Rollen-­‐Funktions-­‐Modell	  von	  Hammarberg	  (2001),	  
das	   ökologische	  Modell	   von	   Aronin	   und	   Ó	   Laoire	   (2003)	   und	   das	   Foreign	   Language	  
Acquisition	  Model	   (FLAM)	   von	  Groseva	   (2000)	   (siehe	  mehr	   z.B.	  Hufeisen	   und	  Gibson	  
2003:	  15).	  In	  dieser	  Studie	  wird	  das	  Faktorenmodell	  genauer	  in	  Betracht	  gezogen,	  weil	  
es	   sich	   besonders	   auf	   „unterrichtlich	   gesteuertes	   Sprachenlernen	   [...]	   (also	   nicht	   auf	  
Situationen,	   in	   denen	   in	   einem	   Land	   mehrere	   Sprachen	   strukturell	   nebeneinander	  
bestehen	   und	   Kinder	   mit	   mehr	   als	   eine	   Sprache	   aufwachsen).“	   konzentriert	   (ebd.).	  
Hoffman	  und	  Stavans	  (2015:	  150)	  drücken	  gleicherweise	  aus,	  dass	  die	  meisten	  Kinder	  
erst	   durch	   die	   Schule,	   wo	   die	   Sprache	   Schulfach	   und	   später	   Instruktionsmittel	   ist,	  
mehrsprachig	  werden,	  was	   auch	   der	   Fall	   in	   Finnland	   ist.	   Trotz	   der	   gesellschaftlichen	  
Zwei-­‐	   und	   Mehrsprachigkeit	   lernen	   die	   finnischen	   Schüler	   ihre	   Fremdsprachen	  
normalerweise	  in	  dem	  gesteuerten	  Unterricht,	  weswegen	  das	  Faktorenmodell	  vor	  dem	  
Hintergrund	  der	  Untersuchungspersonen	  für	  diese	  Forschung	  geeignet	  ist.	  	  
Zur	   Illustration	   für	   das	   Lernen	   von	   mehreren	   Sprachen	   dient	   also	   das	  
Faktorenmodell	  von	  Hufeisen	  (Hufeisen	  und	  Gibson	  2003).	  Das	  Modell	  veranschaulicht	  
den	  Prozess,	  wie	  die	  Sprachen	  sich	  stufenweise	  entwickeln,	  wenn	  beim	  Lernen	  immer	  
neue	   Faktoren	   mit	   hineinkommen.	   Das	   Modell	   geht	   von	   der	   Erstsprache	   (L1)	   aus,	  
folgend	   die	   erste	   Fremdsprache	   (L2)	   und	   die	   zweite	   Fremdsprache	   bzw.	   die	  
Tertiärsprache	  (L3).	  Es	  können	  auch	  später	  weitere	  Fremdsprachen	  (Ln)	  gelernt	  werden.	  
Als	  erstes	  Beispiel	  wird	  der	  Lernprozess	  von	  der	  Erstsprache	  (L1)	  gezeigt:	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Abbildung	  2.	  Lernen	  einer	  Erstsprache	  (L1)	  (Hufeisen	  &	  Gibson	  2003:	  16)	  
	  
In	  der	  Abbildung	  2	  wird	  dargestellt,	  dass	  jeder	  während	  seines	  Lebens	  zumindest	  eine	  
Sprache	   erwerben	   kann.	   Es	   ist	   vor	   allem	   eine	   generelle,	   biologische	   Fähigkeit	   des	  
Menschen,	   die	   nur	   genug	   sprachlichen	   Input	   benötigt.	   Inwiefern	   der	   Erwerb	   der	  
Erstsprache	   passiert,	   hängt	   also	   von	   den	   externen	   Faktoren,	   wie	   Umgebung	   (z.B.	  
Unterstützung	   der	   Familie)	   und	   Frequenz	   sowie	   Art	   des	   Inputs	   (z.B.	  
hören/sprechen/lesen/schreiben),	  ab.	  Die	  Situation	  ist	  bis	  zu	  dem	  Zeitpunkt,	  da	  die	  erste	  
Fremdsprache	  gelernt	  wird,	  schon	  anders.	  Die	  Erstsprache	  funktioniert	  als	  linguistische	  
Basis,	  wenn	  der	  Lernende	  beginnt,	  seine	  erste	  Fremdsprache	  zu	  lernen.	  	  
	  
	  
	   	   Abbildung	  3.	  Lernen	  einer	  ersten	  Fremdsprache	  (L2)	  	  
	  
Neben	   den	   vorgenannten	   Faktoren	   bringt	   das	   Lernen	   einer	   ersten	   Fremdsprache	  
zusätzlich	   eine	   Menge	   von	   neuen	   Fähigkeiten	   ein	   (s.	   Abbildung	   3,	   ebd.	   17).	   Die	  
emotionalen	   Faktoren	   haben	   eine	   Einwirkung	   darauf,	   welche	   Fremdsprache	   der	  
Lernende	  zuerst	  lernen	  will.	  Die	  Stellung	  der	  Sprache	  kommt	  wieder	  ins	  Spiel:	  Wenn	  sie	  
beispielsweise	  eine	  populäre	  oder	  nah	  verwandte	  Sprache	  mit	  der	  Erstsprache	  ist,	  hat	  
man	   mehr	   Motivation	   zum	   Lernen	   dieser	   Sprache.	   Wenn	   die	   Einstellungen	   zum	  
Sprachenlernen	  beispielsweise	  zu	  Hause	  nicht	  positiv	  sind,	  hat	  der	  Lernende	  vielleicht	  
keine	   Lust	   oder	   sogar	   Angst,	   eine	   neue	   Sprache	   zu	   lernen.	   Beim	   Lernen	   der	   ersten	  
Fremdsprache	  entwickelt	  sich	  erstmals	  eine	  Reihe	  von	  kognitiven	  Fähigkeiten.	  Nach	  den	  
ersten	  Lernerfahrungen	  mit	  der	  ersten	  Fremdsprache	  versteht	  der	  Lernende	  vielleicht,	  
was	  für	  einen	  Lerntyp	  er	  ist,	  also	  wie	  er	  eine	  Sprache	  am	  besten	  lernt.	  Besonders	  in	  dem	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Fall,	   dass	   die	   ersten	   Erfahrungen	   dem	   Lernenden	   schwer	   fallen,	   ist	   er	   gezwungen,	  
Lernstrategien	  zu	  entwickeln.	  Eine	  andere	  kognitive	  Fähigkeit	   ist	  das	  Wissen	  über	  die	  
Sprachen.	  Hufeisen	  und	  Gibson	  bevorzugen	  den	  Begriff	  metalinguistisches	  Bewusstsein.	  
Linderoos	  (2016:	  136-­‐137)	  erörtert,	  dass	  es	  jedoch	  parallel	  viele	  entsprechende	  Termini	  
in	   der	   deutschsprachigen	   Forschung	   verwendet	   werden.	   Im	   Modell	   steht	   auch	  
Sprachbewusstsein,	  was	  laut	  ihr	  eine	  typische	  Übersetzung	  sei.	  Auf	  Deutsch	  wird	  doch	  
meistens	  von	  Sprachbewusstheit	  gesprochen	  (ebd.	  135),	  wie	  auch	  in	  der	  MSD	  und	  TSD,	  
weshalb	  dieser	  Begriff	  in	  der	  Arbeit	  als	  Dachbegriff	  benutzt	  wird.	  	  	  
Hufeisen	  (2009:	  3)	  meint,	  dass	  bei	  der	  ersten	  Fremdsprache	  die	  Grundlage	  für	  die	  
Mehrsprachigkeit	  gelegt	  wird,	  weil	  er	  Wissen	  über	  das	  Fremdsprachenlernen	  bekommt,	  
was	  aber	  erst	  beim	  Lernen	  der	  zweiten	  Fremdsprache	  aktiviert	  wird	  (s.	  Abbildung	  4,	  ebd.	  
19).	  
	  
	  
Abbildung	  4.	  Lernen	  einer	  zweiten	  Fremdsprache	  (L3)	  	  
	  
Der	   Lerner	   verfügt	   schon	   über	   die	   erwähnten	   Fähigkeiten,	   aber	   die	  
fremdsprachenspezifischen	  Faktoren	  werden	  bei	  dieser	  Phase	  bewusst.	  Anders	  gesagt,	  
ist	   er	   schon	   ein	   erfahrener	   Lerner,	   der	   jetzt	   durch	   die	   ersten	  
Fremdsprachenlernerfahrungen	  und	  -­‐strategien	  erlebt	  hat,	  wie	  er	  eine	  Fremdsprache	  
auf	  effiziente	  Weise	  lernt.	  Als	  Hilfe	  hat	  er	  jetzt	  die	   Interlanguage	  von	  der	  Erstsprache	  
und	  der	  ersten	  Fremdsprache.	   Im	   Jahre	  1972	  hat	   Selinker	   (zit.	  nach	  Edmondson	  und	  
House	  2000:	  232-­‐233)	  schon	  versucht,	  diesen	  instabilen	  und	  veränderlichen	  Charakter	  
der	   Lernersprache	   zu	   beschreiben.	   Nach	   ihm	   sind	   die	   typischen	   Merkmale	   u.a.	   der	  
Transfer	   und	   unterschiedliche	   Lern-­‐	   und	   Kommunikationsstrategien,	   die	   dem	   Lerner	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helfen,	  die	  Lücke	  zwischen	  der	  Ausgangs-­‐	  und	  Zielsprache	  zu	  füllen.	  Hufeisen	  und	  Gibson	  
(2003:	  18)	  betonen	  genauso,	  dass	  der	  positive	  Transfer	  von	  den	  vorhandenen	  Sprachen	  
in	  dieser	  Phase	  die	  größte	  Rolle	  spiele.	  	  
Zusammenfassung	   des	  Modells:	  Der	   Lerner	  muss	   nicht	   jedes	  Mal	   einen	   neuen	  
Anfang	   mit	   der	   Fremdsprache	   machen,	   weil	   er	   schon	   sprachliches	   Wissen	   und	  
Lernerfahrungen	   bekommen	   hat.	   Es	   ist	   auf	   diese	  Weise	   möglich,	   dass	   die	   weiteren	  
Fremdsprachen	  (zweite,	  dritte	  usw.)	  anders	  unterrichtet	  werden	  können	  als	  die	  erste	  
Fremdsprache.	  (Hufeisen	  2003:	  7)	  Das	  Ziel	  des	  Faktorenmodells	  ist,	  die	  Komplexität	  der	  
Lernprozesse	  durch	  die	  qualitativen	  Unterschiede	  ausführlich	  zu	  beschreiben.	  Um	  die	  
Wichtigkeit	  von	  Mehr-­‐	  und	  Tertiärsprachendidaktik	  für	  diese	  Untersuchung	  begründen	  
zu	   können,	   soll	   die	   Reihenfolge	   der	   Fremdsprachen	   in	   den	   finnischen	   Schulen	   im	  
Folgenden	  betrachtet	  werden.	  
	  
2.2.2	  Deutsch	  als	  Tertiärsprache	  in	  Finnland	  
	  
In	  Finnland	  werden	  allgemein	  viele	  Sprachen	  während	  der	  Schulzeit	  angeboten,	  und	  mit	  
einigen	  Ausnahmen	  kann	  man	  feststellen,	  dass	  die	  individuelle	  Mehrsprachigkeit	  in	  dem	  
finnischen	   Kontext	   oft	   ein	   Resultat	   von	   gesteuertem	   Sprachenlernen	   ist.	   Die	   erste	  
schulische	  Fremdsprache	  (A1-­‐Sprache)	   ist	  obligatorisch	  und	  beginnt	  normalerweise	   in	  
der	   dritten	   Klasse	   in	   der	   Primarstufe.	   Zur	   Wahl	   gibt	   es	   noch	   eine	   fakultative	  
Fremdsprache	  (A2-­‐Sprache),	  mit	  der	  die	  Schüler	  entweder	  in	  der	  vierten	  oder	  fünften	  
Klasse	  anfangen	  können.	  Die	  zweite	  offizielle	  Sprache	  von	  Finnland,	  Schwedisch,	  ist	  auch	  
eine	  obligatorische	  Sprache	  (B1-­‐Sprache)	  in	  der	  Schule.	  Schwedisch	  hat	  man	  früher	  erst	  
in	  der	  Sekundarstufe	  studiert,	  aber	  mit	  der	  Reform	  der	  finnischen	  Lehrpläne	  müssen	  die	  
Schüler	  jetzt	  mit	  dem	  Schwedischen	  schon	  am	  Ende	  der	  Primarstufe,	  also	  in	  der	  sechsten	  
Klasse	  beginnen.	  In	  der	  Sekundarstufe	  wird	  noch	  eine	  fakultative	  Sprache	  (B2-­‐Sprache)	  
angeboten.	  Wenn	  man	  noch	  Interesse	  an	  Sprachen	  hat,	  kann	  man	  wieder	  eine	  neue,	  
fakultative	   Sprache	   (B3-­‐Sprache)	   während	   des	   ersten	   oder	   zweiten	   Jahres	   in	   der	  
gymnasialen	  Oberstufe	  wählen.	  (SUKOL	  –	  Tilastotietoa	  kielivalinnoista)	  Natürlich	  gibt	  es	  
unterschiedliches	   Sprachenangebot	   in	   den	   Schulen,	   so	   dass	   die	   Reihenfolge	   der	  
Sprachen	  variieren	  kann.	  In	  der	  Tabelle	  1	  wird	  die	  Lernerzahl	  der	  Fremdsprachen	  in	  den	  
finnischen	  Schulen	  im	  Jahre	  2012	  dargestellt.	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A1-­‐Sprache	   Zahl	   A2-­‐Sprache	   Zahl	   B2-­‐Sprache	   Zahl	   B3-­‐Sprache	   Zahl	  
Englisch	   52463	   Englisch	   4529	   Deutsch	   9148	   Deutsch	   2514	  
Finnisch	   3101	   Schwedisch	   4223	   Französisch	   5748	   Französisch	   1936	  
Deutsch	   712	   Deutsch	   3568	   Spanisch	   2585	   Spanisch	   1729	  
Schwedisch	   579	   Französisch	   1607	   Russisch	   2302	   Russisch	   662	  
Französisch	   538	   Russisch	   459	   Latein	   474	   Italienisch	   194	  
Russisch	   184	   Finnisch	   414	   Italienisch	   67	   Latein	   68	  
Spanisch	   70	   Spanisch	   398	   Englisch	  	   49	   Finnisch	   34	  
Samisch	   1	   Samisch	   29	   Samisch	   13	   Schwedisch	   11	  
	   	   	   	   Finnisch	   8	   Englisch	   6	  
	   	   	   	   Schwedisch	   2	   Samisch	   3	  
Tabelle	  1.	  Lernerzahl	  der	  Fremdsprachen	  in	  den	  finnischen	  Schulen	  
	  	  
In	  der	  Tabelle	  1.	  wird	   veranschaulicht,	  dass	  die	   Sprachenwahl	  der	   finnischen	  Schüler	  
dem	  internationalen	  Trend	  folgt	  (OPH	  2014:	  44-­‐45,	  100).	   Im	  Jahre	  2012	  haben	  90,5%	  
von	   den	   finnischen	   Schülern	   Englisch	   als	   erste	   Fremdsprache	   (A1)	   gewählt.	   Es	   ist	  
vermutlich,	  dass	  die	  Migration	  auf	  die	  Stellung	  des	  Finnischen	  eingewirkt	  hat.	  Deutsch	  
ist	  an	  der	  dritten	  Stelle.	  Als	  zweite	  Fremdsprache	  (A2)	  haben	  die	  Schüler	  wieder	  Englisch	  
und	  auch	  Schwedisch	  oder	  Deutsch	  gelernt.	  In	  diesem	  Jahr	  hat	  Deutsch	  die	  Stellung	  als	  
beliebteste	  fakultative	  Fremdsprache	  (B2)	  bekommen,	  was	  für	  positiv	  zu	  halten	  ist.	  Als	  
andere	   B2-­‐Fremdsprachen	   haben	   sie	   u.a.	   Schwedisch,	   Französisch,	   Russisch	   und	  
Spanisch	   gelernt.	   Im	   Gegensatz	   sieht	   die	   Lernerzahl	   der	   Fremdsprachen	   in	   der	  
gymnasialen	  Oberstufe	  nicht	  gut	  aus.	  48,0%	  von	  den	  Schülern	  hat	  drei	  Sprachen	  im	  Jahre	  
2001	   gelesen.	   Im	   Jahre	   2013	   haben	   nur	   noch	   39,8%	  drei	   Sprachen	   gelesen,	   also	   die	  
Lernerzahl	  ist	  deutlich	  gesunken.	  Trotzdem	  gibt	  es	  eine	  positive	  Tendenz	  für	  Deutsch,	  
das	  die	  beliebteste	  B3-­‐Sprache	  in	  der	  gymnasialen	  Oberstufe	  in	  dem	  gleichen	  Jahr	  2013	  
gewesen	  ist.	  Die	  anderen	  Fremdsprachen,	  gleichfalls	  Französisch,	  Spanisch	  und	  Russisch	  
und	   dazu	   noch	   Latein	   und	   Italienisch,	   sind	   in	   der	   gymnasialen	   Oberstufe	   beliebt	  
gewesen.	  (ebd.)	  	  
Die	   dominierende	   Stellung	   des	   Englischen	   ist	   in	   dem	   finnischen	   Schulkontext	  
unbestreitbar,	  weil	  es	   immer	  noch	  als	  erste	  Fremdsprache	   (A1)	  gewählt	  wird.	  Es	  gibt	  
auch	  neue	  populäre	  Sprachen,	  wie	  Spanisch	  und	  Russisch,	  die	  mehr	  und	  mehr	  Schüler	  
lernen	   wollen.	   Deutsch	   wird	   dagegen	   in	   den	   meisten	   Fällen	   nach	   dem	   Englischen	  
gelernt.	  Deutsch	  ist	  die	  beliebteste	  B2-­‐	  und	  B3-­‐Sprache	  gewesen,	  was	  ein	  Plus	  nach	  dem	  
zeitweiligen	  Rückgang	  ist.	  Wenn	  man	  die	  Zahlen	  als	  Ganzes	  betrachtet,	  ist	  das	  Interesse	  
an	  Sprachen	  in	  allen	  Stufen	  deutlich	  gesunken.	  Wenn	  man	  die	  Reihenfolge	  der	  Sprachen	  
in	   dem	   finnischen	   Schulsystem	   betrachtet,	   wird	   der	   internationale	   Trend	   bekräftigt.	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Englisch	  dominiert	  als	  erste	  Fremdsprache.	  Im	  Fall	  des	  Deutschen	  handelt	  es	  sich	  oft	  um	  
eine	  Tertiärsprache,	  was	  für	  diese	  Arbeit	  wichtig	  ist.	  Mit	  anderen	  Worten:	  Die	  Schüler	  
haben	  mindestens	   Englisch	   und	   oft	   auch	   Schwedisch	   oder	   andere	   Sprachen	   gelernt,	  
wenn	  sie	  mit	  dem	  Deutschen	  anfangen.	  Zusammenfassend	  ist	  also	  festzustellen,	  dass	  
die	  Lehrer	  alle	  Voraussetzungen	  dafür	  haben,	  das	  Lernen	  des	  Deutschen	  mit	  Hilfe	  des	  
sprachlichen	  Vorwissens	  für	  die	  Schüler	  effizienter	  und	  interessanter	  zu	  machen.	  	  
	  
2.3.	  Mehrsprachigkeit	  als	  didaktischer	  Ansatz	  in	  den	  finnischen	  Lehrplänen	  	  
	  
Die	   Bildungspolitik	   der	   EU	   hat	   eine	   Einwirkung	   darauf,	   wie	   die	   Mitgliedsländer	   ihre	  
Schulpolitik	   realisiert.	   Finnland	   als	   Mitgliedsland	   folgt	   den	   bildungspolitischen	  
Richtlinien	  und	  so	  wurde	  vor	  kurzem	  eine	  umfassende	  Reform	  der	  Lehrpläne	  sowohl	  für	  
die	  Grundschule	  als	  auch	  für	  die	  gymnasiale	  Oberstufe	  durchgeführt,	  um	  die	  veränderte	  
Konstellation	   der	   Welt	   und	   dadurch	   die	   individuelle	   Mehrsprachigkeit	   in	   dem	  
schulischen	  Fremdsprachenunterricht	  besser	  begegnen	  zu	  können.	  Es	   zeigt	   sich,	  dass	  
auf	   das	   Stichwort	   „Mehrsprachigkeit“	  mehr	   als	   hundertmal	   in	   dem	   Lehrplan	   für	   die	  
Grundschule	  OPS	  2014	  (Peruskoulun	  opetussuunitelman	  perusteet)	  verwiesen	  wird.	  Im	  
Kapitel,	   wo	   die	   Ziele	   für	   die	   gemeinsame	   Schularbeit	   verordnet	   worden	   sind,	   wird	  
Mehrsprachigkeit	  explizit	  zu	  einem	  der	  wichtigsten	  Prinzipien	  gemacht:	  	  
	  
Yksi	   kulttuurisen	   moninaisuuden	   ilmentymä	   on	   monikielisyys.	   Jokainen	   yhteisö	   ja	  
yhteisön	   jäsen	   on	  monikielinen.	   Eri	   kielten	   käyttö	   rinnakkain	   koulun	   arjessa	   nähdään	  
luontevana	   ja	   kieliä	   arvostetaan.	   Kielitietoisessa	   yhteisössä	   keskustellaan	   kieliin	   ja	  
kieliyhteisöihin	   kohdistuvista	   asenteista	   ja	   ymmärretään	   kielen	   keskeinen	   merkitys	  
oppimisessa,	   vuorovaikutuksessa	   ja	   yhteistyössä	   sekä	   identiteettien	   rakentumisessa	   ja	  
yhteiskuntaan	   sosiaalistumisessa.	   [...]	   Kielitietoisessa	   koulussa	   jokainen	   aikuinen	   on	  
kielellinen	  malli	  ja	  myös	  oppimansa	  aineen	  opettaja.	  (OPS	  2014:	  28)	  3	  
	  
Es	   wird	   behauptet,	   dass	   jedes	   Mitglied	   in	   der	   Gemeinschaft	   mehrsprachig	   sei,	   was	  
meiner	  Auffassung	  nach	  sowohl	  die	  Schüler	  als	  auch	  die	  Lehrer	  betrifft.	  Das	  Ziel	  ist,	  den	  
Schülern	  die	  sprachliche	  Vielfalt	  bewusst	  zu	  machen	  und	  somit	  den	  parallelen	  Gebrauch	  
von	  den	  erlernten	  Sprachen	  als	  Teil	  des	  schulischen	  Alltags	  zu	  akzeptieren.	  Zusätzlich	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Eine	  Form	  kultureller	  Vielfältigkeit	  ist	  die	  Mehrsprachigkeit.	  Jede	  Gemeinschaft	  und	  jedes	  Mitglied	  einer	  sind	  mehrsprachig.	  Die	  
parallele	  Verwendung	  von	  unterschiedlichen	  Sprachen	  wird	  für	  natürlich	  im	  schulischen	  Alltag	  angesehen	  und	  die	  Sprachen	  werden	  
geschätzt.	   In	   einer	   sprachbewussten	   Gemeinschaft	   wird	   über	   die	   Einstellungen	   zu	   Sprachen	   und	   zu	   Sprachgemeinschaften	  
gesprochen	   und	   die	   zentrale	   Rolle	   der	   Sprache	   für	   Lernen,	   Kommunikation	   und	   Kooperation	   sowie	   für	   die	   Konstituierung	   der	  
Identitäten	   und	   Sozialisation	   anerkannt	   […]	   In	   einer	   sprachbewussten	   Schule	   ist	   jeder	   Erwachsene	   sprachliches	   Modell	   und	  
gleichzeitig	  Lehrer	  seines	  Faches.	  (Diese	  und	  die	  weiteren	  Übersetzungen	  von	  L.A.	  erfasst)	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wird	   auf	   die	   Kultur	   verwiesen,	   da	   die	   Mehrsprachigkeit	   gleichzeitig	   eine	   Form	   von	  
kultureller	  Vielfältigkeit	   ist.	  Der	  Terminus,	  was	  häufig	   in	  dem	  Lehrplan	  vorkommt,	   ist	  
Sprachbewusstheit	  (fi.	  kielitietoisuus).	  An	  dieser	  Stelle	  wird	  besonders	  betont,	  dass	  die	  
Schüler	  die	  Bedeutung	  der	  Sprachkenntnisse	  für	  das	  spätere	  Leben,	  die	  Kommunikation	  
und	   die	   Identitätsarbeit	   verstehen	   sollten.	   Die	   Einstellungen	   zu	   Sprachen	   und	   zu	  
Sprachgemeinschaften	  werden	  in	  einer	  sprachbewussten	  Schule	  diskutiert.	  Die	  Rolle	  des	  
Lehrers	   ist	   wichtig,	   weil	   er	   selbst	   als	   echtes	   sprachliches	   Beispiel	   positiv	   auf	   die	  
Gedanken	  des	  Schülers	  einwirken	  kann.	  Wenn	  der	  Lehrplan	  davon	  ausgeht,	  dass	  alle	  in	  
der	  Schule	  mehrsprachig	   sind,	   fungiert	  der	   Lehrer	  gleichzeitig	  als	  ein	  mehrsprachiges	  
Vorbild	  für	  die	  Schüler.	  	  
Die	   fachspezifischen	   Ziele	   sind	   gleich	   für	   die	   mutter-­‐	   und	   fremdsprachliche	  
Spracherziehung.	   Weil	   der	   Lehrplan	   auf	   die	   Mehrsprachigkeit	   abzielt,	   wird	   der	  
Grundgedanke	  von	  MSD,	  die	  mehrsprachige	  Kompetenz,	  unterstrichen.	  Sie	  weist	  auf	  die	  
Kenntnisse	  in	  allen	  erlernten	  Sprachen	  auf	  unterschiedlichen	  Niveaus	  hin:	  	  
	  
Kielitaidon	   kehittyminen	   alkaa	   varhaislapsuudessa	   ja	   jatkuu	   elinikäisenä	   prosessina.	  
Monikielinen	   kompetenssi	   kehittyy	   kotona,	   koulussa	   ja	   vapaa-­‐ajalla.	   Se	   koostuu	  
äidinkielten	   ja	   muiden	   kielten	   sekä	   niiden	   murteiden	   eritasoisista	   taidoista.	   Koulun	  
kieltenopetuksen	  lähtökohtana	  on	  kielen	  käyttö	  eri	  tilanteissa.	  Se	  vahvistaa	  oppilaiden	  
kielitietoisuutta	  ja	  eri	  kielten	  rinnakkaista	  käyttöä.	  (ebd.	  103,	  auch	  124	  &	  127)	  4	  
	  
Der	  Schüler	  entwickelt	  seine	  Kompetenzen	  in	  allen	  sozialen	  Kontexten,	  auch	  außerhalb	  
der	   Schule.	   Alle	   Sprachen,	   inklusive	   Erstsprache,	   Dialekte,	   Minderheitssprachen	   und	  
Fremdsprachen	   unterschiedlicher	   Niveaus,	   werden	   dazu	   gerechnet.	   Die	   Reform	   der	  
Lehrpläne	  hängt	  deutlich	  mit	  dem	   früher	  erwähnten	  Paradigmenwechsel	   zusammen,	  
weil	  man	  nicht	  mehr	  nach	  den	  muttersprachlichen	  Fähigkeiten	  streben	  muss,	  sondern	  
der	   Schüler	   wird	   dazu	   ermuntert,	   ebenfalls	   geringe	   Sprachkenntnisse	   zu	   benutzen.	  
Zugleich	   geht	   es	   laut	   Grasz	   (2006:	   366)	   um	   einen	   entscheidenden	   Schritt	   hin	   zur	  
curricularen	   Mehrsprachigkeit.	   Auf	   diese	   Weise	   wird	   das	   Ziel	   der	  
Mehrsprachigkeitsdidaktik	  erfüllt,	  wenn	  die	  Schüler	  sich	  im	  Unterricht	  nicht	  nur	  auf	  die	  
Zielsprache	  konzentrieren,	  sondern	  alle	  vorhandenen	  Sprachkenntnisse	  nutzen.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	   Die	   Entwicklung	   der	   Sprachkenntnisse	   beginnt	   in	   der	   frühen	   Kindheit	   und	   ist	   ein	   lebenslanger	   Prozess.	   Die	   mehrsprachige	  
Kompetenz	  entwickelt	  sich	  zu	  Hause,	  in	  der	  Schule	  und	  in	  der	  Freizeit.	  Sie	  besteht	  aus	  Kenntnissen	  auf	  unterschiedlichen	  Niveaus	  in	  
den	   Muttersprachen	   und	   anderen	   Sprachen	   sowie	   Dialekten.	   Der	   Ausgangspunkt	   des	   schulischen	   Sprachunterrichts	   ist	   die	  
Verwendung	   von	   Sprachen	   in	   unterschiedlichen	   Situationen.	   Er	   stärkt	   die	   Sprachbewusstheit	   der	   Schüler	   und	   die	   parallele	  
Verwendung	  verschiedener	  Sprachen.	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Im	   Kapitel	   zur	   Fremdsprachen	   wird	   die	   mehrsprachige	   und	   multikulturelle	   Identität	  
erwähnt.	   Es	   wird	   betont,	   dass	   das	   Fremdsprachenlernen	   eine	   Möglichkeit	   zu	   der	  
Entwicklung	  und	  Einschätzung	  der	  mehrsprachigen	  Identität	  gibt.	   In	  dem	  Text	  wird	  in	  
anderen	   Stellen	   auf	   vielschichtige	   Identitäten	   in	   der	   Pluralform	   erwiesen,	   was	   der	  
postmodernen	  Identitätstheorie	  entspricht.	  (OPS	  2014:	  103,	  127)	  Im	  Kapitel	  1.5	  wurde	  
die	  Identität	  zum	  Teil	  des	  Sprachenlernens	  erklärt,	  was	  auch	  in	  dem	  Lehrplan	  bekräftigt	  
wird.	  	  
Oppilaiden	   kielelliset	   valmiudet	   sekä	   kulttuuritausta	   otetaan	   perusopetuksessa	  
huomioon.	   Jokaisen	   oppilaan	   kieli-­‐	   ja	   kulttuuri-­‐identiteettiä	   tuetaan	   monipuolisesti.	  
Oppilaita	  ohjataan	  tuntemaan,	  ymmärtämään	  ja	  kunnioittamaan	  jokaisen	  kansalaisen	  
perustuslain	   oikeutta	   omaan	   kieleen	   ja	   kulttuuriin.	   Tavoitteena	   on	   ohjata	   oppilaita	  
arvostamaan	   eri	   kieliä	   ja	   kulttuureja	   sekä	   edistää	   kaksi-­‐	   ja	   monikielisyyttä	   ja	   siten	  
vahvistaa	  oppilaiden	  kielellistä	  tietoisuutta	  [...]	  (ebd.	  86)	  5’	  
	  
Auf	  das	  finnische	  Gesetz	  gegründet	  hat	  jeder	  Bürger	  das	  Recht	  zu	  seiner	  eigenen	  Sprache	  
und	   Kultur,	   weswegen	   kultureller	   und	   sprachlicher	   Hintergrund	   aller	   Schüler	   im	  
Unterricht	   berücksichtigt	   und	   unterstützt	   werden	   muss.	   Die	   Anwesenheit	   von	  
unterschiedlichen	   Kulturen	   in	   der	   Schule	   ist	   dabei	   ein	   Schlüssel	   zum	   interkulturellen	  
Lernen.	  Es	  wird	  implizit	  darauf	  hingewiesen,	  wie	  man	  die	  Einstellungen	  zu	  Sprachen	  und	  
Kulturen	   verbessern	   kann.	   Wenn	   die	   Schüler	   den	   Wert	   der	   sprachlichen	   Vielfalt	  
verstehen	   könnten,	  würden	   ihre	   Einstellungen	  mehr	   positiv	   sein,	  was	   betreffend	  die	  
Zwei-­‐	  und	  Mehrsprachigkeit	  begünstigen	  würde.	  	  
In	   dem	   Lehrplan	   für	   die	   gymnasiale	   Oberstufe	   LOPS	   2015	   (Lukion	  
opetussuunnitelman	  perusteet)	  wird	  Mehrsprachigkeit	  gleicherweise	  oft	  erwähnt.	  Die	  
Ziele	  für	  die	  gemeinsame	  Schularbeit	  (ebd.	  21)	  müssen	  nicht	  wiederholt	  werden,	  weil	  
die	  Inhalte	  der	  beiden	  Lehrpläne	  sich	  in	  hohem	  Maße	  ähneln.	  Dagegen	  wird	  sich	  hier	  auf	  
die	  fachspezifischen	  Ziele	  für	  den	  Fremdsprachenunterricht	  konzentriert,	  weil	  in	  denen	  
die	   Prinzipien	   der	  Mehr-­‐	   und	   Tertiärsprachendidaktik	   besser	   hervorgehoben	  werden	  
(kürzer	  in	  OPS	  2015).	  In	  den	  beiden	  Lehrplänen	  wird	  zum	  ersten	  Mal	  vorgeschlagen,	  die	  
mehrsprachigen	   Unterrichtssituationen	   als	   Teil	   des	   Fremdsprachenunterrichts	   zu	  
integrieren.	   Die	   mehrsprachigkeitsdidaktischen	   Konzepte	   sind	   in	   der	   gymnasialen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Die	  sprachlichen	  Voraussetzungen	  und	  den	  kulturellen	  Hintergrund	  der	  Schüler	  werden	  im	  Unterricht	  berücksichtigt.	  Die	  Sprach-­‐	  
und	  Kulturidentität	  jedes	  Schülers	  wird	  vielseitig	  unterstützt.	  Die	  Schüler	  werden	  dazu	  angeleitet,	  das	  Recht	  jedes	  Bürgers	  auf	  seine	  
eigene	   Sprache	   und	   Kultur	   zu	   kennen,	   zu	   verstehen	   und	   zu	   respektieren.	   Das	   Ziel	   ist	   es,	   die	   Schüler	   dazu	   anzuleiten,	   die	  
unterschiedlichen	   Sprachen	   und	   Kulturen	   wertzuschätzen,	   aber	   auch	   die	   Zwei-­‐	   und	   Mehrsprachigkeit	   zu	   fördern	   und	   so	   die	  
Sprachbewusstheit	  der	  Schüler	  zu	  verstärken.	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Oberstufe	  leichter	  durchzuführen,	  weil	  wegen	  des	  höheren	  Niveaus	  erwartet	  wird,	  dass	  
die	   individuelle	  Mehrsprachigkeit	   und	   die	   Sprachbewusstheit	   der	   Schüler	   teils	   schon	  
etabliert	   sind	   und	   teils	   noch	   vertieft	   werden.	   Die	   Schüler	   werden	   dazu	   ermuntert,	  
selbstständig	   passende	   Lernstrategien	   zu	   finden	   und	   eigenes	   Lernen	   zu	   evaluieren.	  
Diese	  Ziele	  können	  unter	  kognitives	  Lernen	  eingeordnet	  werden:	  
Kieltenopetus	  syventää	  peruskoulutuksessa	  aloitettua	  kielikasvatusta	  ja	  kielitietoisuuden	  
kehittämistä.	  Opiskelijoita	   ohjataan	   kehittämään	   eri	   kielten	   taitoaan	   ja	   laajentamaan	  
monikielistä	   kompetenssiaan	   [...]	   Opiskelijoita	   rohkaistaan	   hankkimaan	   elinikäisiä	  
kieltenopiskelutaitoja	   tunnistamalla	   itselleen	   sopivia	   tapoja	   oppia	   kieltä,	   arvioimalla	  
opiskelemisen	   edistymistä	   ja	   näkemällä	   kielitaito	  myös	   työelämätaitona.	   (LOPS	   2015:	  
107)	  6	  
Wie	   in	   der	   MSD	   und	   TSD	   betont	   wird,	   stehen	   die	   Bedürfnisse	   des	   Individuums	   im	  
Zentrum	   des	   Unterrichts.	   Den	   Schülern	   werden	   interessante,	   herausfordernde	   und	  
fachübergreifende	   Übungen	   angeboten.	   Ein	   integrativer	   Ansatz	   ermöglicht,	   dass	   die	  
Schüler	   ihre	  mehrsprachige	  Kompetenz	   in	  diesen	  Übungen	  benutzen	  können.	   In	  dem	  
gleichen	  Absatz	  werden	   zwei	  Prinzipien,	   Inhaltsorientierung	  und	  Ökonomisierung	  des	  
Lernprozesses,	  nacheinander	  genannt:	  
	  
Opiskelijoille	   tarjotaan	   merkityksellisiä,	   avoimia	   ja	   riittävän	   haastavia	   tehtäviä.	  
Aihekokonaisuudet,	   teemaopinnot	   ja	  muu	   oppiainerajat	   ylittävä	   opiskelu	   kannustavat	  
opiskelijoita	   hyödyntämään	   vähäistäkin	   eri	   kielten	   taitoaan	   ja	   monikielistä	  
kompetenssiaan.	  (ebd.)	  7	  
Das	  Prinzip	  Verstehen	  als	  Grundlage	  wird	  klar	  erwähnt.	  Das	  Ziel	  bei	  diesem	  Prinzip	  ist,	  
dass	   man	   Transferbrücken	   zwischen	   den	   allen	   gelernten	   Sprachen	   der	   Schüler	   im	  
Unterricht	   schafft,	   um	   die	   neue	   Information	   in	   die	   alten	   Kenntnisse	   zu	   integrieren:	  
„Kaikkea	  opiskelijoiden	  kielitaitoa	  hyödynnetään,	   ja	  opetuksessa	   luodaan	  siltoja	  myös	  
eri	  kielten	  välille	   ja	  opiskelijoiden	  vapaa-­‐ajan	  käyttöön.”	   (ebd.)	   8	  Es	  wird	   jedoch	  nicht	  
direkt	  angeleitet,	  wie	  man	  die	  Sprachen	  in	  Verbindung	  setzen	  könnte.	  Noch	  ist	  das	  letzte	  
Prinzip,	  also	  Textorientierung,	  zu	  erwähnen.	  Die	  Methoden	  im	  Fremdsprachenunterricht	  
sollten	  vor	  allem	  forschend	  und	  lernerorientiert	  sein,	  wobei	  die	  neuen	  Texttypen	  und	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	   Die	   Spracherziehung	   und	   die	   Sprachbewusstheit,	   deren	   Entwicklung	   in	   der	   Grundschule	   begonnen	   hat,	   werden	   in	   dem	  
Sprachunterricht	  vertieft.	  Die	  Schüler	  werden	  dazu	  angeleitet,	  ihre	  Sprachkenntnisse	  in	  unterschiedlichen	  Sprachen	  zu	  entwickeln	  
und	  ihre	  mehrsprachige	  Kompetenz	  zu	  erweitern.	  	  
[...]	   Die	   Schüler	   werden	   dazu	   angeleitet,	   lebenslange	   Sprachlernkenntnisse	   zu	   erwerben,	   in	   dem	   sie	   für	   sich	   effektive	  
Sprachlernstrategien	  kennen,	  ihre	  Lernfortschritte	  evaluieren	  und	  Sprachkenntnisse	  als	  Teil	  beruflicher	  Kompetenz	  anerkennen.	  	  	  
7	   Den	   Schülern	  werden	   relevante,	   offene	   und	   ausreichend	   herausfordernde	   Aufgaben	   geboten.	   Themeneinheiten	   und	   anderer	  
fachübergreifender	  Unterricht	  ermuntert	  die	  Schüler	  dazu,	  auch	   ihre	  geringsten	  Kenntnisse	   in	  verschiedenen	  Sprachen	  und	   ihre	  
mehrsprachige	  Kompetenz	  zu	  nutzen.	  	  	  
8	  Die	  Sprachkenntnisse	  der	  Schüler	  werden	  benutzt	  und	  im	  Unterricht	  werden	  auch	  Brücken	  zwischen	  unterschiedlichen	  Sprachen	  
und	  dem	  alltäglichen	  Sprachgebrauch	  der	  Schüler	  geschaffen.	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Medien	  dem	  Lerner	  helfen	  können:	  „Tieto-­‐	  ja	  viestintäteknologiaa	  käytetään	  luontevasti	  
opiskeluympäristöjen	  osana.“	  (ebd.)	  9	  
Die	   Mehrsprachigkeit	   ist	   noch	   ein	   relativ	   neues	   Thema	   in	   den	   finnischen	  
Lehrplänen.	   Im	  Großen	  und	  Ganzen	  werden	  die	  Voraussetzungen	  für	  die	  Entwicklung	  
sowie	  Unterstützung	  der	   individuellen	  Mehrsprachigkeit	   in	  den	  beiden	  Versionen	  von	  
den	  finnischen	  Lehrplänen	  (OPS	  2014	  und	  LOPS	  2015)	  klar	  erfüllt.	  Darüber	  hinaus	  sind	  
die	  Prinzipien	  der	  Mehrsprachigkeits-­‐	  und	  Tertiärsprachendidaktik	  in	  den	  Lehrplänen	  zu	  
finden.	   Es	   wird	   jedoch	   nicht	   explizit	   erklärt,	   wie	   der	   Unterricht	   genau	   durchgeführt	  
werden	  sollte,	  was	  eine	  Herausforderung	  für	  die	  Lehrer	  sein	  kann.	  Smeds	  (2011:	  226)	  
hat	   vor	   einigen	   Jahren	   behauptet,	   dass	   die	   Mehrsprachigkeit	   in	   dem	   finnischen	  
Fremdsprachenunterricht	   selten	   anwesend	   gewesen	   sei.	   Interessant	   für	   diese	   Pro-­‐
Gradu-­‐Arbeit	  ist,	  ob	  die	  Lage	  des	  Deutschunterrichts	  sich	  bisher	  verändert	  hat.	  	  
Die	   finnischen	   Lehrpläne	   gehen	   davon	   aus,	   dass	   die	   Schüler	   schon	   in	   der	  
Grundschule	  mehrsprachig	  sind.	  Es	  wird	  hauptsächlich	  die	  individuelle	  Mehrsprachigkeit	  
und	  die	  mehrsprachige	  sowie	  kulturelle	  Identität	  der	  Schüler	  behandelt.	  Der	  Lehrer	  wird	  
dagegen	   nur	   kurz	   als	   sprachliches	   Modell	   in	   den	   Lehrplänen	   angeführt,	   obwohl	   die	  
Lehrerrolle	   in	   Hinsicht	   auf	   die	   Einstellungen	   zu	  Mehrsprachigkeit	   nach	   der	   aktuellen	  
Forschung	   (z.B.	   Bartram	   2010)	   sehr	   wichtig	   ist.	   In	   dieser	   Arbeit	   spielen	   genau	   die	  
Einstellungen	  der	  Lehrerinnen	  eine	  Rolle,	  die	  im	  folgenden	  Kapitel	  thematisiert	  wird.	  	  
3	  Einstellungsforschung	  	  
	  
Traditionell	   steht	   die	   Einstellungsforschung	   in	   Zusammenhang	   mit	   der	  
Sozialpsychologie,	   weil	   die	   wichtigsten	   Begriffe	   aus	   dieser	   Disziplin	   stammen.	  
Mittlerweile	  haben	  die	  Einstellungen	  Interesse	  im	  Bereich	  der	  Soziolinguistik	  gewonnen,	  
wenn	  man	  die	  Einstellungen	  zu	  Sprachen	  oder	  zu	  Sprachenlernen	  geforscht	  hat	  (Portolés	  
Falomir	  2015:	  81).	  Um	  die	  Einstellungen	  dieser	  Pro-­‐Gradu-­‐Arbeit	  erörtern	  zu	  können,	  
müssen	  einige	  Grundbegriffe	  zuerst	  erwähnt	  und	  diskutiert	  werden.	  	  
	  
3.1	  Einstellungsforschung	  als	  Methode	  
	  
Es	   gehört	   zu	   der	   Natur	   des	   Menschen,	   dass	   man	   eine	   Alternative	   einer	   anderen	  
bevorzugt.	  Wir	  haben	  mit	  anderen	  Worten	  bestimmte	  Einstellungen	  zu	  konkreten	  oder	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Die	  Informations-­‐	  und	  Kommunikationstechnologie	  wird	  als	  ein	  natürlicher	  Teil	  der	  Lernumgebungen	  verwendet.	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abstrakten	  Objekten	  und	  manchmal	  sogar	  zu	  Personen	  und	  zu	  Gruppen.	  Baker	  (1992)	  
versucht,	  dieses	  Verhalten	  zu	  erklären;	  nach	  ihm	  sind	  die	  Einstellungen	  relativ	  stabil.	  Im	  
Gegensatz	   zu	  Gefühlen	   ist	   es	   nicht	   einfach,	   die	   Einstellungen	   zu	   bemerken,	   aber	   sie	  
bilden	  trotzdem	  die	  Grundlage	  für	  das	  äußere	  Verhalten.	  Deswegen	  nimmt	  er	  an,	  dass	  
es	   möglich	   sei,	   die	   versteckten	   Einstellungen	   indirekt	   durch	   Beobachtung	   der	  
wiederkehrenden	  Verhaltensmuster	  zu	  finden	  (ebd.	  10-­‐11).	  Schoel	  et	  al.	  (2012:	  165-­‐166)	  
zufolge	   gibt	   es	  explizite	   und	   implizite	   Einstellungen.	  Die	   expliziten	   Einstellungen	   sind	  
bewusst,	   d.h.,	   dass	   die	   Person	   über	   ihre	   Meinungen	   direkt	   erzählen	   kann.	  
Demgegenüber	   sind	  die	   impliziten	   Einstellungen	   teilweise	  oder	   völlig	   unbewusst.	   Bei	  
dem	   Punkt	   sind	   sie	   nicht	   mit	   Baker	   einverstanden,	   dass	   die	   Einstellungen	   durch	  
Beobachtung	   zu	   finden	   seien.	   Es	   wird	   dagegen	   vorgeschlagen,	   direkte	  
Forschungsmethoden,	  wie	  Interviews	  und	  Befragungen,	  zu	  verwenden.	  (ebd.)	  	  
In	  der	  einschlägigen	  Literatur	  (z.B.	  Baker	  1992,	  Erwin	  2001,	  Bohner	  &	  Wänke	  2002)	  
wird	   ein	   klassisches	  Modell	   für	   Einstellungen	   erwähnt.	   Das	  Modell	   ist	   dreiteilig	   und	  
hierarchisch	  gebildet:	  Der	  erste	  Teil	  ist	  die	  Kognition	  (cognition),	  die	  beispielsweise	  das	  
Wissen	  und	  die	  Erfahrungen	  enthält.	   Zweitens	  beinhaltet	  es	  die	  Gefühle	   (affect),	  das	  
etwas	   entweder	   über	   eine	   positive	   oder	   eine	   negative	   Einstellung	   zu	   einer	   Sache	  
aussagen.	  An	  der	  dritten	  Stelle	  liegt	  das	  konkrete	  Verhalten	  (behaviour),	  die	  durch	  die	  
letztgenannten	  Faktoren	  gesteuert	  werden	  kann.	  Die	  Faktoren	  formen	  zusammen	  eine	  
Einstellung,	   die	   ganz	   oben	   als	   Dachbegriff	   im	  Modell	   steht.	   Allerdings	   sind	   sich	   alle	  
Forscher	  darüber	  einig,	  dass	  diese	  Faktoren	  nicht	  immer	  Hand	  in	  Hand	  gehen.	  (z.B.	  Erwin	  
2002:	   13-­‐14)	   Die	   Einstellungen	   werden	   manchmal	   mit	   der	   Motivation	   verglichen.	  
Gardner	   und	   Lambert	   (1972,	   zit.	   nach	   Edmonson	   und	  House	   2000:	   202)	   haben	   eine	  
berühmte	  Einteilung	  entworfen.	  Es	  wird	  oft	  auf	  diese	  Einteilung	  hingewiesen,	  wenn	  über	  
die	   Motivation	   zum	   Sprachenlernen	   geredet	   wird.	   Nach	   ihnen	   handelt	   es	   sich	   um	  
integrative	   Motivation,	   wenn	   jemand	   ein	   echtes	   Interesse	   dafür	   hat,	   sich	   mit	   der	  
Zielkultur	  zu	  identifizieren.	  Wenn	  man	  eher	  eine	  externe,	  instrumentelle	  Motivation	  hat,	  
zielt	  das	  Sprachenlernen	  darauf	  ab,	  dass	  man	  eventuell	  konkrete	  Vorteile	  davon	  haben	  
kann.	  Neben	  diesen	  Typen	  von	  Motivation	  gibt	  es	  natürlich	  auch	  die	  Möglichkeit,	  dass	  
man	  sich	  nur	  allgemein	  für	  Sprachen	  und	  Kulturen	  interessiert.	  
Wie	   gerade	   aufgeführt,	   können	   die	   Einstellungen	   sowohl	   positive	   als	   auch	  
negative	  Reaktionen	  gegenüber	  unterschiedlichen	  Objekten	  wecken.	  Nach	  Zick	  (2004:	  
132)	  gibt	  es	  keinen	  Konsensus	   in	  der	  Forschung,	  ob	  man	  die	  Stärke	  der	  Einstellungen	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irgendwie	   messen	   kann.	   Es	   wird	   jedoch	   vorgeschlagen,	   wie	   man	   solche	  
Einstellungstendenzen	   interpretieren	   könne.	   Wenn	   die	   Untersuchungspersonen	   sich	  
z.B.	   in	   einem	   Interview	   kohärent	   ausdrücken	   oder	   viele	   ähnliche	   Reaktionen	   oder	  
Antworten	   geben,	   können	   die	   Einstellungen	   zu	   dem	   Untersuchungsgegenstand	  
gegebenenfalls	   verraten	   werden.	   (ebd.)	   Nach	   dieser	   Hypothese	   wäre	   es	   eventuell	  
sinnvoll,	   beispielsweise	   die	   Reihe	   von	   den	   Antworten	   bei	   einzelnen	   Personen	   zu	  
betrachten,	  um	  die	  mögliche	  Einstellungsstärke	  überprüfen	  zu	  können.	  	  
In	  den	  soziolinguistischen	  Studien	   liegt	  der	  Schwerpunkt	  auf	  der	  Sprache.	  Es	   ist	  
sehr	  gewöhnlich,	  dass	  man	  lieber	  eine	  Sprache	  als	  eine	  andere	  lernt	  oder	  verwendet,	  
weshalb	   die	   Einstellungen	   im	   Gebiet	   des	   Sprachenlernens	   und	   –lehrens	   schon	   viel	  
untersucht	  worden	  sind.	  In	  diesem	  Kontext	  spricht	  man	  oft	  über	  Spracheinstellungen.	  
Portolés	   Falomir	   (2015:	   77)	   erklärt,	   dass	   der	   Gebrauch	   oder	   die	  Wahl	   der	   Sprachen	  
mögliche	  Spracheinstellungen	  verraten	  können.	  Eine	  wichtige	  Bemerkung	  ist	  auch,	  dass	  
man	   typischerweise	   die	   Spracheinstellungen	   zu	   einzelnen	   Sprachen	   erforscht	   hat.	  
Dagegen	  hat	  man	  kaum	  die	  Einstellungen	  zu	  Mehrsprachigkeit	  in	  den	  mehrsprachigen	  
Kontexten	   untersucht,	   was	   noch	   ein	   junges	   Gebiet	   in	   der	   Einstellungsforschung	   ist.	  
(Caruana	  und	  Lasagabaster	  2011:	  39)	   In	   ihrer	  Untersuchung	  verwenden	  Caruana	  und	  
Lasagabaster	   (ebd.	   42)	   einen	   holistischen	   Fragebogen,	   in	   dem	   die	   Einstellungen	   zu	  
Mehrsprachigkeit	  aus	  einer	  integrativen	  Perspektive	  gemessen	  werden,	  und	  empfehlen	  
diese	   Methode	   für	   zukünftige	   Studien.	   Weil	   es	   eine	   komplexe	   Aufgabe	   ist,	   die	  
Einstellungen	  zu	  Mehrsprachigkeit	  zu	  erforschen,	  schlägt	  Portolés	  Falomir	  zusätzlich	  vor	  
(2015:	   83),	   sowohl	   quantitatives	   als	   auch	  qualitatives	  Material	  mit	   unterschiedlichen	  
Methoden	  zu	  sammeln.	  	  
Durch	  den	  Überblick	  in	  die	  Einstellungsforschung	  wird	  schnell	  deutlich,	  dass	  der	  
Forschungsbereich	  von	  einer	  gewissen	  Unsicherheit	  geprägt	  ist.	  In	  dieser	  Untersuchung	  
wird	  eine	  Einstellung	  auf	  folgende	  Weise	  verstanden:	  Sie	  ist	  entweder	  eine	  positive	  oder	  
negative	  Vorstellung	  von	  einem	  Gegenstand.	  Die	  Einstellungen	  sind	  auf	  der	  Basis	  von	  
Wissen	  sowie	  Gefühle	  entstanden,	  die	  zusammen	  auf	  das	  Verhalten	  einwirken	  können.	  
Nach	  Portolés	  Falomir	  (ebd.	  78)	  ist	  der	  affektive	  Teil	  der	  Einstellungen	  eine	  wichtigste,	  
aber	  schwierigste	  Aufgabe,	  wenn	  man	  die	  Einstellungen	  zu	  Mehrsprachigkeit	  forscht.	  In	  
dieser	  Untersuchung	  werden	  die	  Einstellungen	  von	   finnischen	  Deutschlehrerinnen	  zu	  
Mehrsprachigkeit	  und	  zu	  mehrsprachigkeitsdidaktischen	  Konzepten	  untersucht,	  also	  es	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werden	   keine	   Einstellungen	   zu	   einzelnen	   Sprachen	   gemessen,	   eher	   zu	   mehreren	  
Sprachen	  als	  Ganzheit.	  	  
	  
3.2	  Einstellungsforschung	  im	  Bereich	  der	  Mehrsprachigkeit	  	  
	  
Als	   einer	   von	   den	   Vorgängern	   in	   diesem	   Bereich	   gilt	   Lasagabaster	   (2001),	   der	   die	  
Einstellungen	  zu	  Mehrsprachigkeit	  in	  den	  zweisprachigen	  Regionen	  in	  Spanien	  mittels	  
eines	   Fragebogens	   erforscht	   hat.	   Die	   neuere,	   transnationale	   Untersuchung	   von	  
Lasagabaster	   und	  Huguet	   (2006:	   24)	   entspricht	   dem	   früheren	   Forschungsdesign	   und	  
konzentriert	   sich	   gleicherweise	   auf	   die	   Einstellungen	   zu	   Majoritäts-­‐	   und	  
Minoritätssprachen	  und	  zu	  Englisch	  von	  den	  Universitätsstudenten,	  die	  Lehrer	  werden.	  
Aus	   der	   Reihe	   von	   einzelnen	   Untersuchungen	   dient	   die	   in	   dem	   Baskenland	  
durchgeführte	  Studie	  als	  Beispiel,	  in	  der	  die	  Untersuchungspersonen	  Spanisch,	  Baskisch	  
und	  Englisch	  als	  L1	  haben.	  In	  der	  Studie	  wurden	  sie	  gebeten,	  ihre	  Kompetenz	  und	  ihren	  
Sprachgebrauch	   zu	   evaluieren	   und	   ihre	   Einstellungen	   zu	   diesen	   Sprachen	   durch	  
Statements	   zu	   beantworten.	   Die	   Studie	   weist	   darauf,	   dass	   die	   Erstsprache	   von	  
Studenten	  einen	  direkten	  Einfluss	  auf	  die	  Einstellungen	  hat	  und	  dass	  die	  Einstellungen	  
allgemein	   besser	   zu	   Baskisch	   als	   zu	   Spanisch	   oder	   zu	   Englisch	   sind.	   Diejenigen,	   die	  
zusätzlich	  andere	  Fremdsprachen	  können	  oder	  z.B.	  ein	  englischsprachiges	  Land	  besucht	  
haben,	  haben	  mehr	  positive	  Einstellungen	   zu	  den	  Sprachen.	   In	  der	   Schlussdiskussion	  
wird	   vorgeschlagen,	   dass	   der	   Lehrer	   explizit	   die	   Einstellungen	   zu	   den	   umliegenden	  
Sprachen	  mit	  den	  Studenten	  diskutieren	  soll,	  um	  die	  Toleranz	  für	  sprachliche	  Vielfalt	  zu	  
verbessern.	  	  	  
Auch	   in	   der	   Forschung	   von	   Cybulska	   und	   Borenic	   (2011)	   besteht	   die	  
Untersuchungsgruppe	   aus	   zukünftigen	   Englisch	   als	   Fremdsprachelehrern.	   Die	   Studie	  
betrifft	  insgesamt	  80	  polnische	  und	  kroatische	  Lehramtstudenten,	  deren	  Einstellungen	  
u.a.	  zu	  unterschiedlichen	  Sprachen	  (auch	  weniger	  in	  dem	  Land	  verwendeten	  Sprachen),	  
zum	   Sprachenlernen	   und	   zu	   Mehrsprachigkeitsdidaktik	   im	   Unterricht	   untersucht	  
wurden.	  Zudem	  wurde	  recherchiert,	  ob	  die	  Arbeitserfahrung	  und	  die	  Mehrsprachigkeit	  
der	   Studenten	   einen	   Einfluss	   darauf	   haben,	   ob	   sie	   mehrsprachigkeitsdidaktische	  
Methoden	   im	   Unterricht	   verwenden	   wollen.	   Als	   Untersuchungsmittel	   diente	   eine	  
zweiteilige	   Befragung,	   in	   der	   zuerst	   die	   Hintergrundinformationen	   und	   danach	   die	  
Einstellungen	   erfragt	  wurden.	   Die	   Forscher	   kamen	   zu	   der	   Schlussfolgerung,	   dass	   die	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Lehramtstudenten	   allgemein	   dem	   Sprachenlernen	   gegenüber	   sehr	   positiv	   eingestellt	  
sind.	  Aus	  den	  Resultaten	  ist	  ersichtlich,	  dass	  sie	  speziell	  weltweit	  bekannte	  Sprachen	  wie	  
Deutsch,	  Italienisch,	  Spanisch	  und	  Französisch	  bevorzugen,	  was	  eher	  negativ	  ist.	  Auf	  die	  
Frage,	  warum	  sie	  selbst	  Sprachen	  lernen	  oder	  ihre	  Studenten	  dazu	  ermuntern	  würden,	  
wurden	  u.a.	  praktische	  „nützlich	  für	  die	  Karriere“,	   linguistische/unterrichtliche	  „um	  zu	  
verstehen,	  wie	  die	  Sprachen	   funktionieren“	  und	  ästhetische/persönliche	   „Ich	  genieße	  
es,	  Sprachen	  zu	  lernen“	  und	  politische/soziale	  Gründe	  „Kommunikation	  wird	  leichter“	  
genannt.	   Obwohl	   die	   überwiegende	   Mehrheit	   von	   der	   Untersuchungsgruppe	   bereit	  
wäre,	   mehrsprachigkeitsdidaktische	   Methoden	   im	   Unterricht	   zu	   verwenden,	   wurde	  
keine	   Korrelation,	   weder	   zu	   der	   Arbeitserfahrung	   noch	   zu	   der	  Mehrsprachigkeit	   der	  
Untersuchungspersonen,	   entdeckt.	   Wie	   auch	   in	   der	   Studie	   von	   Lasagabaster	   und	  
Huguet,	   sind	   die	   Einstellungen	   positiver	   bei	   solchen	   Lehramtstudenten,	   die	  mehrere	  
Sprachen	  können.	  	  	  
Die	   Untersuchung	   von	   Heyder	   und	   Schädlich	   (2012)	   erforscht	   die	  
Mehrsprachigkeit	  sowie	  die	  Mehrkulturalität	  unter	  297	  niedersächsischen	  Lehrkräften	  
an	   Gymnasien	   und	   Gesamtschulen.	   Ihre	   Untersuchung	   wurde	   mit	   Hilfe	   einer	  
elektronischen	   Befragung	   durchgeführt,	   in	   der	   die	   Einstellungen	   zu	  
mehrsprachigkeitsdidaktischen	   Übungen	   im	   Unterricht	   untersucht	   wurden.	   Die	  
Befragten	  antworteten	  auf	  geschlossene	  Statements,	  die	  in	  Form	  von	  Einstellungsskalen	  
präsentiert	  wurden.	  Die	  Ergebnisse	  der	  Untersuchung	  zeigen,	  dass	  die	  Lehrer	  besonders	  
den	   Sprachvergleich	   und	   die	   Sprachbewusstheit	   wichtig	   finden.	   Sie	   sehen	   die	  
mehrsprachigkeitsdidaktischen	  Aktivitäten	  als	  lernförderlich	  an,	  aber	  verwenden	  solche	  
Aktivitäten	   meistens	   nur	   spontan	   im	   Unterricht.	   Die	   Lehrer	   bevorzugen	   nur	   die	  
Sprachen,	   die	   sie	   selbst	   können,	   was	   widersprüchlich	   in	   Hinsicht	   auf	   die	  
Mehrsprachigkeitsdidaktik	   ist.	   Durch	   die	   Statements,	   in	   den	   umliegende	  
Mehrsprachigkeit	   thematisiert	   wird,	   kann	   man	   feststellen,	   dass	   die	   kulturellen	   oder	  
sprachlichen	  Hintergründe	  der	  Schüler	  oder	  Lehrer	  kaum	  berücksichtigt	  wird.	  	  
In	  der	  kürzlich	  erschienenen	  Untersuchung	  von	  Haukås	  (2015)	  wurden	  zwölf	  L3-­‐
Lehrer	   aus	   den	   norwegischen	   Grundschulen	   interviewt.	   In	   dem	   Gruppeninterview	  
wurden	  sie	  gebeten,	  sich	  positive	  und	  negative	  Gedanken	  über	  Mehrsprachigkeit	  und	  
Tertiärsprachenlernen	   zu	   machen.	   Die	   diskutierten	   Themen	   waren	   u.a.	   Vorteile	   der	  
Mehrsprachigkeit,	   Vorwissen,	   Lernstrategien,	   Zusammenarbeit	   zwischen	   Lehrern	  und	  
Motivation.	  Die	  Lehrer	  meinen,	  dass	  die	  Mehrsprachigkeit	  ein	  deutlicher	  Vorteil	  für	  sie	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selbst	  gewesen	  ist.	  Ob	  sie	  ein	  Vorteil	  für	  die	  Schüler	  ist,	  hängt	  nach	  den	  Lehrern	  von	  der	  
Sprachbewusstheit	   ab.	   Trotzdem	   versuchen	   die	   Lehrer	   aktiv,	   die	   Sprachbewusstheit	  
ihrer	   Schüler	   zu	   verbessern:	   Es	   wird	   jedoch	   meistens	   nur	   auf	   Englisch-­‐	   oder	  
Norwegischkenntnisse	   hingewiesen,	   was	   nur	   einen	   kleinen	   Teil	   von	   den	  
Sprachkenntnissen	   ihrer	   Schüler	   umfasst.	  Was	   die	   Lehrer	   sich	   für	   die	  mehrsprachige	  
Arbeit	  gewünscht	  haben,	  ist	  Zusammenarbeit	  zwischen	  den	  Lehrern	  in	  der	  Schule.	  	  
Weil	   das	   Thema	   wegen	   der	   nationalen	   Lehrplanreform	   in	   dem	   finnischen	  
Schulkontext	  erst	  jetzt	  aktuell	  ist,	  ist	  zu	  erwarten,	  dass	  die	  meisten	  Untersuchungen	  zur	  
Mehrsprachigkeit	  noch	  in	  Gang	  sind.	  Einige	  Magisterarbeiten	  sind	  schon	  früher	  an	  der	  
Universität	   Tampere	   veröffentlicht	   worden,	   z.B.	   Luoma	   (2012),	   die	   Deutsch	   als	  
Tertiärsprache	  geforscht	  hat	  und	  Vigren	  (2009),	  die	  Kinder	  als	  Tertiärsprachenlernende	  
untersucht	  hat.	  An	  der	  Universität	  Jyväskylä	  hat	  Putz	  (2016)	  in	  seiner	  Magisterarbeit	  die	  
Einstellungen	   der	   finnischen	   Englischlehrer	   zu	   Mehrsprachigkeit	   erforscht.	   Als	  
Hauptthemen	   des	   Tiefinterviews	   dienten	   Hintergrund,	   Sprachkenntnisse	   und	   Beruf,	  
Mehrsprachigkeit	  im	  Klassenraum,	  Vorstellungen	  der	  Lehrerinnen	  von	  Mehrsprachigkeit,	  
Reaktionen	  der	  Schüler	  auf	  Mehrsprachigkeit	  und	  Mehrsprachigkeit	  im	  Unterricht	  und	  
im	   Lehrplan.	  Von	   der	   Analyse	   her	   ist	   die	   Studie	   ein	   gutes	   Vergleichsobjekt,	   weil	   sie	  
thematisch	   und	   teilweise	   methodologisch	   meiner	   Untersuchung	   ähnlich	   ist.	   Die	  
Mehrsprachigkeit	  im	  Lehrplan	  wird	  als	  positiv	  empfunden.	  Die	  Lehrerinnen	  ermuntern	  
ihre	  Schüler,	  viele	  Sprachen	  zu	  lesen,	  aber	  verwenden	  selbst	  nur	  ihre	  starken	  Sprachen	  
(vgl.	  die	  Forschung	  von	  Heyder	  und	  Schädlich	  2012).	  Obwohl	  alle	  Lehrerinnen	  zumindest	  
zwei	  oder	  mehr	  Sprachen	  neben	  ihrer	  Muttersprache	  können,	  haben	  keine	  von	  ihnen	  
sich	   selbst	   als	   mehrsprachig	   definiert.	   Die	   Mehrsprachigkeit	   wurde	   eher	   mit	   der	  
Migration	  oder	  mit	  einer	  fremden	  Herkunftssprache	  in	  Verbindung	  gesetzt,	  so	  dass	  man	  
mit	  mehreren	  Sprachen	  gewachsen	   ist.	  Die	   traditionelle	  Einsprachigkeit	   ist	   gleichfalls	  
nach	  den	  Lehrern	  in	  den	  Materialien	  zu	  sehen,	  wo	  meist	  nur	  die	  Zielsprache	  auftaucht.	  
Grasz	   (2006)	   hat	   die	   Einstellungen	   und	   die	   subjektiven	   Theorien	   über	  
Mehrsprachigkeit	  von	  32	  Universitätsstudenten	  der	  Universität	  Oulu	  in	  einer	  Pilotstudie	  
für	  ihre	  Dissertation	  erfragt.	  Durch	  offene	  Fragen	  und	  geschlossene	  Statements	  wurden	  
die	   Befragten	   gebeten,	   ihre	   Meinungen	   zu	   individueller	   und	   politischer	  
Mehrsprachigkeit,	  zu	  Vorkenntnissen	  als	  Lernhilfe	  oder	  Hindernis	  und	  zu	  Lernstrategien	  
zu	  evaluieren.	  In	  dem	  Band	  wird	  nur	  ein	  Teil	  von	  den	  Forschungsergebnissen	  präsentiert.	  
Die	   Mehrsprachigkeit	   als	   Begriff	   wird	   meist	   nach	   der	   alten	   Definition	   mit	   hoher	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Kompetenz	  definiert.	  Ein	   interessanter	  Punkt	   ist,	  dass	  sie	  sich	  nicht	   für	  mehrsprachig	  
halten,	  obwohl	  sie	  nach	  der	  neueren	  Definition	  so	  definiert	  werden	  können.	  Sie	  haben	  
positive	   Begründungen	   und	   Einstellungen	   zur	   individuellen	   und	   politischen	  
Mehrsprachigkeit,	  obwohl	  das	  politische	  Ziel	  auch	  kritisiert	  wird.	  	  	  
An	  der	  Universität	  Helsinki	  ist	  die	  Mehrsprachigkeit	  noch	  nicht	  so	  viel	  untersucht	  
worden.	   Aalto-­‐Setälä	   (2016)	   hat	   die	   mehrsprachigkeitsdidaktischen	   Ansätze	   in	  
Unterrichtsmaterialien	   durch	   eine	   kontrastive	   Analyse	   in	   den	   finnischen	   und	  
schwedischen	  Lehrwerken	  erforscht.	   In	  der	  Untersuchung	  wurden	  vier	  Lehrwerke	   für	  
den	  Deutschunterricht	  in	  der	  gymnasialen	  Oberstufe	  betrachtet.	  Die	  Analyse	  zeigt,	  dass	  
die	  anderen	  Sprachen	  noch	  wenig	  in	  den	  Lehrwerken	  benutzt	  werden.	  In	  den	  finnischen	  
Werken	   wird	   Finnisch	   für	   die	   Aussprache	   und	   Englisch	   oder	   Schwedisch	   für	   die	  
Wortschatz-­‐	  oder	  Grammatikarbeit	  verwendet.	   In	  den	  schwedischen	  Werken	  werden	  
Schwedisch	  und	  Deutsch	  kontrastiert,	  um	  die	  Ähnlichkeiten	  zwischen	  den	  Sprachen	  zu	  
veranschaulichen.	  Englisch	  wird	  im	  Gegenteil	  ganz	  wenig	  verwendet.	  Haukås	  (2015:	  2)	  
stellt	   fest,	   dass	   es	   wenig	   Forschung	   über	   die	   Einstellungen	   der	   Lehrer	   zu	  
Mehrsprachigkeit	   und	   zu	  mehrsprachigkeitsdidaktischen	   Konzepten	   gibt,	   obwohl	   die	  
Lehrerrolle	  wichtig	  für	  die	  Unterstützung	  der	  individuellen	  Mehrsprachigkeit	  ist.	  Das	  Ziel	  
dieser	   Untersuchung	   ist	   genau	   herauszufinden,	   welche	   Einstellungen	   die	   finnischen	  
Deutschlehrerinnen	  zu	  Mehrsprachigkeit	  und	  zu	  Mehrsprachigkeitsdidaktik	  haben.	  	  	  
	  
3.3	  Methode	  und	  Material	  dieser	  Untersuchung	  
	  
Diese	  Pro-­‐Gradu-­‐Arbeit	  ist	  eine	  empirische	  Untersuchung,	  die	  hauptsächlich	  qualitativ	  
ist.	  Tuomi	  und	  Sarajärvi	  (2004:	  73-­‐74)	  stellen	  fest,	  dass	  ein	  Fragebogen	  typisch	  für	  die	  
qualitative	   Untersuchung	   ist,	   weil	   er	   die	   Gedanken	   eines	   Individuums	   gut	   ans	   Licht	  
bringen.	  Um	  die	  Einstellungen	  messen,	  schlägt	  Aiken	  (2002:	  25-­‐26)	  direkte	  und	  indirekte	  
Methoden	  vor.	  Bei	  der	  Messung	  von	  Einstellungen	  werden	  oft	  die	  direkten	  Methoden,	  
wie	  Interview	  oder	  Fragebogen	  statt	  der	  indirekten,	  wie	  Beobachtung,	  verwendet,	  weil	  
man	   sich	   auf	   die	   Vermutung	   stützt,	   dass	   die	   Untersuchungspersonen	   über	   ihre	  
Einstellungen	  erzählen	  wollen.	   (ebd.	  25-­‐26)	  Die	  Zielgruppe	  der	  Untersuchung	  besteht	  
aus	   den	   finnischen	   Deutschlehrerinnen,	   also	   ist	   zu	   erwarten,	   dass	   sie	   sich	   schon	  
irgendwelche	  Gedanken	  über	  Mehrsprachigkeit	  und	  Mehrsprachigkeitsdidaktik	  in	  den	  
Lehrplänen	  gemacht	  haben.	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Das	   Material	   für	   diese	   Untersuchung	   wird	   mit	   einem	   Online-­‐Fragebogen	   (E-­‐
lomake)	  gesammelt,	  und	  das	  Programm	  wird	  von	  der	  Universität	  Helsinki	  zur	  Verfügung	  
gestellt.	  In	  der	  Methodenliteratur	  wird	  oft	  vor	  den	  möglichen	  Problemen	  gewarnt,	  die	  
bei	  einem	  Fragebogen	  vorkommen	  können.	  Laut	  Valli	  (2010:	  104)	  muss	  man	  besonders	  
auf	  unklare	  und	  anführende	  Fragen	  aufpassen,	  damit	  die	   Forschung	  das	   gewünschte	  
Resultat	  erreicht.	  Um	  dieses	  Problem	  zu	  vermeiden,	  wurde	  der	  Frageboden	  durch	  eine	  
Pilotstudie	   unter	   den	   zukünftigen	   Deutschlehrern	   überprüft.	   Nach	   der	   Überprüfung	  
wurde	   der	   Link	   zum	   Fragebogen	   im	   Februar	   2016	   an	   die	   Sekretärin	   des	   Finnischen	  
Deutschlehrerverbands	   gesendet,	   so	   dass	   sie	   den	   Link	   an	   die	   Deutschlehrerinnen	  
weiterleiten	  konnte.	   Im	  August	  2016	  wurde	  noch	  eine	  Erinnerungs-­‐E-­‐Mail	  durch	  den	  
Verband	  weitergeleitet,	  um	  neue	  Antworten	  zu	  bekommen.	  	  
Normalerweise	   folgen	   die	   Fragebögen	   einer	   feststehenden	   Ordnung.	   Um	   die	  
Befragung	  in	  Gang	  zu	  bringen,	  werden	  zuerst	  Informationen	  über	  den	  Hintergrund	  der	  
Untersuchungsperson	  gesammelt.	  Danach	  wird	  mit	   leichten	  Fragen	  begonnen,	  denen	  
spezifischere	  und	  tiefere	  Fragen	  folgen.	  (ebd.	  104-­‐105)	  Es	  wird	  vorgeschlagen,	  dass	  der	  
Fragebogen	  sowohl	  offene	  als	  auch	  strukturierte	  Fragen	  enthält,	  um	  die	  Reliabilität	  und	  
die	  Validität	  zu	  balancieren	  (z.B.	  Pavlenko	  2005:	  39).	  Die	  Reliabilität,	  wie	  kohärent	  und	  
fehlerfrei	  der	  Fragebogen	  ist,	  ist	  nach	  Aiken	  (2002:	  42)	  ein	  wichtiges	  Kriterium	  bei	  der	  
Messung	  der	  Einstellungen.	  Die	  Reliabilität	  steht	  in	  einer	  Korrelation	  mit	  der	  Validität,	  
d.h.,	  dass	  durch	  das	  Forschungsinstrument	  gemessen	  wird,	  was	  der	  Forscher	  messen	  
möchte.	  Die	  Qualität	  der	  Befragung	  hat	  natürlich	  einen	  Einfluss	  auf	  die	  Validität	  –	  zum	  
Beispiel	   bei	   Missverständnissen	   werden	   die	   Reliabilität	   und	   gleichzeitig	   die	   Validität	  
schlechter.	  Natürlich	  gibt	  es	  auch	  die	  Möglichkeit,	  dass	  die	  Befragten	  nicht	  ehrlich	  auf	  
die	  Fragen	  antworten.	  (ebd.	  45)	  	  
Der	  hier	  verwendete	  Fragebogen	  (s.	  Anhang)	  ist	  halbstrukturiert	  und	  besteht	  aus	  
fünf	  Teilen:	  In	  dem	  ersten	  Teil	  werden	  zuerst	  Informationen	  über	  den	  Hintergrund	  der	  
Deutschlehrerinnen	   erfragt.	   Weil	   die	   mehrsprachige	   Kompetenz	   aus	   Sprachen	   auf	  
unterschiedlicher	   Niveaus	   besteht,	   ist	   es	   nicht	   relevant	   zu	   erforschen,	   welche	  
Kompetenz	   sie	   in	   einzelnen	   Sprachen	   haben.	   Um	   zu	   sehen,	   wie	   sie	   sich	   mit	   ihren	  
erlernten	  Sprachen	  identifizieren,	  wird	  dagegen	  auf	  ihren	  Sprachgebrauch	  fokussiert.	  In	  
dem	   zweiten,	   sprachbiographischen	   Teil	   werden	   sie	   gebeten,	   ihre	   Sprachen	   in	   der	  
Reihenfolge	   des	   Erwerbs	   aufzulisten	   und	   die	   Frequenz	   sowie	   den	   Kontext	   ihres	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Sprachgebrauchs	   zu	   evaluieren.	   In	   dem	   dritten	   Teil	   werden	   noch	   Fragen	   über	   ihre	  
Ausbildung	  und	  ihren	  Beruf	  gestellt.	  	  
Weil	  der	  Fragebogen	  zugleich	  für	  die	  quantitative	  Arbeit	  geeignet	  ist,	  wird	  er	  mit	  
einem	  quantitativen	  Teil	  in	  Form	  von	  Statements	  ergänzt.	  In	  dem	  vierten	  Teil	  werden	  
ihre	   Einstellungen	   zu	   Mehrsprachigkeit	   und	   zu	   Mehrsprachigkeitsdidaktik	   durch	   47	  
geschlossene	   Statements	   erfragt,	   die	   entweder	   factual	   (z.B.	   „Ich	   verwende	  
mehrsprachiges	  Lernmaterial“)	  oder	  attitudinal	  (z.B.	  „Ich	  möchte	  öfter	  mehrsprachiges	  
Lernmaterial	  verwenden“)	  sein	  können	  (Dörnyei	  2010:	  7).	  Dazu	  gibt	  es	  sowohl	  positive	  
als	  auch	  negative	  Statements,	  die	  in	  dem	  Fragebogen	  gemischt	  vorgestellt	  werden.	  Die	  
Statements	   sind	  mit	  einer	   vierstufigen	  Likert-­‐Skala	  versehen,	   in	  der	  es	  die	   folgenden	  
Antwortmöglichkeiten	  gibt:	  1	  =	  Stimme	  voll	  zu,	  2	  =	  Stimme	  zu,	  3	  =	  Stimme	  nicht	  zu	  und	  
4	  =	  Stimme	  gar	  nicht	  zu.	  Abhängig	  von	  der	  Befragung	  werden	  die	  Ja/Nein-­‐Wahl	  und	  die	  
neutrale	  Wahl	  oft	  ausgelassen	  (Aiken	  2002:	  42-­‐44).	  Weil	  in	  dieser	  Arbeit	  Einstellungen	  
gemessen	  werden,	  wird	  die	  neutrale	  Wahl	  ausgelassen,	  weil	  zu	  vermuten	  ist,	  dass	  die	  
Lehrerinnen	  eine	  Meinung	  über	  das	  Thema	  in	  den	  Lehrplänen	  haben.	  Auf	  der	  Basis	  der	  
Theorie	  und	  der	  Untersuchungen	  (z.B.	  Haukås	  2015	  sowie	  Heyder	  und	  Schädlich	  2012)	  
sind	   die	   Statements	   nach	   Haupt-­‐	   und	   Unterkategorien	   geformt	   worden.	   Die	  
Hauptkategorien	   sind	  Mehrsprachigkeit	   und	  Mehrsprachigkeit	   im	   Unterricht.	   In	   der	  
ersten	   Hauptkategorie	   werden	   die	   Einstellungen	   zu	   den	   verschiedenen	   Formen	   der	  
Mehrsprachigkeit	   gemessen.	   Dagegen	   konzentriert	   sich	   die	   zweite	   Hauptkategorie	  
darauf,	  wie	  sie	  sich	  gegenüber	  der	  Mehrsprachigkeitsdidaktik	  in	  dem	  Deutschunterricht	  
verhalten.	  Um	  die	  qualitative	  Seite	  der	  Untersuchung	  hervorzuheben,	  gibt	  es	   in	  dem	  
fünften	  Teil	  noch	   fünf	  offene	  Fragen,	   in	  denen	  die	  Lehrerinnen	  sich	   frei	  aussprechen	  
können.	  In	  den	  offenen	  Fragen	  wird	  tiefer	  auf	  die	  Einstellungen	  der	  Deutschlehrerinnen	  
eingegangen,	   um	   ihre	   Meinungen	   und	   Wünsche	   zu	   der	   mehrsprachigen	   Arbeit	   zu	  
erläutern.	  	  
Das	  Forschungsdesign	  wurde	  am	  Beispiel	  der	  früheren	  Forschung	  entwickelt	  und	  
für	   die	   Zwecke	   dieser	  Untersuchung	   angepasst.	  Obwohl	   die	   Befragung	   eine	   typische	  
Methode	  der	  Einstellungsforschung	   ist,	  wird	  sie	  von	  einigen	  Forschern	  kritisiert.	  Zum	  
Beispiel	  Kalaja	   (1999:	  61)	  erläutert	   ihre	  Meinung	  über	  die	  Einstellungsskalen:	  Um	  die	  
Einstellungen	  zu	  messen,	  hat	  der	  Forscher	  gewisse	  Statements	  und	  Skalen	  festgemacht.	  
In	   einer	   Befragung	   wird	   die	   Untersuchungsperson	   normalerweise	   keine	   Möglichkeit	  
gegeben,	   ihre	   Meinungen	   zu	   begründen,	   sondern	   sie	   muss	   nur	   eine	   passende	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Alternative	  wählen.	  Die	   Interpretation	  der	   Resultate	   kann	  deswegen	   eine	   schwierige	  
Aufgabe	   sein.	   Es	   ist	   auch	   zu	   erinnern,	   dass	   die	   Befragten	   manchmal	   nach	   den	  
Erwartungen	  des	  Forschers	  antworten,	  so	  dass	  die	  Resultate	  verdreht	  werden	  können	  
(Aronin	  und	  Jessner	  2014:	  71).	    
	   Die	   Analyse	   dieser	   Untersuchung	   folgt	   den	   Prinzipien	   der	   qualitativen	  
Inhaltsanalyse.	   In	  den	  Prinzipien	  wird	  erstens	  betont,	  dass	  die	  Analyse	   in	  Verbindung	  
mit	  den	  Forschungsfragen	  gesetzt	  werden	  muss.	  In	  der	  Analyse	  wird	  zweitens	  danach	  
gestrebt,	  dass	  man	  die	  wichtigsten	  Resultate	  aus	  dem	  Material	  hervorhebt.	  Der	  Forscher	  
sollte	  das	  Material	  gründlich	  durchgehen,	  um	  die	  Resultate	  in	  unterschiedlichen	  Themen	  
einordnen	  zu	  können.	  Obwohl	  die	  Inhaltsanalyse	  eng	  mit	  der	  Theorie	  gebunden	  ist,	  ist	  
daran	   zu	   erinnern,	   dass	   die	   subjektive	   Erfahrung	   des	   Forschers	   zuletzt	   in	   der	  
Inhaltsanalyse	  betont	  wird.	  (Tuomi	  und	  Sarajärvi	  2002:	  94-­‐95,	  98)	  	  
   Als	   Korpus	   dieser	   Untersuchung	   dienen	   die	   Antworten	   der	   finnischen	  
Deutschlehrerinnen,	   die	  mittels	   des	   Online-­‐Fragebogens	   gesammelt	   wurden.	   Es	   gibt	  
insgesamt	   31	   Deutschlehrerinnen,	   die	   den	   Fragebogen	   ausgefüllt	   und	   damit	   an	   der	  
Untersuchung	  teilgenommen	  haben.	  Die	  Lehrerinnen	  werden	  durch	  die	  ganze	  Analyse	  
mit	   der	   Abkürzung	   P	   (Probandin)	   identifiziert.	   Die	   meisten	   Teile	   des	   Fragebogens	  
wurden	  ausgefüllt.	  Es	  gibt	  insgesamt	  vier	  Probandinnen	  (P6,	  P7,	  P26	  und	  P28),	  die	  auf	  
die	  Frage,	  warum	  sie	  Zeit	  im	  Ausland	  verbracht	  haben,	  nicht	  geantwortet	  haben.	  Es	  ist	  
verständlich,	  weil	  drei	  von	  diesen	  Probanden	  jedoch	  angekreuzt	  haben,	  dass	  sie	  nicht	  in	  
einem	  zielsprachigen	  Land	  länger	  gewesen	  sind.	  In	  den	  offenen	  Fragen	  gibt	  es	  gleichfalls	  
einige	  Lücken.	  Es	  gibt	  drei	  Probanden	  (P1,	  P6	  und	  P19),	  die	  nichts	  in	  den	  offenen	  Fragen	  
beantwortet	  haben.	  Dazu	  gibt	  es	  einzelne	  offenen	  Fragen,	  die	  unberücksichtigt	  gelassen	  
sind.	  Es	  gibt	  zwei	  Lücken	  (von	  P5	  und	  P9)	  bei	  der	  ersten	  Frage,	  drei	  Lücken	  (von	  P5,	  P9	  
und	  P16)	  bei	  der	  dritten	  Frage,	  eine	  Lücke	  (von	  P5)	  bei	  der	  vierten	  Frage	  und	  eine	  Lücke	  
(von	  P9)	  bei	  der	  fünften	  Frage.	  Die	  möglichen	  Rechtschreibfehler	  sind	  korrigiert	  worden,	  
um	   die	   Verständlichkeit	   der	   Antworten	   zu	   verbessern.	   Die	   Resultate	   bei	   einem	  
Statement	  (*Das	  Wissen	  über	  Ähnlichkeiten	  zwischen	  Sprachen	  macht	  das	  Erlernen	  einer	  
neuen	   Sprache	   nicht	   leichter)	   werden	   unberücksichtigt	   gelassen,	   weil	   das	   Statement	  
wegen	  einem	  technischen	  Fehler	  doppelt	  in	  dem	  Fragebogen	  präsentiert	  wurde.	  Daher	  
gibt	  es	  insgesamt	  45	  Statements,	  die	  in	  dieser	  Untersuchung	  präsentiert	  werden.	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3.4	  Hintergrund	  der	  Deutschlehrerinnen	  
	  
Die	  Personen,	  die	  an	  dieser	  Untersuchung	  teilgenommen	  haben,	  bilden	  in	  vieler	  Weise	  
eine	   relativ	   homogene	   Gruppe.	   Zu	   der	   Untersuchungsgruppe	   gehören	   31	   finnische	  
Deutschlehrerinnen,	  insgesamt	  29	  Frauen	  und	  zwei	  Männer.	  Deswegen	  wird	  in	  dieser	  
Arbeit	   die	   feminine	   Form	   Lehrerinnen	   benutzt.	   Die	   Lehrerinnen	   kommen	   aus	  
unterschiedlichen	  Regionen	  in	  Finnland:	  17	  Personen	  aus	  Südfinnland	  (Uusimaa),	  zwei	  
Personen	  aus	  dem	  mittleren	  Finnland	  (Keski-­‐Suomi),	  vier	  Personen	  aus	  dem	  südlichen	  
Teil	  Westfinnlands	   (Pirkanmaa),	   zwei	   Personen	   aus	  Westfinnland	   (Keski-­‐Pohjanmaa),	  
zwei	   Personen	   aus	   Nordfinnland	   (Pohjois-­‐Pohjanmaa)	   sowie	   vier	   Personen	   aus	   dem	  
südwestlichen	   Teil	   Finnlands	   (Varsinais-­‐Suomi),	   also	   die	   Majorität	   kommt	   aus	   dem	  
südlichen	  Teil	  Finnlands.	  	  	  
Bei	  der	  Altersstruktur	  ist	  das	  mittlere	  und	  ältere	  Ende	  betont:	  Es	  gibt	  eine	  Lehrerin	  
zwischen	  18-­‐25,	  sechs	  Lehrerinnen	  zwischen	  25-­‐30	  Jahren,	  acht	  Lehrerinnen	  zwischen	  
30-­‐40	  Jahren,	  zehn	  Lehrerinnen	  zwischen	  40-­‐50	  Jahren,	  fünf	  Lehrerinnen	  zwischen	  50-­‐
60	   Jahren	   und	   eine	   Lehrerin,	   die	   über	   60	   Jahre	   alt	   ist.	   In	   der	   Abbildung	   5.	   wird	   die	  
Arbeitserfahrung	  der	  Deutschlehrerinnen	  demonstriert:	  
Abbildung	  5.	  Arbeitserfahrung	  der	  Probandinnen	  
	  
Weil	  die	  Mehrheit	  der	  Probandinnen	  im	  mittleren	  Alter	  ist,	  handelt	  es	  sich	  gleichzeitig	  
um	  erfahrene	  Lehrerinnen,	  die	  schon	  mehrere	  Jahre	  Arbeitserfahrung	  haben.	  An	  der	  
Abbildung	  ist	  ersichtlich,	  dass	  die	  kleinere	  Hälfte	  der	  Gruppe	  erst	  am	  Anfang	  ihrer	  
Lehrerkarriere	  ist	  (von	  null	  bis	  10	  Jahren).	  Die	  größere	  Hälfte	  der	  Gruppe	  ist	  von	  10	  bis	  
weniger	  als	  ein	  Jahr
16	  %
1-­‐2	  Jahre
10	  %
3-­‐5	  Jahre
6	  %
5-­‐10	  Jahre
13	  %
10-­‐15	  Jahre
13	  %
15-­‐20	  Jahre
16	  %
über	  20	  Jahre
26	  %
Arbeitserfahrung	  
weniger	  als	  ein	  Jahr 1-­‐2	  Jahre 3-­‐5	  Jahre 5-­‐10	  Jahre 10-­‐15	  Jahre 15-­‐20	  Jahre über	  20	  Jahre
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zu	  über	  20	  Jahren	  tätig.	  Der	  überwiegende	  Teil,	  acht	  Deutschlehrerinnen,	  hat	  sogar	  
über	  20	  Jahre	  Arbeitserfahrung.	  
	   Die	   Untersuchungsgruppe	   verteilt	   sich	   auch	   in	   Bezug	   auf	   die	   Arbeitsstufen	  
gleichmäßig.	  Nur	  wenige,	  insgesamt	  sechs	  Lehrerinnen,	  unterrichten	  in	  der	  Primarstufe.	  
Die	  meisten	  Lehrerinnen	  sind	  entweder	  in	  der	  Sekundarstufe	  (16	  Personen)	  oder/und	  in	  
der	  gymnasialen	  Oberstufe	  (14	  Personen)	  tätig.	  Zwei	  Lehrerinnen	  sind	  zudem	  in	  einer	  
beruflichen	  Hochschule	  tätig.	  Darüber	  hinaus	  sind	  zwei	  von	  den	  Probandinnen	  zurzeit	  
nicht	   im	   Lehrerberuf	   tätig.	   Der	   größte	   Teil	   von	   der	   Untersuchungsgruppe,	   25	  
Lehrerinnen,	  hat	  Deutsch	  als	  Hauptfach	  während	  des	  Studiums	  gehabt.	  Deswegen	  ist	  es	  
überraschend,	   dass	   nur	   11	   von	   den	   Lehrerinnen	  Deutsch	   hauptsächlich	   unterrichtet.	  
Wie	   schon	   in	   dem	   Theorieteil	   angeführt	   wurde,	   ergibt	   das	   sich	   sicherlich	   aus	   der	  
Tatsache,	  dass	  die	  Zahl	  der	  Deutschlernenden	  in	  der	  letzten	  Zeit	  gesunken	  ist.	  Deshalb	  
sind	  die	  Deutschlehrerinnen	  dazu	  gezwungen,	  andere	  Sprachen	  oder	  Fächer	  als	  Deutsch	  
zu	   unterrichten,	   weil	   nicht	   genug	   Unterrichtsgruppen	   für	   den	   Deutschunterricht	  
gebildet	  werden.	  Als	  Nebenfächer	  werden	  viele	  unterschiedliche	  Studiengänge	  genannt:	  
Die	  Mehrheit	  von	  den	  Lehrerinnen	  haben	  andere	  Sprachen,	  wie	  Englisch,	  Schwedisch,	  
Russisch	   und	   Finnisch,	   studiert.	   Weil	   die	   Zielgruppe	   dieser	   Untersuchung	   aus	  
Deutschlehrerinnen	   besteht,	   ist	   es	   zu	   erwarten,	   dass	   sie	   Pädagogik	   als	   Nebenfach	  
studiert	   haben,	  wenn	   es	   auch	   nicht	   von	   allen	   Personen	  direkt	   erwähnt	  wurde.	  Dazu	  
wurden	   u.a.	   Literatur,	   Erwachsenenbildung,	   Fonetik,	   Übersetzung,	  
Sprachlehrforschung,	   Kommunikation,	   Mehrkulturalität,	   Naturwissenschaft	   und	  
Volkswirtschaft	  aufgelistet.	  	  
Neben	  dem	  Deutschen	  werden	  typischerweise	  die	  gleichen	  Sprachen,	  die	  sie	  als	  
Nebenfächer	  studiert	  haben,	  unterrichtet,	  d.h.	  in	  den	  meisten	  Fällen	  Schwedisch	  oder	  
Englisch.	   Zusätzlich	  werden	   Russisch,	   Finnisch,	   Französisch,	   Italienisch	   und	   Latein	   als	  
Unterrichtssprachen	   erwähnt.	   Alle	   Probandinnen	   unterrichten	   zum	   Zeitpunkt	   der	  
Untersuchung	  zwei	  oder	  mehrere	  Sprachen.	  Nur	  die	  zwei	  Probandinnen,	  die	  nicht	  als	  
Lehrerinnen	  arbeiten,	  haben	  keine	  anderen	  unterrichteten	  Sprachen	  genannt.	  Aus	  dem	  
gleichen	  Grund,	  dass	  nur	  wenige	  Deutschgruppen	  gebildet	  werden,	  ist	  es	  zu	  vermuten,	  
dass	  die	  Lehrerinnen	  sich	  haben	  fortbilden	  müssen,	  so	  dass	  sie	  auch	  andere	  Sprachen	  
unterrichten	   können.	   Eine	   Probandin	   arbeitet	   vermutlich	   als	   Klassenlehrerin	   in	   der	  
Primarstufe,	  weil	   sie	   erwähnt,	   dass	   sie	   alle	   in	   der	   Primarstufe	   unterrichteten	   Fächer	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unterrichten	  muss.	   Sie	   erzählt,	   dass	   sie	   jedoch	   primär	   Finnisch,	  Mathematik,	   Physik,	  
Chemie,	  Geschichte,	  Englisch	  und	  Deutsch	  unterrichtet.	  	  
Zum	  Schluss	  wurden	  die	   Lehrerinnen	   gefragt,	   ob	   sie	   Zeit	   im	  Ausland	   verbracht	  
haben.	  Die	  deutliche	  Majorität	  der	  Lehrerinnen,	  zusammen	  28	  Personen,	  ist	   in	  einem	  
deutschsprachigen	   Land,	   in	   den	  meisten	   Fällen	   in	  Deutschland,	   länger	   gewesen,	  was	  
sehr	  positiv	  zu	  bewerten	  ist.	  Auf	  die	  Frage,	  warum	  sie	  ins	  Ausland	  gereist	  sind,	  wurden	  
viele	   unterschiedliche	   Ursachen	   genannt,	   z.B.	   Austauschstudium,	   Sprachpraktikum,	  
Sprachkurs,	   Sommerarbeit,	   Au-­‐Pair-­‐Arbeit,	   Interrail	   oder	   persönliche	   Interessen.	   Die	  
Zeit,	  die	  sie	  im	  Ausland	  verbracht	  haben,	  variiert	  von	  einigen	  Monaten	  bis	  zu	  mehreren	  
Jahren,	   was	   abhängig	   von	   dem	   Zweck	   des	   Aufenthalts	   ist.	   Zum	   Beispiel	   ein	  
Austauschstudium	  oder	  eine	  Arbeit	  hat	  bei	  den	  meisten	  Lehrerinnen	  von	  einem	  halben	  
Jahr	  bis	  zu	  einem	  Jahr	  gedauert.	  Ein	  Praktikum,	  eine	  Sommerarbeit	  oder	  ein	  Sprachkurs	  
hat	  wenig	  Zeit	  gedauert,	  nur	  einige	  Monate.	  	  
	  
4	  Analyse	  und	  Ergebnisse	  
	  
Die	  Analyse	   ist	   in	   drei	   Teile	   gegliedert.	   Zuerst	  wird	   der	   sprachbiographische	   Teil	   des	  
Fragebogens	   erörtert,	   in	   dem	   die	   Sprachkenntnisse	   und	   der	   Sprachgebrauch	   der	  
Probandinnen	  präsentiert	  und	  diskutiert	  werden.	  Die	  Resultate	  der	  Statements	  und	  der	  
offenen	  Fragen	  werden	  in	  kleineren	  Themen	  gruppiert.	  Die	  Statements	  werden	  in	  der	  
Form	  von	  Diagrammen	  dargestellt,	  die	  mithilfe	  von	  Zitaten	  der	  offenen	  Fragen	  ergänzt	  
werden.	  	  
	   Diese	  Untersuchung	  versucht	  so,	  die	  folgenden	  Fragen	  zu	  beantworten:	  
1.   Welche	   Einstellungen	   haben	   die	   finnischen	   Deutschlehrerinnen	   zu	  
Mehrsprachigkeit	  und	  mehrsprachigkeitsdidaktischen	  Konzepten	  im	  schulischen	  
Fremdsprachenunterricht?	  	  
2.   Welchen	  sprachlichen	  Hintergrund	  haben	  die	  Deutschlehrerinnen?	  
	  	  
4.1	  Sprachbiographien	  der	  Deutschlehrerinnen	  
	  
In	   dem	   zweiten	   Teil	   des	   Fragebogens	   wurden	   die	   Deutschlehrerinnen	   über	   ihre	  
Sprachkenntnisse	   befragt.	   Um	   die	   Mehrsprachigkeit	   der	   Lehrerinnen	   evaluieren	   zu	  
können,	  wurden	  sie	  zuerst	  gebeten,	  ihre	  Muttersprache,	  erste	  und	  zweite	  Fremdsprache	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und	   weitere	   Fremdsprachen	   in	   der	   Reihenfolge	   des	   Erwerbs	   aufzuschreiben.	  
Darauffolgend	   wurden	   sie	   gefragt,	   wie	   oft	   und	   in	   welchem	   Zusammenhang	   sie	   die	  
erlernten	   Sprachen	   verwenden.	   Die	   Muttersprache	   wird	   aus	   der	   Analyse	  
herausgelassen,	  weil	  sie	  den	  Antworten	  zufolge	  zu	  dem	  täglichen	  Sprachgebrauch	  der	  
Probandinnen	   gehört.	   Die	   Sprachkenntnisse	   der	   Lehrerinnen	   von	   der	  Muttersprache	  
(L1)	  bis	  zur	  dritten	  Fremdsprache	  (L4)	  werden	  in	  der	  folgenden	  Tabelle	  dargestellt.	  	  
	  
Muttersprache	  	  
(L1)	  
Die	  erste	  
Fremdsprache	  (L2)	  
Die	  zweite	  
Fremdsprache	  (L3)	  
Die	  dritte	  
Fremdsprache	  (L4)	  
Finnisch	  (n=27)	   Englisch	  (n=25)	   Schwedisch	  (n=16)	   Deutsch	  (n=20)	  
Schwedisch	  (n=2)	   Schwedisch	  (n=3)	   Deutsch	  (n=8)	   Schwedisch	  (n=6)	  
Deutsch	  (n=1)	   Finnisch	  (n=1)	   Englisch	  (n=4)	   Französisch	  (n=2)	  
Französisch	  (n=1)	   Deutsch	  (n=1)	   Französisch	  (n=2)	   Russisch	  (n=1)	  
	   Niederländisch	  (n=1)	   Russisch	  (n=1)	   Englisch	  (n=1)	  
	   	   	   Spanisch	  (n=1)	  
N=31	  
Tabelle	  2.	  Sprachkenntnisse	  der	  Probandinnen	  
	  
Die	  Tabelle	  1	  zeigt,	  dass	  der	  sprachliche	  Hintergrund	  der	  Deutschlehrerinnen	  insgesamt	  
ziemlich	   gleich	   ist.	   Die	   Mehrheit	   hat	   natürlich	   Finnisch	   als	   Muttersprache.	   Der	  
internationale	   Trend	   ist	   ebenfalls	   in	   dieser	   Studie	   zu	   sehen,	   weil	   Englisch	   als	   erste	  
Fremdsprache	  dominiert.	  Von	  den	  zwei	  Lehrerinnen	  (P8	  und	  P16),	  die	  Schwedisch	  als	  
Muttersprache	   haben,	   hat	   nur	   eine	   Finnisch	   angegeben.	   Die	   andere	   hat	   vermutlich	  
vergessen,	   Finnisch	   unter	   den	   Sprachen	   aufzulisten,	   wenn	   sie	   zweisprachig	  
aufgewachsen	   ist.	   In	  dem	  Fall	   identifiziert	   sie	   sich	   stärker	  mit	  dem	  Schwedischen	  als	  
Muttersprache,	  weil	  sie	  Finnisch	  unberücksichtigt	  gelassen	  hat.	  In	  den	  Antworten	  haben	  
zwei	   Lehrerinnen	   (P14	   und	   P26)	   erwähnt,	   dass	   sie	   in	   Deutschland	   bzw.	   in	   Belgien	  
geboren	  sind,	  weswegen	  sie	  Deutsch	  und	  Französisch	  als	  Muttersprachen	  haben.	  	  
Bei	  der	  zweiten	  Fremdsprache	  geht	  die	  Gruppe	  ein	  bisschen	  auseinander.	  Wegen	  
des	   offiziellen	   Status	   ist	   Schwedisch	   ein	   obligatorisches	   Fach	   in	   dem	   finnischen	  
Schulsystem,	  was	  einen	  Einfluss	  darauf	  hat,	  dass	  die	  Finnen	  es	  spätestens	  als	  zweite	  oder	  
dritte	   Fremdsprache	   lernen	   müssen.	   Aus	   diesem	   Grund	   haben	   viele	   Probandinnen	  
Schwedisch	   als	   zweite	   Fremdsprache	   gelernt,	   aber	   es	  werden	   in	   einigen	   Fällen	   auch	  
Deutsch	  und	  Englisch	  sowie	  auch	  Französisch	  und	  Russisch	  genannt.	  Wenn	  man	  dagegen	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die	   dritte	   Fremdsprache	   betrachtet,	   haben	   die	   meisten	   Lehrerinnen	   dann	   Deutsch	  
gelernt.	   Deutsch	   ist	   also	   eine	   typische	   Tertiärsprache	   der	   Untersuchungsgruppe.	   Als	  
dritte	  Fremdsprache	  werden	  zusätzlich	  Schwedisch,	  Französisch,	  Russisch,	  Englisch	  und	  
Spanisch	  erwähnt.	  	  
Die	  Anzahl	  und	  die	  Art	  der	  weiteren	  Fremdsprachen	  unterscheiden	  sich	  stark.	  Ein	  
paar	   Lehrerinnen	   haben	   keine	   anderen	   Sprachen	   nach	   der	   dritten	   Fremdsprache	  
gelernt,	   während	   zwei	   Lehrerinnen	   bisher	   je	   acht	   Sprachen	   gelernt	   haben.	  Weil	   die	  
mehrsprachige	   Kompetenz	   eines	   Menschen	   sich	   mit	   dem	   Alter	   verändern	   oder	  
weiterentwickeln	   kann,	   ist	   die	   Klassifizierung	   eine	   schwierige	   Aufgabe	   (Stavans	   und	  
Hoffmann	  2015).	  Weil	  der	  Grad	  der	  Mehrsprachigkeit	  bei	  einzelnen	  Probandinnen	  sehr	  
variiert,	  sind	  sie	  aufgrund	  ihrer	  Sprachkenntnisse	  in	  drei	  Gruppen	  (A,	  B	  und	  C)	  eingeteilt,	  
um	  die	  individuellen	  Unterschiede	  besser	  zu	  betrachten.	  
	  Es	  werden	  darüber	  hinaus	  viele	  unterschiedliche	  Zwecke	  für	  den	  Sprachgebrauch	  
genannt.	  Der	  Sprachgebrauch	  wird	  in	  kleinere	  Stichworte	  eingeordnet:	  Arbeit,	  Freizeit,	  
Umgebung,	  Studium,	  Medien	  (u.a.	  Radio,	  Fernseher,	  Internet,	  Facebook)	  und	  Kultur	  (u.a.	  
Bücher,	  Filme,	  Musik)	  und	  einzelne	  Fähigkeiten	  (Hören,	  Lesen	  und	  Schreiben).	  Zudem	  
gibt	  es	  Unterschiede,	  wie	  sie	   ihre	  erlernten	  Fremdsprachen	  verwenden.	  Einige	  haben	  
beispielsweise	   direkt	   erwähnt,	   mit	   welchen	   Personen	   sie	   ihre	   Sprachen	   sprechen,	  
während	   einige	   auch	   die	   Frequenz	   ihres	   Sprachgebrauchs	   beschrieben	   haben.	   Der	  
Sprachgebrauch	  der	  Probandinnen	  wird	  mithilfe	  dieser	  Stichworte	  beschrieben	  und	  mit	  
einzelnen	  Zitaten	  konkretisiert.	  	  
	   In	  der	  Gruppe	  A	  haben	  die	  Deutschlehrerinnen	  maximal	  drei	  Fremdsprachen	  
neben	  der	  Muttersprache	  gelernt	  (s.	  Tabelle	  2).	  
	  
Gruppe	  A	  	  
(P1)	  Finnisch,	  Englisch,	  Schwedisch,	  Deutsch	  	  
(P5)	  Finnisch,	  Englisch,	  Schwedisch,	  Deutsch	  
(P10)	  Finnisch,	  Englisch,	  Schwedisch,	  Deutsch	  
(P21)	  Finnisch,	  Englisch,	  Schwedisch,	  Deutsch	  
(P31)	  Finnisch,	  Englisch,	  Deutsch,	  Schwedisch	  
	   Tabelle	  3.	  Sprachbiographien	  der	  Gruppe	  A	  	  
	   	  
Die	  Gruppe	  A	  bildet	  sprachlich	  eine	  ganz	  homogene	  Gruppe,	  weil	  alle	  Lehrerinnen	  die	  
gleichen	   Sprachen	   (Finnisch	   –	   Englisch	   –	   Schwedisch	   –	   Deutsch)	   fast	   in	   der	   gleichen	  
Ordnung	  gelernt	  haben.	  Im	  Fall	  dieser	  Gruppe	  ist	  es	  schwierig	  zu	  entnehmen,	  warum	  sie	  
keine	  weiteren	  Fremdsprachen	  gelernt	  haben.	  Die	  erste	  Fremdsprache,	  Englisch,	  wird	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bei	  der	  Arbeit	  (vor	  allem	  Lehrerinnen	  P10	  und	  P21,	  die	  auch	  Englisch	  unterrichten)	  und	  
abwechslungsreich	  beim	  Reisen	  oder	  in	  der	  Freizeit,	  z.B.	  durch	  Musik	  oder	  Fernsehen,	  
verwendet.	  
	  
(P21):	  „Koulussa	  oppilaiden	  kanssa	  opettaessani	  englantia	  n.	  3	  päivänä	  viikossa;	  loma-­‐aikoina	  ja	  
vapaa-­‐ajalla	  vaihtelevasti”	  
[In	   der	   Schule	  mit	   den	   Schülern,	  wenn	   ich	   Englisch	   unterrichte;	   im	  Urlaub	   und	   in	   der	   Freizeit	  
mitunter]	  
	  
In	  dieser	  Gruppe	  haben	  vier	  Lehrerinnen	  Schwedisch	  als	  zweite	  Fremdsprache	  gelernt,	  
was	  sie	  z.B.	  durch	  die	  schwedischsprachigen	  Medien	  oder	  Kulturangebote	  verwenden.	  
Nur	  die	  Lehrerin	  P21	  erzählt,	  dass	  sie	  Schwedisch	  kaum	  verwendet.	  In	  dieser	  Gruppe	  ist	  
eine	  interessante	  Bemerkung	  zu	  finden.	  Es	  gibt	  Unterschiede	  zwischen	  den	  Lehrerinnen,	  
wie	  sie	  sich	  mit	   ihrer	  Unterrichtssprache	  identifizieren.	  Der	  Kontext,	  der	  zuerst	   in	  der	  
Beschreibung	  des	  Sprachgebrauchs	  erwähnt	  wird,	  deutet	  vielleicht	  daraufhin,	  wofür	  sie	  
die	  Sprache	  hauptsächlich	  verwenden.	  Als	  Beispiel	  dienen	  die	  Lehrerinnen	  P1	  und	  P5,	  
die	   auch	   Schwedisch	   unterrichten.	   P1	   erwähnt	   zuerst,	   dass	   sie	   Schwedisch	   mit	   den	  
Verwandten	  des	  Ehepartners	  und	  Nachbarn	  spricht.	  Danach	  erwähnt	  sie	  die	  Arbeit	  als	  
Schwedischlehrerin.	  Dagegen	  wird	  die	  Arbeit	  als	  primärer	  Zweck	  des	  Sprachgebrauchs	  
von	   P5	   genannt.	   Es	   ist	   so	   zu	   interpretieren,	   dass	   Schwedisch	   stärker	   ein	   Teil	   ihrer	  
persönlichen	  Identität	  für	  P1	  ist.	  	  
	  
(P1):	  „Puolison	  suku,	  naapurit,	  työ,	  vapaa-­‐aika,	  televisio,	  musiikki,	  lehdet“	  
[Die	  Verwandten	  des	  Ehepartners,	  Arbeit,	  Freizeit,	  Fernseher,	  Musik,	  Zeitungen]	  
(P5):	   „Oppilaiden	   kanssa,	   vierailevan	   luennoitsijan	   kanssa,	   kesäkurssilla,	   dokumentteja,	  
elokuvia,	  uutisartikkeleita”	  
[Mit	  Schülern,	  mit	  Gastreferent,	  beim	  Sommerkurs,	  Dokumente,	  Filme,	  Nachrichtenartikel]	  
	  
Die	  Lehrerinnen,	  die	  momentan	  Deutsch	  unterrichten,	  verwenden	  es	  regelmäßig	  bei	  der	  
Arbeit.	   Deutsch	   wird	   oft	   in	   dem	   persönlichen	   Leben	   benutzt,	   u.a.	   beim	   Reisen,	   mit	  
Freunden/Bekannten	  sowie	  durch	  die	  Kultur.	  Nur	  eine	  Lehrerin	  (P10)	  hat	  Deutsch	  nicht	  
als	  Arbeitssprache	  erwähnt,	  weil	  sie	  primär	  Englisch	  unterrichtet.	  Trotzdem	  scheint	  die	  
Sprache	  sehr	  wichtig	  für	  ihr	  persönliches	  und	  soziales	  Leben	  zu	  sein.	  	  
	  
(P1):	  „Työ,	  muutamat	  tuttavat,	  vapaa-­‐aika,	  musiikki,	  lehdet,	  televisio”	  
[Arbeit,	  einige	  Bekannte,	  Freizeit,	  Musik,	  Zeitungen,	  Fernseher]	  
	  (P10):	  „Matkustelen	  paljon	  Saksassa	  ja	  minulla	  on	  saksalaisia	  ystäviä.	  Luen	  paljon	  saksaksi	  ja	  
katselen	  saksan	  telkkaria.”	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[Ich	   reise	   viel	   in	  Deutschland	  und	  habe	  deutsche	   Freunde.	   Ich	   lese	   viel	   und	   schaue	  deutsches	  
Fernsehen	  an.]	  
	  
Die	   Deutschlehrerinnen	   von	   der	   Gruppe	   B	   können	   eine	   Sprache	   mehr,	   also	   vier	  
Fremdsprachen	  neben	  der	  Muttersprache.	  In	  der	  Tabelle	  3	  wird	  veranschaulicht,	  dass	  
die	  Sprachkenntnisse	  sich	  auch	  in	  dieser	  Gruppe	  großenteils	  ähneln.	   Im	  Vergleich	  mit	  
der	  Gruppe	  A	  ist	  hier	  das	  gleiche	  Muster	  zu	  sehen,	  dass	  viele	  die	  gleichen	  Sprachen	  in	  
derselben	   Reihenfolge	   erworben	   haben.	   Die	   Lehrerin	   P16,	   die	   Finnisch	   unter	   den	  
Sprachen	  nicht	  aufgelistet	  hat,	  wird	   in	  dieser	  Gruppe	  behandelt,	  weil	   sie	  die	  Sprache	  
jedoch	  auf	  der	  Basis	  ihrer	  Antworten	  gut	  beherrscht.	  Andere	  Sprachen,	  die	  diese	  Gruppe	  
als	  vierte	  Fremdsprachen	  genannt	  haben,	  sind	  u.a.	  Französisch,	  Russisch,	  Spanisch	  und	  
Italienisch,	  die	  typische	  in	  der	  Schule	  angebotene	  Fremdsprachen	  sind.	  
	  
Gruppe	  B	  	  
(P3)	  Finnisch,	  Englisch,	  Schwedisch,	  Deutsch,	  Französisch	  
(P4)	  Finnisch,	  Englisch,	  Schwedisch,	  Deutsch,	  Russisch	  
(P6)	  Finnisch,	  Englisch,	  Schwedisch,	  Deutsch,	  Französisch	  
(P13)	  Finnisch,	  Englisch,	  Schwedisch,	  Deutsch,	  Italienisch	  
(P16)	  Schwedisch,	  (Finnisch?),	  Englisch,	  Französisch,	  Deutsch	  	  
(P18)	  Finnisch,	  Deutsch,	  Russisch,	  Schwedisch,	  Englisch	  
(P19)	  Finnisch,	  Englisch,	  Schwedisch,	  Französisch,	  Deutsch	  
(P20)	  Finnisch,	  Englisch,	  Schwedisch,	  Deutsch,	  Spanisch	  
(P22)	  Finnisch,	  Englisch,	  Deutsch,	  Schwedisch,	  Russisch	  
(P23)	  Finnisch,	  Schwedisch,	  Englisch,	  Deutsch,	  Französisch	  
(P25)	  Finnisch,	  Englisch,	  Schwedisch,	  Deutsch	  Französisch	  
(P27)	  Finnisch,	  Englisch,	  Deutsch,	  Schwedisch,	  Estnisch	  
(P28)	  Finnisch,	  Englisch,	  Schwedisch,	  Deutsch,	  Spanisch	  
Tabelle	  4.	  Sprachbiographien	  der	  Gruppe	  B	  
	  
Auch	  in	  der	  Gruppe	  B	  ist	  Englisch	  in	  den	  meisten	  Fällen	  die	  erste	  Fremdsprache.	  Die	  Rolle	  
des	   Englischen	   als	   Lingua	   franca	   wird	   von	   einigen	   hervorgehoben,	   weil	   es	   z.B.	   mit	  
Ausländern	   oder	   Touristen	   gesprochen	   wird.	   Nur	   P18,	   die	   Englisch	   erst	   als	   vierte	  
Fremdsprache	  gelernt	  hat,	  scheint	  eher	  eine	  negative	  Einstellung	  zu	  haben:	  Sie	  erwähnt,	  
dass	   man	   gezwungen	   ist,	   es	   überall	   zu	   hören.	   Die	   Lehrerinnen	   P6,	   P16	   und	   P28	  
unterrichten	  Englisch,	  weswegen	  sie	  es	  wöchentlich	  sprechen.	  Die	  Majorität	  der	  Gruppe	  
verwendet	   Englisch	   ganz	   aktiv	   beim	   Reisen	   und	   in	   unterschiedlichen	   Kontexten	   der	  
Freizeit,	  wie	  z.B.	  beim	  Lesen	  und	  Hören,	  aber	  auch	  durch	  Medien	  und	  Kultur.	  	  
	  
(P20):	  „Ulkomaalaisten	  kanssa,	  jotka	  itse	  haluavat	  englanniksi	  kommunikoida.”	  
[Mit	  Ausländern,	  die	  selbst	  auf	  Englisch	  kommunizieren	  wollen.]	  
(P22):	  „Usein.	  Oppilaat,	  ystävät,	  opiskelu,	  matkustus,	  vapaa-­‐aika,	  lukeminen,	  musiikki…“	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[Oft.	  Schüler,	  Freunde,	  Studium,	  Reisen,	  Freizeit,	  Lesen,	  Musik]	  
	  
Schwedisch	  ist	  für	  die	  meisten	  die	  zweite	  Fremdsprache.	  Die	  Lehrerinnen	  P16,	  P19,	  P20,	  
P22,	  P23	  und	  P27	  unterrichten	  Schwedisch	  und	  verwenden	  es	  ihren	  Antworten	  zufolge	  
aktiv	  in	  der	  Freizeit.	  In	  dieser	  Gruppe	  ist	  es	  ebenfalls	  interessant	  zu	  sehen,	  dass	  zwei	  von	  
diesen	  Lehrerinnen,	  P20	  und	  P22,	  Schwedisch	  in	  erster	  Linie	  mit	  Freunden	  verwenden,	  
während	  es	  für	  die	  anderen	  primär	  die	  Sprache	  der	  Arbeit	  ist.	  In	  den	  Identitätstheorien	  
wird	  der	  Sozialisationsprozess	  betont.	  Wenn	  die	  Lehrerinnen	  ihre	  unterrichtete	  Sprache	  
in	   dem	   näheren	   Lebenskreis,	   zum	   Beispiel	  mit	   Freunden	   oder	   Familienmitglieder,	   in	  
erster	  Linie	  verwenden,	   ist	  es	  völlig	  möglich,	  dass	  sie	  diese	  Sprache	  wichtiger	  für	   ihre	  
persönliche	   Identität	   finden.	   Unter	   den	   Probandinnen	   gibt	   es	   auch	   einige,	   die	  
Schwedisch	  selten	  oder	  kaum	  sprechen.	  Es	  wird	  außerdem	  beim	  Reisen,	  mit	  Freunden,	  
durch	  die	  schwedischsprachigen	  Medien,	  besonders	  beim	  Lesen,	  genutzt.	  	  
	  
(P19):	  ”Opiskelijoitten	  kanssa,	  matkustellessa,	  työjutuissa,	  lukiessa,	  kuunnellessa”	  
[Mit	  Schülern,	  beim	  Reisen,	  bei	  der	  Arbeit,	  beim	  Lesen,	  beim	  Hören]	  
(P20):	   „Muutaman	   ystävän	   kanssa,	   tällä	   hetkellä	   työympäristö	   on	   täysin	   ruotsinkielinen.	  
Opetuskieli.”	  
[Mit	  einigen	  Freunden,	   im	  Moment	   ist	  die	  ganze	  Arbeitsumgebung	  völlig	  schwedischsprachig.	  
Die	  unterrichtete	  Sprache.]	  
	  
Deutsch	  ist	   in	  der	  Reihenfolge	  meistens	  als	  dritte	  Fremdsprache	  gelernt	  worden.	  Wie	  
die	   ausgewählten	   Zitate	   veranschaulichen,	   wird	   es	   hauptsächlich	   bei	   der	   Arbeit	  
gesprochen.	  P25	  und	  P4,	  die	  momentan	  nicht	  als	  Deutschlehrerinnen	  arbeiten,	  sprechen	  
Deutsch	  nur	  beim	  Reisen	  oder	  mit	  Freunden.	  Die	  Mehrheit	  dieser	  Gruppe	  hat	  Freunde,	  
mit	   denen	   sie	   Deutsch	   sprechen,	   also	   es	   wird	   ziemlich	   oft	   im	   persönlichen	   Leben	  
benutzt.	   Dazu	   werden	   u.a.	   Reisen,	   Medien	   und	   Kultur	   für	   den	   Zweck	   des	  
Sprachgebrauchs	   genannt.	   Die	   Antwort	   einer	   Lehrerin	   sticht	   positiv	   hervor,	   weil	   sie	  
erwähnt,	   dass	   sie	   oft	   Schwedisch	  mit	   dem	   Deutschen	   vergleicht,	   obwohl	   sie	   primär	  
Schwedisch	  unterrichtet.	  	  
	  
	  (P27):	   „Saksa:	   opetan	   tällä	   hetkellä	   lukiossa	   ruotsia	   ja	   tuon	   usein	   opetuksessa	   vertailevia	  
esimerkkejä	  saksasta,	  koska	  tiedän,	  että	  opiskelijoissa	  moni	  osaa	  ja	  opiskelee	  saksaa.”	  
[Deutsch:	   Ich	   unterrichte	   zurzeit	   Schwedisch	   in	   der	   gymnasialen	   Oberstufe	   und	   führe	   oft	   im	  
Unterricht	   vergleichende	   Beispiele	   aus	   dem	   Deutschen	   an,	   weil	   ich	   weiß,	   dass	   viele	   Schüler	  
Deutsch	  können	  und	  lernen.]	  
Die	   weiteren	   erlernten	   Fremdsprachen	   in	   dieser	   Gruppe	   sind	   Französisch,	   Russisch,	  
Spanisch,	   Italienisch	   und	   Estnisch.	  Die	   Lehrerinnen	   P13,	   P19,	   P20,	   P23,	   P27	   und	   P28	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haben	  den	  Sprachgebrauch	  dieser	  Sprachen	  in	  ihren	  Antworten	  nicht	  beschrieben	  oder	  
spezifiziert.	  Portolés	  Falomir	  (2015)	  zufolge	  kann	  die	  Wahl	  oder	  der	  Gebrauch	  von	  den	  
Fremdsprachen	  etwas	  über	  die	  Einstellungen	  aussagen.	  Eine	  Möglichkeit	   ist,	  dass	   sie	  
diese	  Sprachen	  gar	  nicht	  mehr	  verwenden,	  weil	  sie	  ihre	  Verwendung	  nicht	  beschrieben	  
haben.	  Wenn	  sie	  beispielsweise	  nur	  Grundkenntnisse	  in	  diesen	  Sprachen	  haben,	  ist	  es	  
andererseits	  denkbar,	  dass	  sie	  nicht	  als	  Teil	  ihrer	  sprachlichen	  Identität	  gesehen	  werden.	  
Die	  weiteren	  Fremdsprachen	  werden	  nach	  den	  vorliegenden	  Antworten	  unterschiedlich	  
verwendet.	  Diejenigen,	  die	  z.B.	  Französisch	  gelernt	  haben,	  verwenden	  es	  selten	  oder	  
kaum.	  Die	  Lehrerinnen	  P18	  und	  P22	  unterrichten	  Russisch,	  also	  es	  wird	  aktiv	  mit	  den	  
Schülern	  und	  in	  der	  Freizeit	  verwendet.	  	  	  
	  
	  (P22):	  „Venäjää	  opiskellessa,	  oppilaiden	  kanssa,	  lukiessa,	  kirjoittaessa.”	  
[Russisch	  beim	  Studium,	  mit	  Schülern,	  beim	  Lesen,	  beim	  Schreiben]	  
	  
Die	   Sprachkenntnisse	   der	   Deutschlehrerinnen	   in	   der	   Gruppe	   C	   	   weichen	   stark	  
voneinander	   ab.	   Die	   Reihenfolge	   von	   dem	   Englischen,	   Schwedischen	   und	  Deutschen	  
variiert	   auch	   ein	   bisschen,	   was	   sich	   beispielweise	   aus	   dem	   unterschiedlichen	  
Sprachenangebot	   in	   den	   Schulen	   oder	   den	   persönlichen	   Interessen	   ableiten	   lässt.	   In	  
dieser	   Gruppe	   haben	   sie	   gleichfalls	   Französisch,	   Italienisch,	   Russisch	   und	   Spanisch	  
gelernt.	  In	  der	  Tabelle	  4	  wird	  dargestellt,	  dass	  nur	  P2,	  P7	  und	  P9	  nordische	  Sprachen	  bei	  
ihren	  Sprachkenntnissen	  aufgelistet	  haben.	  Ein	  Kurs	  ist	  obligatorisch	  in	  jeder	  nordischen	  
Sprache,	   wenn	   man	   nordische	   Sprachen	   als	   Nebenfach	   hat.	   Nach	   den	  
Hintergrundinformationen	  haben	  insgesamt	  16	  Probandinnen	  die	  nordischen	  Sprachen	  
studiert,	  aber	  diese	  Sprachen	  werden	  von	  den	  anderen	  nicht	  explizit	  in	  der	  Beschreibung	  
erwähnt.	   Wie	   gerade	   bei	   der	   Gruppe	   B	   erwähnt,	   ist	   es	   möglich,	   dass	   geringe	  
Grundkenntnisse	   nach	   den	   Lehrerinnen	   nicht	   zu	   ihrer	   mehrsprachigen	   Kompetenz	  
gehören.	  Die	  Lehrerinnen	  dieser	  Gruppe	  haben	  dazu	  noch	  speziellere	  Fremdsprachen,	  
wie	  Irisch,	  Farsi,	  Holländisch	  und	  Estnisch.	  Hinsichtlich	  der	  Einstellungen	  ist	  sowohl	  die	  
Anzahl	   als	   auch	   die	   Art	   der	   weiteren	   Fremdsprachen	   ein	   Zeichen	   dafür,	   dass	   sie	  
besonders	  motiviert	  und	  positiv	  gegenüber	  dem	  Sprachenlernen	  sind.	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Gruppe	  C	  	  
(P2)	  Finnisch,	  Englisch,	  Schwedisch,	  Deutsch,	  Norwegisch,	  Dänisch,	  Irisch,	  Italienisch	  
(P7)	  Finnisch,	  Englisch,	  Schwedisch,	  Deutsch,	  Französisch,	  Norwegisch,	  Holländisch,	  Italienisch	  
(P8)	  Schwedisch,	  Finnisch,	  Deutsch,	  Englisch,	  Russisch,	  Spanisch	  
(P9)	  Finnisch,	  Englisch,	  Deutsch,	  Französisch,	  Latein,	  Niederländisch,	  Dänisch,	  Französisch	  
(P11)	  Finnisch,	  Englisch,	  Deutsch,	  Schwedisch,	  Russisch,	  Spanisch	  
(P12)	  Finnisch,	  Schwedisch,	  Englisch,	  Deutsch,	  Französisch,	  Italienisch	  
(P14)	  Deutsch,	  Englisch,	  Französisch,	  Spanisch,	  Finnisch,	  Estnisch,	  Schwedisch	  
(P15)	  Finnisch,	  Englisch,	  Schwedisch,	  Deutsch,	  Spanisch,	  Farsi	  
(P17)	  Finnisch,	  Schwedisch,	  Englisch,	  Deutsch,	  Französisch,	  Spanisch	  
(P24)	  Finnisch,	  Englisch,	  Deutsch,	  Russisch,	  Französisch,	  Spanisch	  
(P26)	  Französisch,	  Niederländisch,	  Englisch,	  Deutsch,	  Schwedisch,	  Finnisch	  
(P29)	  Finnisch,	  Englisch,	  Schwedisch,	  Deutsch,	  Latein,	  Französisch,	  Spanisch	  
(P30)	  Finnisch,	  Englisch,	  Deutsch,	  Schwedisch,	  Russisch,	  Estnisch	  
Tabelle	  5.	  Sprachbiographien	  der	  Gruppe	  C	  
	  
Englisch	   dominiert	   gleicherweise	   als	   erste	   Fremdsprache	   in	   der	   Gruppe	   C.	   Es	   wird	  
meistens	   im	  Unterricht	  verwendet,	  weil	  die	  Majorität	  der	  Gruppe,	  also	  P7,	  P12,	  P14,	  
P15,	  P17,	  P24,	  P26	  und	  P26,	  Englisch	  unterrichtet.	  Daneben	  wird	  Englisch	  beim	  Reisen,	  
mit	  Freunden	  oder	  durch	  Medien	  genutzt.	  	  
	  
(P2):	   „Kotona	   mieheni	   kanssa,	   jos	   puhumme	   lyhyesti	   asiasta,	   jota	   lasten	   ei	   tarvitse	   kuulla.	  
Elokuvat,	   tv-­‐sarjat,	   uutisia	   netistä,	   yhteistyökieli	   kansainvälisessä	   projektissa.	   Matkoilla	  
englanninkielisiin	  maihin	  tai	  maihin,	  jossa	  ei	  puhuta	  osaamiani	  kieliä.”	  
[Zu	   Hause	  mit	  meinem	  Mann,	   wenn	  wir	   kurz	   über	   eine	   Sache	   reden,	   die	   Kinder	   nicht	   hören	  
müssen.	   Filme,	   TV-­‐Programme,	   Nachrichten	   im	   Internet,	   Kooperationssprache	   in	   einem	  
internationalen	  Projekt.	  Beim	  Reisen	   in	  englischsprachigen	  Ländern	  oder	   in	  Ländern,	   in	  denen	  
keine	  Sprachen,	  die	  ich	  kann,	  gesprochen	  werden.]	  
	  
Schwedisch	  und	  Deutsch	  sind	  in	  der	  Reihenfolge	  als	  zweite	  oder	  dritte	  Fremdsprache	  
gelernt	   worden.	   Die	   Lehrerinnen	   P2,	   P7,	   P9,	   P11	   und	   P29	   sprechen	   Schwedisch	  
regelmäßig	  in	  ihrem	  Unterricht.	  Schwedisch	  wird	  auch	  in	  der	  Freizeit	  (Freunde,	  Reisen,	  
Umgebung)	  und	  dazu	  noch	  durch	  die	  umliegende	  Kultur	  verwendet.	  	  
	  
(P26):	   „Ruotsi:	   joka	   päivä	   puolison	   perheen	   kanssa,	   ystävien	   kanssa	   ja	   kollegoiden	   kanssa,	  
oppilaiden	  kanssa,	  vapaa-­‐ajalla	  ja	  asioidessa“	  
[Schwedisch:	   jeden	   Tag	  mit	   der	   Familie	  meines	   Ehepartners,	  mit	   Freunden	   und	   Kollegen,	  mit	  
Schülern,	  in	  der	  Freizeit	  und	  bei	  Angelegenheiten]	  
	  
In	  den	  Antworten	  de	  Gruppe	  C	  wird	  erwähnt,	  dass	  Deutsch	  vor	  allem	  die	  Arbeitssprache	  
ist,	  aber	  es	  wird	  auch	  ab	  und	  zu	  in	  der	  Freizeit	  oder	  beim	  Reisen	  verwendet.	  Einige	  haben	  
auch	  Kollegen	  oder	  Freunde	  in	  Deutschland,	  mit	  denen	  sie	  es	  sprechen.	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  (P17):	   „Saksaa	   työssä,	   ja	   sikäläisten	   kollegojen	   kanssa.	   Myös	   pari	   saksaa	   puhuvaa	  
ystäväperhettä	  saksassa.“	  
[Deutsch	  bei	  der	  Arbeit,	  und	  mit	  dortigen	  Kollegen.	  Auch	  ein	  Paar	  deutschsprachige	  Familien	  in	  
Deutschland]	  
	  
Die	   weiteren	   Fremdsprachen	   werden	   sehr	   unterschiedlich	   verwendet.	   Es	   gibt	   viele	  
Lehrerinnen,	   die	   ihren	   Sprachgebrauch	   in	   diesen	   Sprachen	   nicht	   beschrieben	   haben,	  
weil	   sie	   die	   Sprache	   vergessen	   haben	   oder	   aus	   anderen	   Gründen	   nicht	   verwenden	  
können.	   In	   der	   Gruppe	   gibt	   es	   einige	   Lehrerinnen,	   wie	   P2	   und	   P26,	   die	   ihre	  
Sprachkenntnisse	   sehr	   gründlich	   angegeben	   haben.	   Es	   wird	   klar,	   dass	   sie	   die	   allen	  
erlernten	  Sprachen	   für	  unterschiedliche	  Zwecke	  verwenden.	   In	  der	  Regel	  werden	  die	  
weiteren	  Fremdsprachen	  der	  Gruppe	  C	  beim	  Reisen	  benutzt.	  
	  
(P7):	  „Ranska,	  norja,	  Hollanti,	  italia,:	  vapaa-­‐ajalla,	  matkustellessa“	  
[Französisch,	  Norwegisch,	  Holländisch,	  Italienisch:	  in	  der	  Freizeit,	  beim	  Reisen]	  
	  
4.2	  Einstellungen	  zu	  Mehrsprachigkeit	  und	  zu	  Mehrsprachigkeitsdidaktik	  
	  
Wie	  im	  Kapitel	  3.3	  erläutert	  wurde,	  sind	  die	  Statements	  sowie	  die	  offenen	  Fragen	  auf	  
der	   Basis	   von	   zwei	   Hauptkategorien	   Mehrsprachigkeit	   und	   Mehrsprachigkeit	   im	  
Unterricht	   geformt	   worden.	   In	   diesem	   Analysenteil	   werden	   die	   Ergebnisse	   der	  
Untersuchung	   in	   kleineren	   Themen	   zusammen	   präsentiert.	   Die	   Themen	   der	   ersten	  
Hauptkategorie	  sind	  wie	  folgt:	  Mehrsprachigkeit	  und	  Mehrkulturalität,	  Rolle	  des	  Lehrers,	  
Schüler	   im	   Zentrum	   und	  Mehrsprachigkeit	   in	   der	   Schule.	   Die	   Themen	   der	   anderen	  
Hauptkategorie	   sind:	   Sprachbewusstheit,	   Interaktion	   zwischen	   erlernten	   Sprachen,	  
Vorkenntnisse	  und	  Sprachlernbewusstheit.	  	  
	  
4.2.1	  Mehrsprachigkeit	  
	  
4.2.1.1	  Mehrsprachigkeit	  und	  Mehrkulturalität	  
	  
Zuerst	   werden	   die	   Resultate	   von	   der	   ersten	   Hauptkategorie,	   Mehrsprachigkeit,	  
vorgestellt.	   Das	   Diagramm	   1	   stellt	   die	   Einstellungen	   zu	   Mehrsprachigkeit	   und	  
Mehrkulturalität	  auf	  dem	  allgemeinen	  Niveau	  dar:	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Diagramm	  1.	  Mehrsprachigkeit	  und	  Mehrkulturalität	  
	  
Neuner	  (2003:	  19)	  unterstreicht,	  dass	  die	  Muttersprache	  der	  wichtigste	  Ausgangspunkt	  
für	  das	  Lernen	  der	  Fremdsprache	   ist.	  Weil	  sie	  gleichzeitig	  die	  Grundlage	  der	  MSD	  ist,	  
wurden	  die	  Lehrerinnen	  darüber	  in	  den	  zwei	  letzten	  Aussagen	  befragt.	  Bei	  der	  Aussage	  
6	   zu	   der	   Wichtigkeit	   der	   Muttersprache	   signalisieren	   die	   Probandinnen	   sehr	   starke	  
Zustimmung.	  In	  der	  Aussage	  7	  haben	  vier	  von	  den	  Probandinnen	  zugestimmt,	  dass	  die	  
Muttersprache	  aber	  kein	  fester	  Teil	  des	  Fremdsprachenunterrichts	  ist.	  Die	  Mehrheit	  hat	  
jedoch	  die	  negative	  Alternative	  gewählt.	  Die	  abweichenden	  Meinungen	  können	  daraus	  
resultieren,	  dass	  in	  dem	  traditionellen	  Fremdsprachenunterricht	  alle	  Sprachen	  getrennt	  
gehalten	   wurden,	   um	   die	   Interferenz	   zu	   vermeiden.	   Wenn	   die	   Lehrerinnen	   dem	  
einsprachigen	  Unterrichtsmuster	  noch	   folgen,	  wird	  nur	  die	   Zielsprache	   im	  Unterricht	  
bevorzugt.	  
	   Bei	  dem	  Statement	  1	  sind	  die	  Lehrerinnen	  sich	  im	  Großen	  und	  Ganzen	  einig.	  Es	  
wird	  zugestimmt,	  dass	  der	  Unterricht	  Interesse	  für	  alle	  Sprachen	  wecken	  sollte	  und	  nur	  
in	   einzelnen	   Antworten	   wird	   für	   das	   Gegenteil	   gestimmt.	   Bei	   dem	   Statement	   2,	   ob	  
mehrere	  Sprachen	  konkret	  im	  Fremdsprachenunterricht	  angewendet	  werden	  können,	  
stimmen	  sie	  noch	  stärker	  zu.	  Nach	  diesem	  Resultat	  würden	  sie	  also	  die	  Verwendung	  der	  
Muttersprache	   und	   der	   anderen	   Fremdsprachen	   neben	   der	   Zielsprache	   in	   ihrem	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7.	  Die	  Muttersprache	  ist	  nicht	  ein	  fester	  Teil	  des	  
Fremdsprachenunterrichts.	  
6.	  Die	  Muttersprache	  bildet	  die	  Grundlage	  für	  das	  
Erlernen	  mehrerer	  Sprachen.
5.	  Über	  die	  Kulturen	  zu	  diskutieren	  ist	  ein	  wesentlicher	  
Teil	  des	  Fremdsprachenunterrichts.
4.	  Je	  mehr	  Sprachen	  man	  kann,	  desto	  offener	  ist	  man	  
für	  andere	  Kulturen.	  
3.	  Je	  mehr	  Sprachen	  man	  kann,	  desto	  leichter	  lernt	  
man	  neue	  Sprachen.
2.	  Im	  Fremdsprachenunterricht	  können	  mehrere	  
Sprachen	  angewendet	  werden.
1.	  Der	  Fremdsprachenunterricht	  sollte	  Interesse	  für	  
alle	  Sprachen	  wecken.	  
MEHRSPRACHIGKEIT	  UND	  MEHRKULTURALITÄT
Stimme	  voll	  zu Stimme	  zu	   Stimme	  nicht	  zu Stimme	  gar	  nicht	  zu	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Unterricht	   erlauben,	   was	   eine	   positive	   Äußerung	   in	   die	   Richtung	   von	  
Mehrsprachigkeitsdidaktik	   ist.	  Dem	  Statement	  3	  „Je	  mehr	  Sprachen	  man	  kann,	  desto	  
leichter	  lernt	  man	  neue	  Sprachen“	  stimmen	  sie	  ebenfalls	  zu.	  Dies	  ist	  ähnlicherweise	  als	  
eine	  positive	  Einstellung	  zu	  interpretieren.	  	  
	   In	  POPS	  (2014:	  28)	  wird	  schon	  anfangs	  festgestellt,	  dass	  die	  Mehrsprachigkeit	  auch	  
eine	   Form	   von	   kultureller	   Vielfalt	   ist.	   Eine	   Sprache	   gehört	   immer	   mit	   der	  
entsprechenden	  Kultur	  zusammen,	  worum	  es	   in	  den	  Aussagen	  4	  und	  5	   	  geht.	  Ob	  die	  
Mehrsprachigkeit	  die	  Toleranz	  über	  die	  anderen	  Kulturen	  verstärkt,	  sind	  sie	  sich	  etwas	  
weniger	  einig	  als	  bei	  dem	  Statement	  3.	  Zudem	  hat	  eine	  Probandin	  die	  negative	  Option	  
gewählt.	   Ob	   das	   Sprechen	   über	   unterschiedliche	   Kulturen	   ein	   wichtiger	   Teil	   des	  
Fremdsprachenunterrichts	  ist,	  wird	  am	  stärksten	  in	  diesem	  Diagramm	  zugestimmt.	  	  
	   In	   den	   Antworten	   auf	   die	   erste	   offene	   Frage	   „Wie	   würden	   Sie	   die	   Schüler	  
motivieren,	   mehrere	   Sprachen	   zu	   lernen?”	   wird	   die	   Toleranz	   gegenüber	  
unterschiedlichen	  Kulturen	  von	  einigen	  weiterhin	  unterstrichen.	  Mit	  einer	  Sprache	  wird	  
eine	   neue,	   fremde	  Welt	   eröffnet,	  was	   das	  wichtige	   Ziel	   des	   interkulturellen	   Lernens	  
aufnimmt.	   Die	   Majorität	   von	   der	   Untersuchungsgruppe	   hat	   Zeit	   in	   einem	  
deutschsprachigen	   Land	   verbracht,	  was	   sicherlich	   eine	   Einwirkung	   auf	   ihre	   positiven	  
Einstellungen	  und	  ihr	  Weltbild	  gehabt	  hat.	  	  
	  
(P10):	  „Uudet	  kielet	  avaavat	  uusia	  näkökulmia	  ja	  maailmoita.“	  10	  
(P25):	  „Kertomalla	  että	  kielet	  heijastavat	  erilaisia	  kulttuureita	  ja	  sitä	  kautta	  voi	  ymmärtää	  miten	  
eri	  kulttuureissa	  ajatellaan.	  On	  tärkeätä	  tietää	  tavoista	  eri	  kulttuureissa	  ja	  siten	  myös	  kieliä.	  Kieli	  
on	  avain	  kulttuuriin	  ja	  siksi	  kannattaa	  opiskella,	  ei	  vain	  enkkua	  ja	  ruotsia	  [...]”	  11	  
(P28):	  „On	  helpompi	  tutustua	  ihmisiin,	  kun	  puhuu	  heidän	  kieltään.”	  12	  
(P24):	   „Ja	   korostaa,	   että	   alkeellisestakin	   kielitaidosta	   on	   hyötyä,	   ei	   tarvitse	   edes	   puhua	  
sujuvasti!”	  13	  
	  
Die	  Lehrerin	  P25	  meint,	  dass	  die	  Sprache	  ein	  Schlüssel	  zu	  der	  Kultur	  ist.	  Dadurch	  kann	  
man	  leichter	  verstehen,	  wie	  man	  in	  einer	  anderen	  Kultur	  denkt	  und	  sich	  benimmt.	  Zum	  
Schluss	  betont	  sie,	  dass	  man	  auch	  andere	  Sprachen	  als	  Englisch	  oder	  Schwedisch	  lernen	  
sollte.	   Es	   wird	   gleichzeitig	   festgestellt,	   dass	   es	   durch	   die	   Zielsprache	   des	   jeweiligen	  
Landes	  leichter	  ist,	  Menschen	  kennen	  zu	  lernen.	  Eine	  andere	  (P24)	  ist	  der	  Meinung,	  dass	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Neue	  Sprachen	  eröffnen	  neue	  Blickwinkel	  und	  Welten.	  	  
11	   Ich	   erzähle,	   dass	   die	   Sprachen	   unterschiedliche	   Kulturen	   widerspiegeln,	   und	   dadurch	   kann	   man	   verstehen,	   wie	   man	   in	  
verschiedenen	  Kulturen	  denkt.	  Es	  ist	  wichtig,	  dass	  man	  die	  Gewohnheiten	  unterschiedlicher	  Kulturen	  und	  somit	  auch	  die	  Sprachen	  
kennt.	  Die	  Sprache	   ist	  ein	  Schlüssel	   zur	  Kultur,	  und	  deswegen	   lohnt	  es	  sich,	   [Sprachen]	  zu	   lernen,	  auch	  andere	  als	  Englisch	  und	  
Schwedisch.	  	  
12	  Es	  ist	  leichter,	  Menschen	  kennen	  zu	  lernen,	  wenn	  man	  ihre	  Sprache	  spricht.	  	  
13	  Und	  unterstreichen,	  dass	  auch	  elementare	  Sprachkenntnisse	  nützlich	  sind,	  man	  muss	  gar	  nicht	  fließend	  sprechen!	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man	   sich	  besser	   in	   kommunikativen	   Situationen	   zurechtfindet,	  wenn	  man	   zumindest	  
über	  Basiskenntnisse	  in	  einer	  Sprache	  verfügt.	  In	  dem	  Hintergrund	  dieser	  Meinung	  steht	  
nicht	  mehr	  das	  muttersprachliche	  Ideal,	  sondern	  die	  mehrsprachige	  Kompetenz,	  die	  die	  
neuen	  finnischen	  Lehrpläne	  zum	  Ziel	  haben.	  	  
	  
4.2.1.2	  Rolle	  des	  Lehrers	  
	  
In	  dem	  folgenden	  Diagramm	  2	  fokussieren	  die	  Statements	  auf	  die	  Rolle	  des	  Lehrers.	  Der	  
Lehrer	  als	  Unterstützer	  von	  Mehrsprachigkeit	  wird	  hier	  bestätigt:	  
	  
	  
Diagramm	  2.	  Rolle	  des	  Lehrers	  
	  
Der	  Hauptanteil	  der	  Probandinnen	  bejaht	  voll	  das	  Statement,	  dass	  sie	  ihre	  Schüler	  dazu	  
ermuntern,	  mehrere	  Sprachen	  zu	   lernen	  (Statement	  8).	  Dieses	  Resultat	  korreliert	  mit	  
den	  Statements	  des	  vorherigen	  Diagramms:	  Wenn	  sie	  finden,	  dass	  die	  Mehrsprachigkeit	  
den	   Lernprozess	   erleichtert	   und	   die	   kulturelle	   Toleranz	   verstärkt,	   ist	   es	   nicht	  
verwunderlich,	  dass	  sie	  auch	  versuchen,	   ihre	  Schüler	  zu	  motivieren.	  Das	  Statement	  9	  
basiert	  auf	  das	  Ziel	  der	  finnischen	  Lehrpläne,	   laut	  denen	  jeder	  Lehrer	  als	  sprachliches	  
Vorbild	  in	  der	  schulischen	  Gemeinschaft	  fungiert.	  Mit	  einer	  einzigen	  Ausnahme	  glauben	  
die	  Deutschlehrerinnen	  daran,	  dass	  die	  Schüler	  von	  der	  Mehrsprachigkeit	  des	  Lehrers	  
profitieren	  können.	  Alle	   Lehrerinnen	  der	  Untersuchung	  haben	  einen	  mehrsprachigen	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13.	  Ich	  weiß,	  was	  für	  einen	  sprachlichen	  Hintergrund	  
meine	  Schüler	  haben.	  
12.	  Ich	  berücksichtige	  die	  Mehrsprachigkeit	  der	  Schüler	  
im	  Unterricht.	  
11.	  Ich	  ermuntere	  die	  Schüler,	  in	  meinen	  
Unterrichtsstunden	  alle	  ihre	  Sprachen	  zu	  verwenden.	  
10.	  Im	  Unterricht	  verwende	  ich	  am	  liebsten	  nur	  die	  
Sprachen,	  die	  ich	  kann.	  
9.	  Die	  Schüler	  profitieren	  von	  der	  Mehrsprachigkeit	  des	  
Lehrers.	  
8.	  Ich	  versuche	  die	  Schüler	  für	  das	  Lernen	  mehrerer	  
Sprachen	  zu	  motivieren.	  
ROLLE	  DES	  LEHRERS
Stimme	  voll	  zu	   Stimme	  zu	   Stimme	  nicht	  zu Stimme	  gar	  nicht	  zu
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Hintergrund,	  der	  positiv	  auf	  ihre	  Meinungen	  über	  die	  Lehrerrolle	  einwirken	  kann,	  weil	  
sie	  gleichfalls	  mehrere	  Sprachen	  gelernt	  haben.	  	  
	   In	   der	   ersten	   offenen	   Frage	   konnten	   die	   Probandinnen	   erzählen,	   wie	   sie	   ihre	  
Schüler	  zum	  Sprachenlernen	  motivieren.	  Es	  werden	  viele	  klassische	  Beispiele	  genannt,	  
dass	  die	  guten	  Sprachkenntnisse	  vorteilhaft	  z.B.	  für	  Leben,	  Berufsleben,	  Studium	  oder	  
Reisen	  sind.	  Die	  vielseitigen	  Sprachkenntnisse	  werden	  ebenfalls	  betont.	  Wenn	  man	  an	  
die	   Motivation	   zum	   Sprachenlernen	   (im	   Kapitel	   3.1)	   denkt,	   geht	   es	   in	   den	   meisten	  
Begründungen	   um	   eine	   instrumentelle	   Motivation,	   wie	   man	   vom	   Sprachenlernen	  
profitiert.	  	  	  
	  
(P23):	  „Kerron	  kielten	  hyödyistä,	  esim.	  opintojen	  ja	  työnsaannin	  kannalta.	  Saatan	  mainita	  myös	  
matkustamisen	  ja	  muut	  kontaktit	  eri	  maihin.”	  14	  
(P13):	   „Matkustaminen	   kivempaa,	   yleissivistystä,	   tulevaisuuden	   mahdollisuuksista	   (opiskelu,	  
matkat,	  työelämä)	  puhumalla.“	  15	  	  
(P4):	  „Painotan	  aina,	  että	  on	  hyvä	  osata	  perusasioita	  monista	  kielistä.“	  16	  
(P28):	  „Muistuttamalla,	  että	  monen	  kielen	  osaaminen	  on	  tärkeä	  taito	  tulevaisuudessa.”	  17	  
	  
Eines	   von	   den	   Prinzipien	   der	   Tertiärsprachendidaktik,	   die	   Inhaltsorientierung,	  wurde	  
von	   zwei	   Deutschlehrerinnen	   bei	   dieser	   Frage	   erwähnt.	   In	   Bezug	   auf	   die	  Motivation	  
scheint	  es	  ein	  positiver	  Fortschritt	  zu	  sein,	  dass	  der	  Unterricht	  nach	  den	  altersgemäßen	  
Interessen	  der	  Schüler	  organisiert	  werden	  soll.	  	  
	  
(P21):	   „Ihan	   pienet	   oppilaat	   voivat	   lukea	   vaikkapa	   Aku	   Ankkoja	   tms.	   heille	   muutenkin	  
helppoaiheisia	  lehtiä.”18	  
(P24):	   „Lapselle	   ei	   kannata	   puhua	   hyödystä	   työelämässä,	   vaan	   esim.	   seuraavan	   kesän	  
lomamatkalla,	  leirikoulussa	  tms.”	  19	  
	  
Die	  Englischkenntnisse	  wurden	   in	  einigen	  Antworten	  vorgebracht.	  Einerseits	  wird	  die	  
Rolle	  des	  Englischen	  als	  Allgemeinsprache	  kritisiert,	  weil	  man	  auch	  andere	  Sprachen	  für	  
die	  Kommunikation	  braucht.	  Wenn	  man	  die	  Sprache	  des	  Landes	  sprechen	  kann,	  kann	  
man	  einer	  Reise	  mehr	  abgewinnen,	  wird	  gemeint,	  was	  auf	  die	   integrative	  Motivation	  
deutet.	   In	   der	   Antwort	   von	   Lehrerin	   P15	   ist	   auch	   ein	   genuines	   Interesse	   zum	  
Sprachenlernen	  zu	  sehen,	  weil	  das	  Sprachenlernen	  ihr	  Spaß	  macht.	  Andererseits	  wird	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	   Ich	   spreche	   über	   die	   Vorteile	   von	   Sprachen,	   z.B.	   für	   Studium	   und	   Arbeitssuche.	   Ich	   nenne	   auch	   Reisen	   und	   Kontakte	   zu	  
unterschiedlichen	  Ländern.	  	  
15	  Reisen	  ist	  schöner;	  reden	  über	  Allgemeinbildung,	  Zukunftsaussichten	  (Studium,	  Reisen,	  Arbeitsleben).	  	  
16	  Ich	  betone	  immer,	  dass	  es	  gut	  ist,	  Grundkenntnisse	  in	  vielen	  Sprachen	  zu	  haben.	  	  
17	  Zu	  erinnern,	  dass	  die	  Kenntnisse	  in	  vielen	  Sprachen	  eine	  wichtige	  Fähigkeit	  in	  der	  Zukunft	  sind.	  	  
18	  Ganz	  kleine	  Kinder	  können	  zum	  Beispiel	  Donald	  Duck	  etc.	  lesen;	  für	  sie	  auch	  Zeitungen	  mit	  leichten	  Themen!	  	  
19	  Es	  lohnt	  sich	  nicht,	  für	  ein	  Kind	  über	  Vorteile	  beim	  Arbeitsleben	  zu	  sprechen,	  sondern	  z.B.	  über	  Reisen	  in	  den	  Sommerferien	  oder	  
Schullager.	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noch	  behauptet,	  dass	  Englisch	  heute	  eher	  ein	  Teil	  der	  Allgemeinbildung	  ist,	  während	  die	  
anderen	  Sprachen	  ein	  Plus	  in	  der	  Zukunft	  sind.	  	  
	  
(P2):	   „Antamalla	   esimerkkejä,	  missä	   kieliä	   tarvitaan	   ja	   korostamalla,	   ettei	   englannilla	   pärjää	  
kaikkialla.“	  20	  	  
(P16):	  „Tänä	  päivänä	  englannin	  osaaminen	  on	   itsestäänselvyys.	   Tulevaisuutta	   varten	  muiden	  
kielten	  osaaminen	  on	  meriitti.“	  	  21	  
(P25):	  „Jos	  matkustat	  Ranskaan	  tai	  Venäjälle	  ja	  osaat	  paikallista	  kieltä,	  saat	  paljon	  enemmän	  
matkastasi	  kuin	  vain	  puhumalla	  englantia.”	  22	  	  
(P15):	  ”Kerron,	  että	  vieraat	  kielet	  ovat	  kauniita,	  niitä	  on	  kiva	  puhua	  ja	  että	  opiskelu	  on	  hauskaa.”	  
	  
Einige	   von	   den	   Probandinnen	   drücken	   sich	   in	   dieser	   Frage	   aus,	   dass	   es	   manchmal	  
schwierig	  ist,	  die	  Schüler	  zu	  motivieren.	  Bei	  diesen	  Meinungen	  handelt	  es	  sich	  hier	  um	  
erfahrene	  Deutschlehrerinnen,	  die	  von	  40	  bis	  zu	  über	  60	  Jahre	  alt	  sind.	  Eine	  Möglichkeit	  
ist,	  dass	  sie	  konkret	  erfahren	  haben,	  dass	  die	  Einstellungen	  ihrer	  Schüler	  schlechter	  zum	  
Sprachenlernen	  geworden	  sind.	  	  	  	  
	  
(P17):	  „Näitä	  asioita	  yritän	  pitää	  esillä,	  vaikkei	  se	  aina	  tunnu	  tähän	  Carpe	  diem	  -­‐sukupolveen	  
purevan.”	  23	  
(P18):	  „Puhumalla	  asiasta	  heille	  usein	  ja	  kannustamalla.	  Kovasti	  yritetään,	  ei	  aina	  onnistu...”	  24	  
	  
Die	  konkreten	  Handlungen	  der	  Deutschlehrerinnen	  zeigen	  dennoch	  einen	  Kontrast	  zu	  
den	   letztgenannten	   Statements	   und	   Meinungen	   auf.	   Nach	   dem	   Statement	   10	  
verwenden	  sie	  im	  Unterricht	  am	  liebsten	  nur	  die	  Sprachen,	  in	  denen	  sie	  kompetent	  sind,	  
was	  mit	  der	  früheren	  Forschung	  (vgl.	  Heyder	  und	  Schädlich	  2012)	  korreliert.	  Nur	  ein	  paar	  
Lehrerinnen	  trauen	  sich,	  auch	  ihre	  schwächeren	  Sprachen	  im	  Unterricht	  zu	  verwenden.	  
Das	   Resultat	   geht	   gegen	   die	   Idee	   der	  Mehrsprachigkeit,	   die	   darauf	   basiert,	   dass	   das	  
Sprachrepertoire	   eines	   Menschen	   aus	   mehreren	   auf	   unterschiedlichen	   Niveaus	  
stehenden	   Sprachen	   besteht.	   Um	   den	   Schülern	   ein	   echtes	   mehrsprachiges	   Beispiel	  
geben	   zu	   können,	   müssten	   die	   Lehrerinnen	   mehr	  Mut	   haben,	   ihre	   weniger	   starken	  
Sprachen	  im	  Unterricht	  zu	  verwenden.	  Die	  Resultate	  bei	  dem	  Statement	  11	  sind	  ganz	  
ähnlich.	  Positiv	  ist	  aber,	  dass	  die	  meisten	  Probandinnen	  ihre	  Schüler	  ermuntern,	  alle	  ihre	  
Sprachen	   in	   den	   Unterrichtsstunden	   zu	   nutzen.	   In	   den	   letzten	   Statements	   dieses	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  Beispiele	  geben,	  wo	  man	  die	  Sprachen	  braucht	  und	  unterstreichen,	  dass	  man	  nicht	  überall	  mit	  dem	  Englischen	  zurechtkommt.	  
21	  Englisch	  zu	  können	  ist	  heute	  eine	  Selbstverständlichkeit.	  Die	  anderen	  Sprachkenntnisse	  sind	  ein	  Verdienst	  für	  die	  Zukunft.	  	  
22	  Wenn	  du	  nach	  Frankreich	  oder	  Russland	  reist	  und	  die	  dortige	  Sprache	  sprichst,	  bekommst	  du	  viel	  mehr	  von	  deiner	  Reise,	  als	  wenn	  
du	  nur	  Englisch	  sprichst.	  
23	  Diese	  Sachen	  versuche	  ich	  auszuliegen,	  obwohl	  es	  sich	  nicht	  immer	  diese	  Carpe	  diem-­‐	  Generation	  wirken	  lässt.	  	  
24	  Oft	  ihnen	  über	  die	  Sache	  zu	  reden	  und	  zu	  ermuntern.	  Es	  wird	  hart	  versucht,	  aber	  wird	  nicht	  immer	  gelungen.	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Diagramms	   gibt	   es	   wieder	   unterschiedliche	   Meinungen.	   Im	   Hinblick	   auf	   die	  
Unterstützung	  der	  individuellen	  Mehrsprachigkeit	   ist	  es	  für	  positiv	  zu	  halten,	  dass	  die	  
Majorität	   der	   Lehrerinnen	  bei	   dem	  Statement	  13	   zustimmt,	   dass	   sie	  wissen,	  was	   für	  
einen	  sprachlichen	  Hintergrund	  ihre	  Schüler	  haben.	  Mit	  dem	  Statement	  12	  sind	  sie	  noch	  
stärker	   einverstanden,	  weil	   sie	   nahelegen,	   dass	   sie	   die	  Mehrsprachigkeit	   der	   Schüler	  
berücksichtigen.	  	  
	  
4.2.1.3	  Schüler	  im	  Zentrum	  
	  
Im	  Diagramm	  3	  werden	  die	  sehr	  unterschiedlichen	  Meinungen	  zum	  Thema	  Schüler	  im	  
Zentrum	   dargestellt.	   Der	   Titel	   bezieht	   sich	   darauf,	   dass	   die	   Entfaltung	   der	  
Lernerperspektive	  ein	  zentrales	  Prinzip	  in	  der	  MSD	  geworden	  ist.	  Der	  Schüler	  steht	  im	  
Zentrum	   des	   Lernens	  mit	   seinen	   individuellen	   Bedürfnissen	   und	   Vorkenntnissen,	   die	  
Deutschlehrerinnen	  in	  ihrem	  Fremdsprachenunterricht	  berücksichtigen	  sollten.	  
	  
	  
Diagramm	  3.	  Schüler	  im	  Zentrum	  
	  
Die	   Lehrerinnen	   stimmen	   größtenteils	   zu,	   dass	   es	   schwierig	   ist,	   die	   individuellen	  
Bedürfnisse	  der	  Schüler	  im	  Unterricht	  wahrzunehmen	  (Statement	  15).	  Bei	  dem	  nächsten	  
Statement,	   16,	   unterscheiden	   die	   Meinungen	   sich	   sehr,	   aber	   trotzdem	   scheint	   die	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19.	  Der	  sprachliche	  Hintergrund	  des	  Schülers	  spielt	  im	  
Prinzip	  keine	  Rolle	  im	  Fremdsprachenunterricht.
18.	  Die	  Herkunft-­‐ oder	  Muttersprachen	  der	  Schüler	  
sind	  in	  den	  Unterrichtsstunden	  nicht	  sichtbar.
17.	  Die	  Mehrsprachigkeit	  der	  Schüler	  sollte	  im	  
Unterricht	  stärker	  berücksichtigt	  werden.	  
16.	  Im	  Fremdsprachenunterricht	  gibt	  es	  nicht	  genug	  
Ressourcen,	  um	  die	  Mehrsprachigkeit	  der	  Schüler	  zu	  
fördern.
15.	  Es	  ist	  schwierig,	  die	  individuellen	  Wünsche	  und	  
Bedürfnisse	  des	  Schülers	  im	  Unterricht	  zu	  
berücksichtigen.
14.	  Der	  Schüler	  sollte	  ein	  möglichst	  hohes	  Niveau	  in	  
der	  Zielsprache	  erreichen.	  
SCHÜLER	  IM	  ZENTRUM	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individuelle	  Berücksichtigung	  eine	  schwierige	  Aufgabe	  zu	  sein.	  Die	  knappe	  Mehrheit	  der	  
Lehrerinnen	  findet,	  dass	  es	  nicht	  genug	  Ressourcen	  für	  die	  Förderung	  der	  individuellen	  
Mehrsprachigkeit	  gibt.	  Bei	  dem	  Statement	  17	  ist	  trotzdem	  eine	  sehr	  positive	  Einstellung	  
zu	  finden,	  weil	  alle	  Probandinnen	  zustimmen,	  dass	  die	  individuelle	  Mehrsprachigkeit	  der	  
Schüler	  noch	  besser	   im	  Unterricht	  berücksichtigt	  werden	  sollte.	  Dieses	  Resultat	  kann	  
mithilfe	  der	  Statements	  18	  und	  19	  diskutiert	  werden.	  In	  Verbindung	  mit	  der	  Förderung	  
der	  individuellen	  Mehrsprachigkeit	  stehen	  natürlich	  die	  Herkunft-­‐	  und	  Muttersprachen	  
der	  Schüler,	  die	  laut	  sechs	  Probandinnen	  in	  den	  Unterrichtsstunden	  nicht	  sichtbar	  sind.	  
Die	   Majorität	   hat	   die	   negative	   Alternative	   gewählt.	   In	   der	   letzten	   Aussage	   des	  
Diagramms	  wird	   auch	   ganz	   stark	   verneint,	  was	   zeigt,	   dass	   die	   Probandinnen	   für	   das	  
individuelle	   Sprachrepertoire	   der	   Schüler	   auch	   hier	   eintreten.	   Das	   alte	   Ziel	   des	  
Fremdsprachenlernens,	   vollständige	  Kenntnisse	   in	   jeder	  Sprache	  zu	  erreichen,	   finden	  
die	  meisten	   Lehrerinnen	   teilweise	  noch	  wichtig,	  während	  ein	  Drittel	   von	   ihnen	  nicht	  
zustimmt	  (siehe	  Statement	  14).	  	  
	   Es	   ist	   denkbar,	   dass	   die	   individuellen	   Wünsche	   der	   Schüler	   schwierig	   zu	  
verwirklichen	   sind,	   wenn	   die	   Schüler	   ein	  möglichst	   hohes	   Niveau	   in	   der	   Zielsprache	  
erreichen	   sollten.	   Das	   hohe	   Durchschnittsalter	   der	   Probandinnen	   und	   dadurch	   ihre	  
länger	  zurückliegende	  Lehrerausbildung	  sind	  mögliche	  Gründe,	  warum	  die	  Zielsprache	  
noch	   sehr	   hoch	   bewertet	   wird.	   In	   dem	   traditionellen	   Unterrichtsprogramm	   werden	  
Grammatikübungen	  und	  Inhalte	  des	  Lehrplans	  betont,	  so	  dass	  es	  wenig	  Raum	  für	  die	  
Wünsche	  der	  Schüler	  gibt.	  Weil	  das	  Ziel	  der	  Mehrsprachigkeit	  erst	  jetzt	  explizit	  in	  den	  
finnischen	   Lehrplänen	   erwähnt	   wird,	   ist	   dieses	   Konzept	   vielleicht	   noch	   nicht	  
aufgenommen	  worden,	  dass	  man	  vielmehr	  ganzheitliche	  Sprachkenntnisse	  bilden	  soll.	  	  
	  
4.2.1.4	  Mehrsprachigkeit	  als	  Ziel	  
	  
Das	  nächste	  Thema	  ist	  Mehrsprachigkeit	  als	  Ziel,	  was	  sich	  noch	  intensiver	  mit	  den	  neuen	  
Zielen	  der	  Lehrpläne	  befasst.	  Im	  Diagramm	  4	  wird	  veranschaulicht,	  dass	  die	  Majorität	  
von	   den	   Probandinnen	   das	   Lernen	   der	   Zielsprache	  wieder	   an	   die	   erste	   Stelle	   setzen	  
möchte	  (Statement	  22).	  Im	  Kontrast	  wird	  widersprüchlich	  noch	  stärker	  dafür	  gestimmt,	  
dass	   die	   mehrsprachige	   Kompetenz	   eines	   von	   den	   wichtigsten	   Zielen	   des	  
Fremdsprachenunterrichts	   ist	   (Statement	   25).	   Dies	   ist	   ebenfalls	   ein	   starkes	   Zeichen	  
dafür,	   dass	   der	   Einstellungswandel	   von	   einem	   einsprachigen	   Modell	   bis	   zur	  
mehrsprachigen	  Kompetenz	  langsam	  unter	  den	  Lehrerinnen	  stattfindet.	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Diagramm	  4.	  Mehrsprachigkeit	  als	  Ziel	  
	  
Die	   Resultate	   bei	   den	   Aussagen	   23	   und	   24	   stehen	   meiner	   Ansicht	   nach	   in	   einer	  
Korrelation	  mit	   ihrer	   Einstellung	   zu	   der	  Wichtigkeit	   der	   Zielsprache.	   Die	   Lehrerinnen	  
stimmen	  zu,	  dass	  man	  hauptsächlich	  die	  Zielsprache	  im	  Unterricht	  verwenden	  sollte.	  Es	  
wird	  gleichzeitig	  von	  allen	  dafür	  gestimmt,	  dass	  die	  Motivation	  für	  die	  Zielsprache	  am	  
wichtigsten	   ist.	   Das	   Statement	   20	   dreht	   sich	   darum,	   ob	   die	  Mehrsprachigkeit	   in	   den	  
Lehrplänen	  noch	  ein	  neues	  Thema	  für	  die	  Lehrer	  ist.	  Es	  wird	  von	  der	  Majorität	  bekräftigt,	  
dass	  es	  noch	  ein	  neues	  Thema	  für	  sie	  ist.	  Ein	  Drittel	  von	  den	  Befragten	  stellt	  aber	  durch	  
die	  Antworten	  fest,	  dass	  sie	  sich	  schon	  damit	  auskennen.	  	  
	   Die	  fünfte	  offene	  Frage	  richtete	  sich	  auf	  den	  Umgang	  mit	  der	  Mehrsprachigkeit	  im	  
Unterricht.	  ”Was	  für	  eine	  Unterstützung	  wünschen	  Sie	  sich	  für	  mehrsprachige	  Arbeit	  
(z.B.	   Zusammenarbeit,	   Materialien,	   Fortbildung)?”	   wurden	   sie	   befragt.	   Was	   die	  
Mehrheit	  von	  den	  Lehrerinnen	  sich	  ausschließlich	  wünscht,	  ist	  neues	  Material	  und	  neue	  
Lehrbücher,	   in	  denen	  die	  Mehrsprachigkeit	  besser	  berücksichtigt	  wird.	  Es	  wird	  weiter	  
darüber	  geklagt,	  dass	  die	   Lehrbücher	   in	  der	  Primar-­‐	  und	  Sekundarstufe	   sehr	   veraltet	  
sind.	  Eine	  Lehrerin	  schlägt	  vor,	  mehrsprachige	  Apps	  für	  den	  digitalisierten	  Unterricht	  zu	  
entwickeln.	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25.	  Die	  mehrsprachige	  Kompetenz	  ist	  eines	  der	  
wichtigsten	  Ziele	  des	  Fremdsprachenunterrichts.	  
24.	  Im	  Fremdsprachenunterricht	  sollte	  man	  
hauptsächlich	  die	  Zielsprache	  anwenden.	  
23.	  Im	  Fremdsprachenunterricht	  ist	  es	  am	  
wichtigsten,	  die	  Motivation	  für	  die	  Zielsprache	  zu	  
erhalten.	  
22.	  Das	  Erlernen	  der	  Zielsprache	  ist	  das	  wichtigste	  im	  
Fremdsprachenunterricht.	  
21.	  Das	  heutige	  Schulsystem	  unterstützt	  das	  Erlernen	  
mehrerer	  Sprachen	  nicht.
20.	  Die	  Mehrsprachigkeit	  in	  den	  Lehrplänen	  ist	  ein	  
neues	  Thema	  für	  die	  Lehrer.	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Stimme	  voll	  zu Stimme	  zu Stimme	  nicht	  zu Stimme	  gar	  nicht	  zu
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(P2):	  „Materiaaleissa	  monikielisyyden	  voisi	  huomioida	  vielä	  paremmin.“	  25	  
(P10):	  „Parempia	  oppikirjoja.“	  26	  
(P27):	  „Kaipaisin	  enemmän	  sellaisia	  oppikirjoja,	  kuten	  ruotsissa	  Fokus	   (Otava),	   jotka	  nostavat	  
muiden	  kielten	  esimerkkejä	  auttaakseen	  esimerkiksi	  kieliopin	  ymmärtämistä.“	  27	  
(P21):	  „Ylipäätään	  kaipaan	  uutta	  materiaalia.	  […]	  Kun	  katson	  esim.	  alakoululaisen	  mitä	  tahansa	  
muita	  kirjoja,	  saksan	  kirjat	  ovat	  kuin	  museosta.	  Samoin	  näyttää	  olevan	  yläkoululaisen	  tilanne.“	  
28	  
(P14):	  „Wie	  wären	  Apps,	  die	  mehrere	  Sprachen	  berücksichtigen?“	  	  
	  
Wie	   in	  der	  Untersuchung	  von	  Haukås	  (2015)	   ist	  effiziente	  Fortbildung	  wie	  auch	  mehr	  
aktive	   Zusammenarbeit	   zwischen	   Deutsch-­‐	   und	   Sprachlehrern	   erwünscht,	   um	   zu	  
verstehen,	  welche	  Vorteile	  eine	  neue	  Lernmethode	  mit	  sich	  bringt.	  	  
	  
(P11):	   „Saksanopettajien	   välistä	   yhteistyötä	   voisi	   aktivoida	   (esimerkiksi	   sosiaalisen	   median	  
kautta).“	  29	  
(P22):	  „Yhteistyötä	  muiden	  kielten	  opettajien	  kanssa	  […]”	  30	  
(P29):	  „Yhteistyötä	  kotikielen	  opettajien	  kanssa.”	  31	  
	  
Die	  Lehrerin	  P29	  erinnert	  besonders	  daran,	  dass	  man	  auch	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  
Lehrern	   der	   Herkunftssprachen	   machen	   könnte.	   Bei	   dem	   Statement	   18	   über	   die	  
Herkunftssprachen,	  sind	  die	  Lehrer	  nicht	  einig	  gewesen,	  ob	  sie	   im	  Unterricht	  sichtbar	  
sind,	   obwohl	   alle	   Muttersprachen	   nach	   der	   MSD	   jedoch	   zu	   dem	   fremdsprachlichen	  
Unterricht	  gehören.	  Durch	  die	  Zusammenarbeit	  könnten	  auch	  andere	  Sprachen	  neben	  
den	  offiziellen	  Landessprachen	  in	  den	  Fremdsprachenunterricht	  integriert	  werden,	  was	  
hilfreich	  für	  den	  Lernprozess	  dieser	  Schüler	  wäre.	  
	   Die	  Deutschlehrerinnen	  drücken	  sich	  sowohl	   in	  den	  Statements	  als	  auch	   in	  den	  
offenen	   Fragen	   aus,	   dass	   die	  Mehrsprachigkeit	   größtenteils	   ein	   neues	   Thema	   in	   den	  
Lehrplänen	  ist.	  Deswegen	  wird	  auch	  viel	  über	  den	  Bedarf	  an	  Fortbildung	  gesprochen.	  
	  
(P7):	  „Jatkokoulutus	  on	  aina	  paikallaan	  uuden	  asian	  tullessa.“	  32	  
(P25):	  „Tämä	  on	  uusi	  painoalue	  uuden	  opsin	  myötä,	  joten	  kaikenlainen	  materiaali,	  tuki	  ja	  ideat	  
ovat	  tervetulleita.”	  33	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  Mehrsprachigkeit	  könnte	  in	  den	  Materialien	  noch	  besser	  berücksichtigt	  werden.	  	  
26	  Bessere	  Lernbücher.	  	  
27	  Ich	  sehne	  mich	  nach	  solchen	  Lehrbüchern,	  wie	  Fokus	  (Otava)	  im	  Schwedischen,	  die	  Beispiele	  aus	  anderen	  Sprachen	  
hervorheben,	  um	  z.B.	  die	  Grammatik	  leichter	  zu	  verstehen.	  
28	  Ich	  möchte	  überhaupt	  neues	  Material	  haben	  [...]	  Wenn	  ich	  z.B.	  irgendwelche	  anderen	  Grundschulbücher	  mit	  den	  
Deutschbüchern	  vergleiche,	  wirken	  die	  wie	  ein	  Museum	  dagegen.	  Ebenso	  mit	  Mittelstufenmaterial.	  
29	  Zusammenarbeit	  zwischen	  den	  Deutschlehrern	  könnte	  (z.B.	  durch	  sozialen	  Medien)	  aktiviert	  werden.	  	  
30	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  anderen	  Sprachlehrern	  [...]	  
31	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Lehrern	  der	  Herkunftssprachen.	  	  
32	  Fortbildung	  ist	  immer	  relevant,	  wenn	  eine	  neue	  Sache	  kommt.	  	  
33	  Dies	  ist	  ein	  neuer	  Schwerpunktbereich	  im	  neuen	  OPS,	  also	  sind	  alle	  Materialien,	  Unterstützung	  und	  Ideen	  willkommen.	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(P15):	   „Jatko-­‐	   ja	   täydennyskoulutus	   olisi	   tärkeää.	   Siten,	   että	   on	  workshoppeja	   ja	   sitten	  myös	  
valmiita	   materiaaleja	   ja	   pieniä	   etätehtäviä	   tai	   etukäteistehtäviä.	   Lyhyet	   kurssit	   1-­‐3	   päivää	  
toimivat	  myös.“	  34	  
(P23):	   „Koulutusta,	   materiaaleja	   sekä	   varsinaisen	   opetuksen	   tueksi	   että	   kielitietoisuuden	  
kehittämiseksi,	  tietoa	  oppilaiden	  kielitaustoista	  (ja	  siis	  myös	  tietoa	  heidän	  kielistään)	  35	  
	  
Aus	   der	   zweiten	   Aussage	   21	   lässt	   sich	   die	   Schlussfolgerung	   ziehen,	   dass	   nach	   der	  
Meinung	  von	  meisten	   Lehrerinnen	  das	   Lernen	  mehrerer	   Sprachen	   in	  dem	   finnischen	  
Schulsystem	  nicht	  genug	  unterstützt	  wird.	  In	  dieser	  Kategorie	  sind	  die	  Entscheidungen	  
auf	  der	  gesellschaftlich-­‐politischen	  und	  institutionellen	  Ebene	  von	  großer	  Relevanz.	  Die	  
Anzahl	   und	   der	   Umfang	   der	   Kurse,	   das	   Sprachenangebot	   und	   die	   Reihenfolge	   der	  
Sprachen	   variieren	   von	   Schule	   zu	   Schule,	   was	   ein	   Grund	   für	   die	   abweichenden	  
Meinungen	  bei	  diesem	  Statement	  sein	  kann.	  	  
	   In	   der	   dritten	   offenen	   Frage	   wurden	   die	   Probandinnen	   noch	   gefragt,	   wie	   die	  
Mehrsprachigkeit	   nach	   ihnen	   den	   Deutschunterricht	   beeinflusst:	   „Mehrsprachigkeit	  
wird	  in	  den	  neuen	  Lehrplänen	  stark	  betont.	  Was	  meinen	  Sie,	  wie	  wird	  sich	  das	  auf	  den	  
Deutschunterricht	   auswirken?“.	   Die	   mehrsprachigkeitsdidaktischen	   Übungen,	   wie	  
Sprachvergleich,	  werden	  nur	  von	  wenigen	  genannt,	  was	  vielleicht	  darauf	  hindeutet,	  dass	  
sie	  sich	  noch	  nicht	  mit	  dem	  Thema	  bekannt	  gemacht	  haben.	  Die	  Rolle	  des	  Lehrers	  wird	  
auch	  bei	  dieser	  Frage	  von	  zwei	  Lehrerinnen	  hervorgehoben.	  Es	  wird	  betont,	  dass	  der	  
Lehrer	  die	  Schüler	  mithilfe	  anderer	  Sprachen	  ständig	  motivieren	  muss,	  weil	  die	  Stellung	  
des	   Deutschen	   schlecht	   ist.	   Es	   scheint,	   dass	   die	   Lehrerin	   (P3)	   die	   Idee	   hinter	   der	  
Mehrsprachigkeitsdidaktik	   unterstützt:	   Nach	   ihr	   soll	   der	   Lehrer	   selbst	   Beispiele	   aus	  
anderen	  Sprachen	  geben,	  obwohl	  er	  die	  Sprachen	  nicht	  so	  gut	  kann.	  Auf	  diese	  Weise	  
verstehen	  die	  Schüler,	  dass	  man	  nicht	  alles	  perfekt	  können	  muss.	  	  
	  
(P10):	  „Riippuu	  opettajasta.	  Saksan	  kielen	  asema	  on	  niin	  heikko,	  että	  opettajien	  pitää	  koko	  ajan	  
motivoida	  sen	  opiskeluun	  muidenkin	  kielten	  avulla.“	  36	  
(P24):	   „Rakenteiden,	   sanojen,	   kulttuurin	   vertailua	   muihin	   kieliin.	   Kielenoppimistrategioiden	  
opettamista.”	  37	  
(P3):	   „Opettajalla	   on	   haastava	   tehtävä	   kannustaa	   nuoria	   monikielisyyteen	   ja	   se	   onnistuu	  
parhaiten	  antamalla	  itse	  esimerkkejä,	  vaikka	  kieltä	  ei	  kovin	  hyvin	  osaisikaan.	  Se	  kertoo	  oppilaille,	  
että	   kaikkea	  ei	   tarvitse	  osata	   täydellisesti.	   Eri	   kieltenryhmiä	   voisi	   sekoittaa,	   tehdä	  workshop-­‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34	  Fort-­‐	  und	  Zusatzausbildung	  wären	  wichtig.	  Auf	  die	  Weise,	  dass	  es	  Workshops	  gibt,	  aber	  dann	  auch	  geeignete	  Materialien	  und	  
kleine	  Aufgaben	  im	  Voraus	  oder	  als	  Fernstudium	  gibt.	  Auch	  kurze	  Kurse	  von	  1-­‐3	  Tagen	  funktionieren.	  	  	  
35	  Fortbildung	  und	  Materialien	  sowohl	  für	  den	  eigentlichen	  Unterricht	  als	  auch	  für	  die	  Entwicklung	  der	  Sprachbewusstheit;	  Wissen	  
über	  die	  sprachlichen	  Hintergründe	  der	  Schüler	  (und	  auch	  Wissen	  über	  ihre	  Sprachen).	  	  	  
36	  Es	  hängt	  von	  dem	  Lehrer	  ab.	  Die	  Stellung	  des	  Deutschen	  ist	  so	  schwach,	  dass	  die	  Lehrer	  die	  ganze	  Zeit	  mithilfe	  anderer	  Sprachen	  
für	  das	  Lernen	  motivieren	  müssen.	  	  
37	  Strukturen,	  Wörter	  und	  Kultur	  können	  mit	  anderen	  Sprachen	  verglichen	  werden.	  Sprachlernstrategien	  werden	  unterrichtet.	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tyylisesti	   yhteistyötä,	   esim.	   saksa/ruotsi	   tai	   saksa/englanti	   tai	   ihan	   mitä	   vain.	   Sanalistoja,	  
teemasanastoja.“	  38	  
	  
Manche	  stellen	  einfach	  fest,	  dass	  sie	  nicht	  genau	  wissen,	  wie	  sich	  die	  Mehrsprachigkeit	  
in	  den	  neuen	  Lehrplänen	  auf	  den	  Unterricht	  auswirken	  wird.	  Einige	  denken,	  dass	  der	  
Unterricht	  sich	  nicht	  so	  viel	  verändert,	  weil	  sie	  schon	  mehrere	  Sprachen	  im	  Unterricht	  
verwenden.	  	  
	  
(P12):	  „En	  osaa	  sanoa.“	  39	  
(P23):	   „Ei	   välttämättä	   mitenkään.	   Uskon	   monien	   saksan	   opettajien	   jo	   hyödyntävän	   ainakin	  
saksaa	   ja	   ruotsia	   opetuksessaan.	   Toivoisin	   tietysti,	   että	   muita	   kieliä	   hyödynnettäisiin,	   jos	  
oppilaat	  hallitsevat	  muita	  kieliä.”	  40	  
(P2):	  „Ei	  mitenkään.	  Käytän	  useita	  kieliä	  saksan	  opetuksessa.”	  41	  
(P18):	  ”En	  tiedä.	  Itse	  olen	  aina	  verrannut	  saksaa	  muihin	  kieliin,	  puhunut	  tunneillani	  sekä	  ruotsia	  
että	  enkkua	  tarvittaessa.”	  42	  
	  
Ein	  paar	  Deutschlehrerinnen	  haben	  sich	  ordentlich	  mit	  den	  neuen	  Lehrplänen	  bekannt	  
gemacht	   und	   reflektieren	   über	   den	   sprachlichen	   Hintergrund	   des	   Schülers.	   In	   den	  
Lehrplänen	  wird	  erwähnt,	  dass	  man	  den	  sprachlichen	  und	  kulturellen	  Hintergrund	  von	  
Schülern	   im	  Unterricht	  beachten	  und	  fördern	  soll	   (z.B.	  LOPS	  2015:	  28),	  damit	  sie	  hier	  
und	  in	  den	  Statements	  übereinstimmen.	  Die	  Lehrerin	  29,	  die	  früher	  in	  ihren	  Antworten	  
über	   die	   Zusammenarbeit	  mit	   den	   Lehrern	   der	   Herkunftssprachen	   nachgedacht	   hat,	  
erzählt	  weiter,	  dass	  es	  viele	  Schüler	  mit	  Migrationshintergrund,	  die	  insgesamt	  fünf	  oder	  
sechs	  Sprachen	  im	  Alltag	  verwenden,	  in	  ihrer	  Schulgemeinschaft	  gibt.	  In	  dem	  Sinne	  ist	  
es	  nach	  ihr	  wichtig	  daran	  zu	  erinnern,	  dass	  jeder	  Lehrer	  auch	  ein	  Sprachlehrer	  ist,	  wie	  
auch	  in	  dem	  Lehrplan	  betont	  wird.	  	  	  
	  
(P11):	  „Oppilaan	  oma	  kielellinen	  tausta	  nousee	  ehkä	  vielä	  aiempaa	  enemmän	  esiin.“	  43	  
(P22):	  „Oppilaan	  oma	  kielitausta	  esiin	  ja	  hyötykäyttöön.”	  44	  
(P31):	  „Kielten	  vertailu,	  oppijan	  äidinkielen	  huomioiminen	  lisääntyy.”	  45	  
(P29):	   „Kaikki	   opettajat	   ovat	   omalta	   osaltaan	   kieltenopettajia.	   Sitä	   kautta	   monikielisyyden	  
käsitekin	   on	   otettava	   huomioon	   koko	   kouluyhteisössä.	   Koulussamme	   on	   runsaasti	  
maahanmuuttajataustaisia	   oppilaita	   ja	   heillä	   saattaa	   olla	   jopa	   5-­‐6	   kieltä,	   joita	   he	   käyttävät	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38	  Der	  Lehrer	  hat	  die	  herausfordernde	  Aufgabe,	  die	  Schüler	  zu	  Mehrsprachigkeit	  zu	  ermuntern,	  und	  am	  besten	  gelingt	  das,	  wenn	  
man	  selbst	  Beispiele	  dafür	  gibt,	  auch	  wenn	  man	  die	  Sprache	  nicht	  so	  gut	  kann.	  Es	  ist	  ein	  Zeichen	  für	  die	  Schüler,	  dass	  man	  nicht	  alles	  
perfekt	  beherrschen	  muss.	  Man	  könnte	  Sprachgruppen	  mischen	  und	  „Workshops“,	  z.B.	  Deutsch/Schwedisch	  und	  Deutsch/Englisch	  
oder	  was	  auch	  immer,	  organisieren.	  Wörterlisten,	  Themenwortschatz.	  	  
39	  Ich	  weiß	  nicht.	  	  
40	  Nicht	  unbedingt.	   Ich	  glaube,	  dass	  viele	  Deutschlehrer	  schon	  Deutsch	  und	  Schwedisch	   in	   ihrem	  Unterricht	  benutzen.	   Ich	  hoffe	  
natürlich,	  dass	  auch	  andere	  Sprachen	  benutzt	  werden,	  wenn	  die	  Schüler	  andere	  Sprachen	  können.	  	  
41	  Gar	  nicht.	  Ich	  verwende	  schon	  viele	  Sprachen	  im	  Deutschunterricht.	  	  
42	  Ich	  weiß	  nicht.	  Selbst	  habe	  ich	  immer	  Deutsch	  mit	  anderen	  Sprachen	  verglichen	  und	  sowohl	  Schwedisch	  als	  auch	  Englisch	  in	  
meinen	  Unterrichtsstunden	  gesprochen.	  	  
43	  Der	  sprachliche	  Hintergrund	  des	  Schülers	  wird	  mehr	  als	  früher	  sichtbar.	  	  
44	  Der	  sprachliche	  Hintergrund	  des	  Schülers	  wird	  sichtbar	  gemacht	  und	  benutzt.	  	  
45	  Sprachvergleich;	  Die	  Muttersprache	  des	  Lerners	  wird	  mehr	  berücksichtigt.	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lähipiirissään	  tai	  opiskelevat	  koulussa.”	  46	  
	  	  
Die	  letzten	  Zitate	  konkretisieren	  den	  schon	  erwähnten	  Paradigmenwechsel.	  Es	  scheint,	  
dass	   diese	   Lehrerinnen	   es	   richtig	   verstanden	   haben,	   dass	  man	   nicht	  mehr	   nach	   den	  
perfekten	  Sprachkenntnissen	  streben	  muss.	  Dagegen	  gibt	  es	  einen	  eigenen	  Platz	  für	  jede	  
erlernte	   Sprache,	   die	   in	   der	   Kommunikation	   aktiviert	   werden	   kann	   (GER	   2011).	   Die	  
Lehrerin	  P21	  hat	  ihre	  Antworten	  in	  einem	  freien	  Feld	  des	  Fragebogens	  ergänzt,	  in	  dem	  
sie	  betont,	  dass	  man	  zuerst	  die	  Muttersprache	  beherrschen	  muss,	  um	  weitere	  Sprachen	  
lernen	  zu	  können.	  	  
	  
(P27):	  „Arvelen,	  että	  monikielisyys	  kulkee	  käsi	  kädessä	  viestinnällisyyden	  kanssa;	  vierasta	  kieltä	  
opiskellessa	  on	  hyvä	  hyödyntää	  kaikkia	  osaamiaan	  kieliä	  viestin	  eteenpäin	  saamiseksi.”	  47	  
(P21):	  „Mielestäni	  korkean	  taitotason	  saavuttamisen	  ei	  koskaan	  pitäisi	  olla	  tavoite,	  vaan	  se,	  että	  
oppija	   kykenee	   kommunikoimaan	   kielellä.	   Huonokin	   kielitaito	   on	   parempi	   kuin	   ei	   kielitaitoa	  
ollenkaan.	  Jos	  omaa	  äidinkieltä	  ei	  osaa	  (oli	  se	  sitten	  suomi	  tai	  joku	  muu),	  on	  haastavaa	  oppia	  
mitään	  muutakaan	  kieltä.”	  48	  
	  
4.2.2	  Mehrsprachigkeit	  im	  Unterricht	  
	  
4.2.2.1	  Sprachbewusstheit	  
	  
Als	  nächstes	  werden	  die	  Statements	  aus	  der	  zweiten	  Hauptkategorie,	  Mehrsprachigkeit	  
im	   Unterricht,	   vorgestellt.	   Das	   Diagramm	   5	   verdeutlicht,	   welche	   Gedanken	   die	  
Deutschlehrerinnen	   sich	   über	   die	   Sprachbewusstheit	   gemacht	   haben.	   Die	   Resultate	  
zeigen,	  dass	   sie	   sich	  gegenüber	  dem	  Sprachvergleich	   sehr	  positiv	   verhalten,	  weil	   alle	  
Probandinnen	   entweder	   voll	   oder	   ganz	   viel	   bei	   dem	   Statement	   26	   zustimmen.	   Das	  
nächste	   Statement,	   27,	   stellt	   eine	  ähnlich	  positive	  Einstellung	  dar,	  weil	   die	  Mehrheit	  
Interesse	   an	   sprachvergleichenden	   Übungen	   in	   dem	   Unterrichtsmaterial	   hat.	   Nur	  
wenige	   stimmen	   dagegen.	   Das	   Resultat	   bei	   dem	   Statement	   30	   zeigt,	   dass	   sie	   auch	  
nichtverwandte	   Sprachen	   vergleichen	   können.	   Wenn	   es	   jedoch	   um	   die	  
Sprachbewusstheit	  der	  Schüler	  geht,	  kommen	  sehr	  unterschiedliche	  Meinungen	  vor.	  In	  
dem	  Statement	  29	  unterscheiden	  die	  Meinungen	  sich	  daran,	  ob	  die	  Schüler	  Vergleiche	  
zwischen	  unterschiedlichen	  Sprachen	  machen	  können.	  Die	  Majorität	   glaubt,	  dass	  die	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46	  Alle	  Lehrer	  sind	  ihrerseits	  Sprachlehrer.	  Dadurch	  muss	  man	  auch	  den	  Begriff	  Mehrsprachigkeit	  in	  der	  ganzen	  Schulgemeinschaft	  
berücksichtigen.	  In	  unserer	  Schule	  gibt	  es	  viele	  Schüler	  mit	  Migrationshintergrund,	  die	  dann	  vielleicht	  5-­‐6	  Sprachen	  haben,	  die	  sie	  
in	  ihrem	  Lebenskreis	  verwenden	  und	  in	  der	  Schule	  lernen.	  	  
47	  Ich	  glaube,	  dass	  die	  Mehrsprachigkeit	  Hand	  in	  Hand	  mit	  der	  Kommunikation	  geht;	  beim	  Lernen	  einer	  Fremdsprache	  ist	  es	  gut,	  alle	  
erlernten	  Sprachen	  zu	  benutzen,	  um	  die	  Nachricht	  zu	  vermitteln.	  	  
48	  Um	  die	  hohe	  Kompetenz	  zu	  erreichen	  sollte	  meiner	  Meinung	  nach	  nie	  das	  Ziel	  sein,	  sondern	  das,	  dass	  der	  Lerner	  mit	  der	  
Sprache	  kommunizieren	  kann.	  Schlechte	  Sprachkenntnisse	  sind	  besser	  als	  keine.	  Wenn	  man	  seine	  eigene	  Muttersprache	  nicht	  
kann	  (ob	  es	  Finnisch	  oder	  eine	  andere	  ist),	  ist	  es	  anstrengend,	  eine	  weitere	  Sprache	  zu	  lernen.	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Schüler	   selbstständig	   Sprachen	   vergleichen	   können,	   aber	   daran	   wird	   zugleich	   von	  
einigen	   gezweifelt	   (vgl.	   auch	   Håukas	   2015).	   Die	   Unterrichtsstufe	   der	   Schüler	   hat	  
sicherlich	   eine	   Einwirkung	   darauf,	   wie	   erfahrene	   Sprachlerner	   sie	   sind	   und	   wie	   die	  
Lehrerinnen	   ihre	   Fähigkeiten	   evaluieren.	   Das	   Resultat	   bei	   dem	   Statement	   28	   ist	  
interessant:	  Eine	  Hälfte	  der	  Lehrerinnen	  ist	  der	  Meinung,	  dass	  die	  Sprachbewusstheit	  
der	   Schüler	   nicht	   leicht	   zu	   verbessern	   ist.	   Die	   andere,	   leicht	   größere	  Hälfte	   von	   den	  
Lehrerinnen	   stimmt	   nicht	   zu.	   Obwohl	   die	   Einstellungen	   der	   Deutschlehrerinnen	   zum	  
Sprachvergleich	  allgemein	  positiv	  erscheinen,	  signalisieren	  die	  Resultate	  (Statements	  28	  
und	   29),	   dass	   sie	   vielleicht	   nicht	   viel	   sprachvergleichende	   Arbeit	   mit	   ihren	   Schülern	  
gemacht	  haben.	  	  
	  
	  
Diagramm	  5.	  Sprachbewusstheit	  
	  
In	   der	   vierten	   offenen	   Frage	   wurde	   die	   Frage	   gestellt,	   welche	   Erfahrungen	   die	  
Deutschlehrerinnen	   mit	   dem	   Europäischen	   Sprachenportfolio	   oder	   ähnlichen	  
Aktivitäten	   gehabt	   haben:	   ”Verwenden	   Sie	   das	   Europäische	   Sprachenportfolio	   oder	  
ähnliche	  Übungen	   für	  Sprachbewusstheit	   in	   Ihrem	  Unterricht?”	   	  Der	  größte	  Teil	  von	  
den	  Probandinnen	  verwendet	  das	  Europäische	  Sprachenportfolio	  nicht,	  zumindest	  nicht	  
aktiv.	  Einige	  weisen	  darauf	  hin,	  dass	  sie	  jedoch	  Interesse	  dafür	  haben.	  	  
	  
(P18):	  „En.”	  49	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49	  Nicht.	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30.	  Wenn	  die	  Sprachen	  nicht	  verwandt	  sind,	  ist	  es	  
nicht	  sinnvoll,	  sie	  zu	  vergleichen.
29.	  Die	  Schüler	  machen	  intuitiv	  Vergleiche	  zwischen	  
Sprachen.
28.	  Es	  ist	  nicht	  leicht,	  die	  Sprachbewusstheit	  der	  
Schüler	  zu	  verbessern.	  
27.	  Das	  	  Unterrichtsmaterial	  	  sollte	  	  mehr	  	  
sprachvergleichende	  	  Übungen	  	  enthalten.
26.	  Der	  Sprachvergleich	  macht	  das	  Sprachlernen	  
effektiver.	  
SPRACHBEWUSSTHEIT
Stimme	  voll	  zu Stimme	  zu Stimme	  nicht	  zu Stimme	  gar	  nicht	  zu
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(P11):	  „En	  käytä	  kielisalkkua.“	  50	  
(P4):	  „En	  ole	  käyttänyt,	  mutta	  voisin	  kokeilla	  toimisivatko	  ne“	  51	  
(P30):	  „En	  ole	  vielä	  käyttänyt,	  mutta	  aikomukseni	  on	  käyttää.“	  52	  
(P7):	  „Jossain	  määrin“	  53	  
(P15):	  „En	  aktiivisesti.”	  54	  
(P7):	  „En	  vielä”	  55	  
	  
Es	  wird	  gleichzeitig	  erwähnt,	  dass	  ein	  Paar	  Lehrerinnen	  jedoch	  ähnliches	  oder	  eigenes	  
Material	   verwenden.	   Als	   Beispiel	   für	   ähnliche	   Aktivitäten	   werden	   u.a.	   GER,	  
sprachvergleichende	  Übungen	  und	  Selbsteinschätzungen	  genannt.	  	  
	  
(P13):	  „Käytän	  yleiseurooppalaista	  taitotasoasteikkoa	  ja	  joskus	  kielipassia.	  Salkkutyöskentelyä	  
aiemmin	  enemmän.“	  56	  
(P14):	  „Ich	  verwende	  eigenes	  Material.“	  	  
(P28):	  „Vertailua	  sanaston	  tai	  rakenteiden	  yhteydessä.”	  57	  
(P23):	  „En	  käytä	  kielisalkkua,	  mutta	  yritän	  kiinnittää	  huomion	  kielten	  yhtäläisyyksiin	  ja	  eroihin	  
siellä	  täällä	  opetuksessa.	  Olen	  myös	  teetättänyt	  itsearviointeja.”	  58	  
(P16):	   „Eurooppalainen	   kielisalkku	   on	   hyvä,	   itsearviointi	   on	   oppilaalle	   tärkeä	   menetelmä	  
tunnistaa,	  mitä	  hän	  osaa“	  	  59	  
	  
Unter	  den	  Probandinnen	  gibt	  es	  auch	  einige,	  die	  das	  Sprachenportfolio	  kritisieren.	  Eine	  
Lehrerin	  begründet,	  dass	  sie	  keine	  gelungene	  Gesamtheit	  ist,	  während	  eine	  andere	  der	  
Meinung	  ist,	  dass	  das	  Material	  schon	  ziemlich	  veraltet	  ist.	  Es	  wird	  auch	  eine	  Alternative	  
für	  die	  Portfolio-­‐Arbeit	  vorgeschlagen.	  	  
	  
(P22):	   „Eurooppalainen	   kielisalkku	   ei	  mielestäni	   ole	   onnistunut	   kokonaisuus,	   enkä	   siksi	   käytä	  
sitä.”	  60	  
(P29):	   „Olen	   tietoinen	   Eurooppalaisesta	   kielisalkusta,	   mutta	   en	   käytä,	   koska	   esim.	   CAFE	  
Classroom	  tarjoaa	  mielekkäämmän	  ympäristön	  salkkumuotoiselle	  työskentelylle.”	  61	  
	  
4.2.2.2	  Interaktion	  zwischen	  erlernten	  Sprachen	  
	  
In	   dem	   Diagramm	   6	   werden	   die	   Aussagen	   über	   die	   Interaktion	   zwischen	   erlernten	  
Sprachen	   erörtert.	   In	  der	  Mehrsprachigkeitsforschung	  wird	  davon	  ausgegangen,	  dass	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50	  Ich	  verwende	  das	  Sprachenportfolio	  nicht.	  	  
51	  Habe	  nicht	  verwendet,	  aber	  könnte	  probieren,	  ob	  sie	  funktionieren.	  	  
52	  Habe	  nicht	  verwendet,	  aber	  meine	  Absicht	  ist	  ja	  zu	  verwenden.	  	  
53	  Einigermaßen.	  	  
54	  Nicht	  aktiv.	  	  
55	  Noch	  nicht.	  	  
56	  Ich	  verwende	  GER	  und	  manchmal	  den	  Sprachenpass.	  Früher	  mehr	  Arbeit	  mit	  dem	  Sprachenportfolio.	  	  	  
57	  Vergleiche	  in	  Zusammenhang	  mit	  Wortschatz	  oder	  Strukturen.	  	  
58	   Ich	   verwende	   das	   Sprachenportfolio	   nicht,	   aber	   versuche,	   Ähnlichkeiten	   und	  Unterschiede	   zwischen	   Sprachen	   ab	   und	   zu	   im	  
Unterricht	  zu	  berücksichtigen.	  Ich	  habe	  auch	  Selbsteinschätzungen	  machen	  lassen.	  	  
59	  Europäische	  Sprachenportfolio	  ist	  gut;	  Selbstevaluation	  ist	  für	  die	  Schüler	  wichtig,	  um	  zu	  erkennen,	  was	  sie	  können.	  
60	  Das	  Europäische	  Sprachenportfolio	  ist	  meiner	  Meinung	  nach	  keine	  gelungene	  Gesamtheit,	  und	  deswegen	  verwende	  ich	  es	  nicht.	  	  	  
61	  Ich	  weiß	  von	  dem	  Europäischen	  Sprachenportfolio,	  aber	  verwende	  es	  nicht,	  weil	  z.B.	  CAFE	  Classroom	  eine	  sinnvollere	  Umgebung	  
für	  Portfolio-­‐Arbeit	  anbietet.	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der	  Transfer	  zwischen	  allen	  erlernten	  Sprachen	  vorkommt.	  Bei	  der	  zweiten	  und	  dritten	  
Aussage	  32	  und	  33	  geben	  die	  Lehrerinnen	  anscheinend	  aus	  eigener	  Erfahrung	  zu,	  dass	  
es	  eine	  ständige	  Interaktion	  zwischen	  den	  Sprachen	  des	  Schülers	  gibt,	  was	  man	  auf	  allen	  
Ebenen	  der	  Sprache	  bemerken	  kann.	  In	  den	  beiden	  Aussagen	  gibt	  es	  nur	  eine	  Probandin,	  
die	  nicht	  der	  gleichen	  Meinung	  ist.	  Die	  Probandinnen	  stimmen	  auch	  zu,	  dass	  es	  mehr	  
positive	  als	  negative	  Einflüsse	  aus	  den	  anderen	  Sprachen	  gibt	  (Aussage	  31).	  
	  
	  
Diagramm	  6.	  Interaktion	  zwischen	  erlernten	  Sprachen	  
	  
In	   der	   zweiten	   offenen	   Frage	   wurde	   die	   Interaktion	   der	   gelernten	   Sprachen	  
angesprochen:	   „Welche	   Einflüsse	   aus	   anderen	   Fremdsprachen	   erleben	   Sie	   bei	   Ihren	  
Schülern?	   Empfinden	   Sie	   die	   als	   positiv	   oder	   negativ?”	   Die	   Lehrerinnen	   stimmen	  
überein,	   dass	   die	   meisten	   Einflüsse	   aus	   dem	   Wortschatz	   der	   anderen	   Sprachen	  
stammen.	   Einige	   haben	   bemerkt,	   dass	   Schwedisch	   besonders	   einen	   Einfluss	   auf	   den	  
Wortschatz	   hat.	   Die	   typologische	   Ähnlichkeit	   der	   Sprachen,	   die	   zum	   Beispiel	   durch	  
falsche	   Freunde	   sichtbar	   ist,	   ist	   ein	   Grund,	   warum	   diese	   Sprachen	   leicht	   gemischt	  
werden.	  	  
	  
(P20):	  „[…]	  falsche	  Freunde	  esim.	  ruotsista	  […]“	  	  62	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62	  […]	  falsche	  Freunde,	  z.B.	  aus	  dem	  Schwedischen	  […]	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36.	  Englischkenntnisse	  stören	  beim	  Erlernen	  anderer	  
Sprachen.	  
35.	  Schwedischkenntnisse	  machen	  es	  leichter,	  
Deutsch	  zu	  lernen.	  
34.	  Finnischkenntnisse	  machen	  es	  leichter,	  Deutsch	  
zu	  lernen.	  
33.	  Der	  Transfer	  findet	  auf	  allen	  Ebenen	  der	  Sprache	  
statt.	  
32.	  Es	  gibt	  eine	  ständige	  Interaktion	  zwischen	  den	  
erlernten	  Sprachen	  des	  Schülers.	  
31.	  Es	  gibt	  mehr	  positive	  als	  negative	  Einflüsse	  aus	  
anderen	  Sprachen	  die	  auf	  zu	  erlernende	  Sprache.	  
INTERAKTION	  ZWISCHEN	  ERLERNTEN	  
SPRACHEN
Stimme	  voll	  zu Stimme	  zu Stimme	  nicht	  zu Stimme	  gar	  nicht	  zu	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(P18):	  „Ruotsin	  sanat	  sotkeutuvat	  joskus	  saksan	  sanojen	  kanssa.“	  63	  
(P28):	  „Sanastot	  menevät	  sekaisin	  ruotsi-­‐saksa.”	  64	  
	  
Wenn	  die	   Rede	   von	   den	   Einflüssen	   aus	   dem	  Englischen	   ist,	  werden	  unterschiedliche	  
Meinungen	   vorgebracht.	   In	   den	   Antworten	   wird	   u.a.	   erwähnt,	   dass	   Englisch	   eine	  
Einwirkung	  besonders	  auf	  die	  Wortfolge	  oder	  den	  Satzbau	  sowie	  auf	  die	  Aussprache	  hat.	  
Eine	  Lehrerin	   (P21)	  diskutiert	  über	  die	  Dominanz	  des	  Englischen,	  weil	  es	  stark	   in	  den	  
Antworten	   und	   Reaktionen	   vorkommt.	   Das	   hat	   damit	   zu	   tun,	   dass	   man	   die	  
englischsprachigen	   Ausdrücke	   auch	   in	   der	   Kommunikation	   in	   der	   Muttersprache	  
verwendet.	   Eine	   andere	   (P27)	   verdeutlicht,	   dass	  man	   sich	   auf	   die	   englische	   Sprache	  
stützt,	  wenn	  man	  sich	  nicht	  an	  das	  Wort	  in	  der	  Zielsprache	  erinnert.	  In	  diesem	  Fall	  geht	  
es	  um	  Codewechsel,	  was	  nach	  ihr	  völlig	  akzeptabel	  ist.	  
	  
(P16):	  „Englanti	  vaikuttaa	  varsinkin	  sanajärjestyksessä.“	  65	  
(P18):	  „Enkun	  vaikutus	  näkyy,	  esim.	  lauserakenteissa.”	  66	  
(P26):	  „Koroste	  ja	  ääntäminen	  ovat	  usein	  lähellä	  englantia	  kirjoittaessa,	  jotkut	  sanat	  sekoitetaan	  
englannin	  kanssa.”	  67	  	  
(P21):	   „Englanti	   jyrää	   niin	   vastauksissa	   kuin	   reaktioissakin,	   koska	   englanninkielisiä	   ilmauksia	  
käytetään	  myös	  suomen	  kielellä	  kommunikoitaessa.”	  68	  
(P27):	  „Opiskelijat	  käyttävät	  englannin	  sanoja	   ruotsin	  seassa	  usein	  oppitunneilla	  puhuessaan,	  
jos	  eivät	  tiedä	  sanaa	  ruotsiksi.	  Mielestäni	  tämä	  on	  täysin	  hyväksyttävää,	  jos	  viesti	  tulee	  perille.”	  
69	  
	  
In	  dem	  Diagramm	  sowie	  in	  den	  offenen	  Fragen	  findet	  die	  klare	  Mehrheit	  Einflüsse	  aus	  
den	  anderen	  Sprachen	  positiv.	  Zwei	  Lehrerinnen	  bringen	  eine	  Begründung	  vor,	  warum	  
die	   Einflüsse	   verständlich	   sind.	   Es	   handelt	   sich	   um	   die	   Zwischenstufe	   des	  
Sprachenlernens	   (Lernersprache),	   wenn	   die	   Schüler	   noch	   ihre	   Sprachkenntnisse	  
ausbauen.	  Wenn	  die	  Schüler	  sich	  in	  der	  Lernersprache	  ausdrücken,	  kommen	  Elemente	  
aus	   den	   erlernten	   Sprachen	   in	   der	   Schrift	   oder	   Kommunikation	   leicht	   vor.	   Die	  
Transfererscheinungen	   sind	   auch	   typisch	   für	   das	   Tertiärsprachenlernen,	   wenn	   man	  
schon	  eine	  oder	  mehrere	  Fremdsprachen	  gelernt	  hat.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63	  Die	  schwedischen	  Wörter	  werden	  manchmal	  mit	  den	  deutschen	  Wörtern	  verwechselt.	  	  
64	  Die	  Wortschätze	  von	  Schwedisch	  und	  Deutsch	  gehen	  durcheinander.	  
65	  Englisch	  hat	  einen	  Einfluss	  besonders	  auf	  die	  Wortfolge.	  	  
66	  Der	  Einfluss	  des	  Englischen	  kann	  man	  z.B.	  in	  dem	  Satzbau	  sehen.	  	  
67	  Der	  Akzent	  und	  die	  Aussprache	  sind	  oft	  nahe	  am	  Englischen	  beim	  Schreiben;	  manche	  die	  Wörter	  werden	  mit	  dem	  Englischen	  
gemischt.	  	  
68	  Englisch	  dominiert	  in	  den	  Antworten	  und	  Reaktionen,	  weil	  die	  englischsprachigen	  Ausdrücke	  auch	  in	  der	  Kommunikation	  auf	  
Finnischen	  verwendet	  werden.	  	  	  
69	  Die	  Schüler	  verwenden	  oft	  englische	  Wörter	  mit	  den	  schwedischen	  Wörtern	  beim	  Sprechen,	  wenn	  sie	  das	  Wort	  nicht	  auf	  
Schwedisch	  kennen.	  Meiner	  Meinung	  nach	  ist	  das	  völlig	  akzeptabel,	  wenn	  man	  die	  Mitteilung	  nur	  bekommt.	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(P2):	  „Sanajohdoksia,	  rakenteita.	  Positiivisena.“	  	  70	  
(P5):	  „Positiivisena!“	  	  71	  
(P15):	  „Sekoittuminen	  ei	  haittaa,	  koska	  mielestäni	  he	  sitten	  ovat	  alkaneet	  rakentaa	  päässään	  
jonkinlaista	  kielioppia	  saksan	  kielestä.”	  	  72	  
(P28):	  „Positiivisena,	  koska	  oppimista	  tapahtuu,	  kun	  etsitään	  oikea	  sana.”	  73	  
	  
In	  den	  Antworten	  wird	  dargelegt,	   dass	   einige	   Lehrerinnen	  eben	  neutrale	  Meinungen	  
über	  die	  Einflüsse	  haben.	  Dagegen	  werden	  die	  Englischkenntnisse	  manchmal	  als	  negativ	  
oder	  störend	  empfunden,	  was	  in	  dem	  Statement	  36	  klar	  wird.	  Es	  hat	  am	  meistens	  damit	  
zu	  tun,	  dass	  Englisch	  die	  Motivation	  zum	  weiteren	  Sprachenlernern	  negativ	  beeinflusst.	  	  	  
	  
(P25):	  „Oikeinkirjoitukseen	  liittyviä	  asioita.	  Koen	  sen	  neutraalina.“	  74	  
(P13):	  „Sanastoa,	  ymmärrettävää/neutraali	  suhtautuminen.“	  75	  
(P11):	   „Usein	   englannin	   kielen	   ilmaisuja	   yritetään	   myös	   kääntää	   suoraan	   saksaksi,	   mikä	  
kuitenkin	  aiheuttaa	  virheitä	  esimerkiksi	  sanajärjestykseen.“	  76	  
(P17):	  „Englanti	  tunkee	  päälle.”	  77	  
(P12):	  „Englanti	  vaikuttaa,	  jotkut	  ovat	  sitä	  mieltä	  että	  muut	  kielet	  turhia	  ja	  vaikeita	  […]	  Nämä	  
negatiivisia.”78	  
	  
Zwei	   Lehrerinnen	   begründen,	  warum	  die	   Interaktion	   sowohl	   positiv	   als	   auch	   negativ	  
bewertet	  werden	  können:	  	  
	  
(P2):	  „Positiivista,	  jos	  se	  on	  esim.	  tietoinen	  kompensaatiostrategia,	  mutta	  negatiivista,	  jos	  ei	  ole	  
selvillä	  siitä,	  minkä	  kielen	  ilmaisua	  käyttää.“	  79	  
(P23):	  „Vaikutusta	  voi	  olla	  sekä	  positiivista	  että	  negatiivista.	  Monesti	  kielet	  menevät	  sekaisin,	  
mutta	  monesti	   muista	   kielistä	   saa	   paljon	   tukea,	   varsinkin,	   jos	   opettaja	   kiinnittää	   oppilaiden	  
huomion	  muihin	   kieliin.	   Vaikutteet	   voivat	   olla	   sekä	   sanastollisia	   että	   kieliopillisia,	   ja	  monesti	  
kielet	   jopa	   sekoittuvat	   ja	   muodostuu	   "hybridimuotoja"	   eri	   kielistä.	   Vaikutuksen	   voi	   monesti	  
nähdä	   negatiivisena,	  mutta	  mielestäni	   juuri	   siinä	   opettajan	   ja	  miksei	  materiaalinkin	   rooli	   on	  
tärkeä.	  Tietoisella	  ohjaamisella	  voi	  muuttaa	  vaikutuksen	  hyödylliseksi.”	  80	  
	  
In	  den	  beiden	  Zitaten	  geht	  es	  um	  die	  Sprachbewusstheit	  der	  Schüler.	  Wenn	  ein	  Schüler	  
absichtlich	  eine	  andere	  Sprache	  anstatt	  der	  Zielsprache	  verwendet,	  ist	  es	  eine	  positive,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70	  Wortableitungen,	  Strukturen.	  Als	  positiv.	  	  
71	  Als	  positiv!	  
72	  Mischung	   ist	  kein	  Problem,	  weil	   sie	  meiner	  Meinung	  nach	  begonnen	  haben,	   irgendeine	  Grammatik	  der	  deutschen	  Sprache	   in	  
ihrem	  Kopf	  zu	  bilden.	  	  
73	  Als	  positiv,	  weil	  es	  ein	  Lernprozess	  ist,	  wenn	  man	  das	  richtige	  Wort	  sucht.	  	  
74	  In	  der	  Orthographie.	  Ich	  finde	  das	  neutral.	  	  
75	  Wortschatz,	  verständliche/neutrale	  Meinung.	  	  
76	  Es	  wird	  oft	  versucht,	  englische	  Ausdrücke	  direkt	  ins	  Deutsche	  zu	  übersetzen,	  was	  jedoch	  Fehler	  z.B.	  in	  der	  Wortfolge	  versursacht.	  	  
77	  Englisch	  drängt	  sich	  auf.	  	  
78	  Englisch	  beeinflusst;	  einige	  denken,	  dass	  die	  anderen	  Sprachen	  unnötig	  und	  schwierig	  sind	  […]	  Das	  ist	  negativ.	  	  
79	  Positiv,	  wenn	  es	  z.B.	  eine	  bewusste	  Kompensationsstrategie	  ist,	  aber	  negativ,	  wenn	  man	  nicht	  weiß,	  den	  Ausdruck	  welcher	  Sprache	  
man	  gerade	  verwendet.	  	  
80	  Der	  Einfluss	  kann	  sowohl	  positiv	  als	  auch	  negativ	  sein.	  Die	  Sprachen	  gehen	  oft	  durcheinander,	  aber	  sie	  können	  auch	  hilfreich	  sein,	  
besonders	  wenn	  der	  Lehrer	  die	  Aufmerksamkeit	  der	  Schüler	  auf	  die	  anderen	  Sprachen	  richtet.	  Die	  Einflüsse	  können	  lexikalisch	  oder	  
grammatikalisch	  sein;	  und	  die	  Sprachen	  werden	  sogar	  oft	  gemischt,	  was	  Hybridformen	  aus	  unterschiedlichen	  Sprachen	  bildet.	  Den	  
Einfluss	   kann	  man	  oft	   als	  negativ	   ansehen,	   aber	  meiner	  Meinung	  nach	   ist	   gerade	  das	  die	  Rolle	  des	   Lehrers	  und	  wohl	   auch	  des	  
Materials	  groß.	  Durch	  bewusste	  Anleitung	  kann	  man	  den	  Einfluss	  in	  einen	  nützlichen	  verwandeln.	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bewusste	   Kompensationsstrategie.	   Wenn	   er	   jedoch	   nicht	   weiß,	   wie	   er	   seine	  
vorhandenen	  Sprachkenntnisse	  bewusst	  benutzt,	  ist	  es	  nach	  den	  Lehrerinnen	  vielmehr	  
negativ.	  Die	  andere	  Lehrerin	  betont	  die	  Rolle	  des	  Lehrers,	  aber	  auch	  des	  Materials,	  wenn	  
man	   die	   Sprachbewusstheit	   der	   Schüler	   verstärken	   möchte.	   Sie	   erläutert,	   dass	   die	  
Sprachbewusstheit	  durch	  bewusste	  Anleitung	  verbessert	  werden	  kann.	  Die	  Lehrerin	  (P6)	  
schreibt	  zusammenfassend,	  dass	  alle	  Sprachen	  eigentlich	  miteinander	  auf	  allen	  Ebenen	  
in	  Beziehung	  stehen.	  	  
	  
(P6):	   „Rakenteet	   siirtyvät,	   sanasto	   siirtyy	   (esim.	   saksan	   „und“	   ilmestyy	   ruotsiin	   korvaamaan	  
„och“-­‐sanaa),	  äänteet	  ja	  intonaatio	  siirtyvät	  –	  kaikki	  vaikuttaa	  kaikkeen	  ja	  toisinpäin.“	  81	  
	  
	  
Die	  anderen	  Aussagen	  des	  Diagramms	  behandeln	  die	  konkrete	  Einwirkung	  von	  anderen	  
Fremdsprachen.	  Bei	  der	  Einwirkung	  vom	  Finnischen	  und	  Englischen	  gibt	  es	  wieder	  ganz	  
unterschiedliche	   Einstellungen	   (siehe	   Statements	   34	   und	   36).	   Eine	   knappe	  Mehrheit	  
glaubt	  daran,	  dass	  die	  Finnischkenntnisse	  das	  Lernen	  des	  Deutschen	  leichter	  machen.	  
Mit	  der	  Aussage,	  dass	  Englisch	  störend	  beim	  Lernprozess	  des	  Deutschen	  sei,	  stimmen	  
die	  meisten	  Probandinnen	  nicht	  überein.	  Die	  Deutschlehrerinnen	  haben	  dennoch	  eine	  
ganz	  andere	  Einstellung	  zum	  Schwedischen	  als	  zum	  Finnischen,	  weil	  bei	  der	  Aussage	  35	  
stärker	  zugestimmt	  wird.	  	  
	  
4.2.2.3	  Vorkenntnisse	  	  
	  
Wie	   in	   den	   vorigen	   Resultaten	   (s.	   Diagramm	   5),	   wird	   darauffolgend	   die	  
Sprachbewusstheit	  des	  Schülers	  wieder	  in	  Frage	  gestellt.	  Das	  Diagramm	  7.	  konzentriert	  
sich	  auf	  die	  Vorkenntnisse.	  In	  dem	  Statement	  42	  findet	  die	  Mehrheit,	  dass	  die	  Schüler	  
ihre	  vorhandenen	  Sprachkenntnisse	  nicht	  nutzen	  können.	  Die	  Anleitung	  des	  Lehrers	  ist	  
ebenfalls	  in	  diesem	  Diagramm	  wichtig.	  Im	  Allgemeinen	  sind	  die	  Deutschlehrerinnen	  der	  
Meinung,	   dass	   man	   die	   Vorkenntnisse	   der	   Schüler	   im	   Unterricht	   nutzen	   sollte	  
(Statement	  40).	  Es	  zeigt	  sich,	  dass	  sie	  ihre	  Schüler	  voll	  dazu	  ermuntern,	  ihr	  sprachliches	  
Vorwissen	  zu	  nutzen	  (Statement	  41),	  was	  die	  Sprachbewusstheit	  ihrer	  Schüler	  verstärkt.	  
Im	  vorigen	  Diagramm	  6	  haben	  die	  Probandinnen	  zugestimmt,	  dass	  es	  mehr	  positive	  als	  
negative	  Einflüsse	  zwischen	  den	  Sprachen	  ihrer	  Schüler	  gibt.	  Die	  Lehrerinnen	  stimmen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
81	   Strukturen	   und	   Wortschatz	   (z.B.	   erscheint	   „und“	   im	   Schwedischen	   und	   ersetzt	   das	   „och“)	   werden	   übertragen,	   Laute	   und	  
Intonation	  werden	  übertragen	  –	  alles	  hat	  einen	  Einfluss	  auf	  alles	  und	  andersherum.	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auch	  bei	  der	  Aussage	  37	  zu,	  dass	  sie	  auf	  mögliche	  Fehlerquellen	  hinweisen	  können.	  Noch	  
stärker	  wird	  aber	  in	  der	  Aussage	  39.	  zugestimmt,	  dass	  sie	  häufig	  auf	  andere	  Sprachen	  
im	   Unterricht	   hinweisen.	   Die	   letzte	   Aussage,	   38,	   handelt	   sich	   um	   mehrsprachiges	  
Lehrmaterial.	  Bei	  dieser	  Aussage	  gehen	  die	  Meinungen	  der	  Lehrerinnen	  durcheinander,	  
aber	  die	  Mehrheit	  stimmt	  zu,	  dass	  es	  keine	  mehrsprachigen	  Beispiele	  in	  ihrem	  Material	  
gibt.	   In	   den	   offenen	   Fragen	   haben	   sie	   sich	   jedoch	   neues,	   mehrsprachiges	   Material	  
gewünscht,	  also	  sie	  sind	  der	  gegenüber	  Mehrsprachigkeitsdidaktik	  positiv	  gestellt.	  	  
	  
	  
Diagramm	  7.	  Vorkenntnisse	  
	  
4.2.2.4	  Sprachlernbewusstheit	  
	  
In	  dem	  letzten	  Diagramm	  8	  steht	  die	  Sprachlernbewusstheit	  im	  Mittelpunkt.	  Der	  positive	  
Transfer	   gilt	   auch	   Lernstrategien	   und	   –erfahrungen:	   Über	   die	   vorhandenen	  
Sprachlernerfahrungen	   der	   Schüler	   im	   Unterricht	   zu	   diskutieren,	   können	   sie	   die	  
weiteren	  Fremdsprachen	  noch	  effizienter	  lernen,	  wenn	  man	  seine	  Sprachlernstrategien	  
umsetzt.	  Die	  Einstellungen	  gegenüber	  dieser	  Kategorie	  sind	  allgemein	  ganz	  positiv.	   In	  
der	  MSD	  wird	  auch	  vorgeschlagen,	  kommunikative	  Strategien	  im	  Unterricht	  zu	  üben.	  In	  
der	  ersten	  Aussage	  43	  über	  die	  Schwierigkeit	  der	  Kommunikationsstrategien	  finden	  sich	  
wieder	   unterschiedliche	   Meinungen,	   aber	   die	   Majorität	   hat	   die	   negative	   Option	  
gewählt.	   In	   der	   nächsten	   Aussage	   44	   geht	   es	   um	   die	   Sprachlernerfahrungen	   im	  
Unterricht,	  wofür	  die	  meisten	  Lehrerinnen	  einstehen.	  Die	  Einstellungen	  bei	  der	  dritten	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42.	  Die	  Schüler	  wissen	  nicht,	  wie	  sie	  ihre	  
vorhandenen	  Sprachkenntnisse	  nutzen	  können.	  
41.	  Ich	  ermuntere	  die	  Schüler,	  ihr	  Wissen	  aus	  
anderen	  Sprachen	  heranzuziehen.
40.	  Es	  lohnt	  sich,	  die	  vorhandenen	  Sprachkenntnisse	  
der	  Schüler	  im	  Unterricht	  zu	  nutzen.	  
39.	  Ich	  gebe	  häufig	  Beispiele	  aus	  anderen	  Sprachen	  
im	  Unterricht.	  
38.	  Unser	  Lehrmaterial	  enthält	  keine	  mehrsprachigen	  
Beispiele.	  
37.	  Ich	  weise	  auf	  Ausdrücke	  in	  anderen	  Sprachen	  hin,	  
die	  Fehler	  verursachen	  können.	  
VORKENNTNISSE
Stimme	  voll	  zu	   Stimme	  zu Stimme	  nicht	  zu	   Stimme	  gar	  nicht	  zu	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Aussage	  45	  sind	  in	  dem	  Sinne	  positiv,	  dass	  sie	  die	  Lernstrategien	  und	  -­‐techniken	  als	  Teil	  
des	  Fremdsprachenunterrichts	  stark	  verteidigen.	  	  
	  
	   	   	   	   	   Diagramm	  8.	  Sprachlernbewusstheit	  
	  
5	  Zusammenfassung	  und	  Diskussion	  
	  
Diese	   Untersuchung	   zielte	   darauf	   ab	   zu	   untersuchen,	   welche	   Einstellungen	   die	  
finnischen	   Deutschlehrerinnen	   zu	   Mehrsprachigkeit	   und	   zu	  
mehrsprachigkeitsdidaktischen	  Konzepten	  im	  Fremdsprachenunterricht	  haben.	  Darüber	  
hinaus	  wurde	  erforscht,	  welchen	  sprachlichen	  Hintergrund	  sie	  haben.	  
In	   dem	   sprachbiographischen	   Teil	   des	   Fragebogens	   wurden	   die	  
Deutschlehrerinnen	   gebeten,	   ihre	   Sprachkenntnisse	   in	   der	   Reihenfolge	   des	   Erwerbs	  
anzugeben	  und	  ihren	  Sprachgebrauch	  zu	  beschreiben.	  Die	  Reihenfolge	  ihrer	  erlernten	  
Sprachen	   folgt	   in	   den	   meisten	   Fällen	   dem	   gleichen	   Muster:	   Finnisch,	   Englisch,	  
Schwedisch	  und	  Deutsch.	  Die	  Sprachkonstellation	  Englisch	  als	  erste	  Fremdsprache	  und	  
Deutsch	  als	  Tertiärsprache	  wird	  auch	  in	  dieser	  Untersuchung	  bestätigt.	  Zusätzlich	  haben	  
die	  meisten	  Lehrerinnen	  noch	  weitere	  Fremdsprachen	  gelernt.	  In	  Bezug	  auf	  die	  Anzahl	  
der	  gelernten	  Sprachen	  werden	  die	  Mehrsprachigkeitskriterien	  (z.B.	  die	  Definition	  von	  
Franceschini	  2010)	  von	  allen	  Lehrerinnen	  erfüllt,	  indem	  sie	  mehrere	  Sprachen	  neben	  der	  
Muttersprache	   gelernt	   haben.	   Trotzdem	   gibt	   es	   Unterschiede	   in	   dem	   Grad	   der	  
Mehrsprachigkeit,	  so	  dass	  die	  Probandinnen	  in	  kleinere	  Gruppen	  eingeordnet	  werden	  
konnten,	  um	  die	   individuelle	  Unterschiede	  besser	  zu	  betrachten.	  Die	  Lehrerinnen	  der	  
Gruppe	  A	  haben	  Finnisch,	  Englisch,	  Schwedisch	  und	  Deutsch,	  also	  drei	  Sprachen	  neben	  
der	   Muttersprache.	   In	   der	   Gruppe	   B	   dagegen	   gibt	   es	   eine	   Sprache	   mehr	   in	   ihrem	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45.	  Die	  Lernstrategien-­‐ und	  techniken	  gehören	  
eigentlich	  nicht	  zum	  Fremdsprachenunterricht.	  
44.	  Wir	  diskutieren	  über	  die	  Sprachlernerfahrungen	  
in	  meinen	  Unterrichtsstunden.	  
43.	  Es	  ist	  nicht	  leicht,	  die	  Kommunikationsstrategien	  
in	  den	  Unterrichtsstunden	  zu	  üben.
SPRACHLERNBEWUSSTHEIT
Stimme	  voll	  zu	   Stimme	  zu	   Stimme	  nicht	  zu	   Stimme	  gar	  nicht	  zu	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Sprachrepertoire,	   vier	   Sprachen	   neben	   der	   Muttersprache.	   Die	   Lehrerinnen	   in	   der	  
Gruppe	   C	   haben	   fünf	   oder	   mehr	   Sprachen	   gelernt.	   Die	   häufigsten	   weiteren	  
Fremdsprachen	   in	   den	   Gruppen	   B	   und	   C	   sind	   Französisch,	   Russisch,	   Spanisch	   und	  
Italienisch,	  die	  typischerweise	  in	  den	  Schulen	  als	  wahlfreie	  Fremdsprachen	  angeboten	  
werden.	   Die	   Lehrerinnen	   der	   Gruppe	   C	   haben	   dazu	   noch	   einzelne	   speziellere	  
Fremdsprachen	  gelernt.	  	  
Der	  Sprachgebrauch	  der	  Deutschlehrerinnen	  illustriert,	  dass	  sie	  ihre	  erste,	  zweite	  
und	  dritte	  Fremdsprache	  mit	  einigen	  Ausnahmen	  sehr	   regelmäßig	  verwenden.	  Wenn	  
der	  Sprachgebrauch	  der	  einzelnen	  Sprachen	  ganzheitlich	  betrachtet	  wird,	  wird	  deutlich,	  
dass	  Englisch	  beim	  Reisen	  und	  durch	  Medien	  aktiv	  verwendet	  wird.	  Es	  ist	  für	  viele	  die	  
Sprache	   des	   täglichen	  Gebrauchs,	  weil	   viele	   als	   Englischlehrerinnen	   arbeiten.	   In	   den	  
Antworten	  wird	  manchmal	  die	  Rolle	  des	  Englischen	  als	  Lingua	  franca	  betont,	  weil	  man	  
es	  als	  Allgemeinsprache	  in	  vielen	  Kontexten	  benutzen	  kann.	  Schwedisch	  ist	  eine	  andere	  
unterrichtete	  Sprache,	  die	  von	  vielen	  täglich	  im	  Unterricht	  gesprochen	  wird.	  Außerdem	  
wird	   es	   durch	   schwedischsprachige	   Kulturangebote	   und	   Medien	   sowie	   beim	   Reisen	  
benutzt.	  Trotz	  der	  gesellschaftlichen	  Mehrsprachigkeit	  wird	  Schwedisch	  etwas	  weniger	  
als	   Englisch	   verwendet:	   Im	   Gegensatz	   zum	   Englischen	   haben	   einige	   Lehrerinnen	  
festgestellt,	  dass	  sie	  Schwedisch	  kaum	  verwenden,	  obwohl	  sie	  es	  vielleicht	  verstehen.	  
Die	  Mehrheit	  spricht	  natürlich	  Deutsch	  in	  ihrem	  Unterricht	  als	  Deutschlehrerinnen.	  Es	  
wird	  auch	  mit	  deutschen	  Freunden	  oder	  Bekannten,	  beim	  Reisen	  und	  durch	  deutsche	  
Kultur	   oder	   Medien	   benutzt.	   Die	   weiteren	   Fremdsprachen,	   die	   nicht	   unbedingt	  
unterrichtete	   Sprachen	   der	   Lehrerinnen	   sind,	   werden	   ab	   und	   zu	   verwendet.	   In	   der	  
Mehrsprachigkeitsdefinition	   von	   Franceschini	   wird	   noch	   betont,	   dass	   die	   erlernten	  
Sprachen	  regelmäßig	  im	  Alltag	  verwendet	  werden.	  Wenn	  man	  den	  Sprachgebrauch	  der	  
Deutschlehrerinnen	   betrachtet,	   kann	   man	   feststellen,	   dass	   zumindest	   zwei	  
Fremdsprachen	  von	  allen	  Probandinnen	  dieser	  Untersuchung	  aktiv	  verwendet	  werden,	  
obwohl	  auch	  einzelne	  Sprachen	  nicht	  mehr	  genutzt	  werden.	  	  
Es	   wird	   bekräftigt,	   dass	   die	   erlernten	   Sprachen	   wichtig	   für	   die	   Identität	   der	  
Deutschlehrerinnen	   sind.	   Dass	   sie	   alle	   zumindest	   drei	   Sprachen	   neben	   der	  
Muttersprache	  gelernt	  haben,	  ist	  an	  sich	  eine	  positive	  Einstellung	  zu	  Mehrsprachigkeit.	  
Die	   Beschreibung	   des	   Sprachgebrauchs	   zeigt,	   dass	   die	  Majorität	   eine	   oder	   mehrere	  
Fremdsprachen	   (oft	   Deutsch,	   Schwedisch	   oder	   Englisch)	   schon	   in	   ihrer	   Arbeit	   als	  
Sprachlehrerinnen	   regelmäßig	   verwendet.	   Die	   Sprachbiographien	   lassen	   sich	   so	   zu	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interpretieren,	   dass	   die	   unterrichteten	   Sprachen	   in	   erster	   Linie	   ein	   fester	   Teil	   ihrer	  
beruflichen	   Identität	   sind,	  weil	   viele	   die	   Arbeit	   an	   erster	   Stelle	   des	   Sprachgebrauchs	  
genannt	  haben.	  Zusätzlich	  werden	  die	  unterrichteten	  Fremdsprachen	  noch	  aktiv	  in	  der	  
Freizeit	  benutzt,	  also	  sie	  sind	  für	  die	  meisten	  auch	  ein	  Teil	  der	  persönlichen	  Identität.	  In	  
der	  Untersuchungsgruppe	  gibt	  es	  auch	  einige,	  die	  ihre	  unterrichtete	  Sprache	  erst	  nach	  
einem	  anderen	  Kontext	  genannt	  haben.	  In	  diesen	  Fällen	  handelt	  es	  sich	  z.B.	  um	  Freunde	  
oder	  Familienmitglieder,	  mit	  denen	  die	  unterrichtete	  Sprache	  in	  erster	  Linie	  verwendet	  
wird.	  Deshalb	   ist	  es	  möglich,	  dass	  sie	  sich	  stärker	  damit	   in	   ihrem	  persönlichen	  Leben	  
identifizieren.	  	  
Es	   ist	   zu	  vermuten,	  dass	  die	   Lehrerinnen,	  die	  ausführlich	   ihren	  Sprachgebrauch	  
angegeben	   oder	   ihre	   Sprachen	   als	   aktiv	   genutzt	   beschrieben	   haben,	   ihre	  
Sprachkenntnisse	  besonders	  wichtig	  finden.	  Zusätzlich	  gibt	  es	  auch	  Probandinnen,	  die	  
ihren	  Sprachgebrauch	  ganz	  kurz	  oder	  unvollständig	  beschreiben,	  was	  darauf	  hindeuten	  
kann,	  dass	  sie	  sich	  nicht	  so	  stark	  mit	  ihren	  erlernten	  Sprachen	  identifizieren.	  In	  einigen	  
Antworten	   kann	   man	   eher	   eine	   negative	   Einstellung	   sehen,	   wenn	   jemand	   nur	   kurz	  
erwähnt,	  dass	  sie	  eine	  Sprache	  nicht	  verwendet.	  Es	  lässt	  sich	  feststellen,	  dass	  die	  aktiv	  
verwendeten	   Fremdsprachen	   meiner	   Interpretation	   nach	   gleichzeitig	   ein	   Teil	   ihrer	  
mehrsprachigen	  Identität	  sind.	  
Im	   Großen	   und	   Ganzen	   haben	   die	   finnischen	   Deutschlehrerinnen	   positive	  
Einstellungen	   sowohl	   zu	  Mehrsprachigkeit	   als	   auch	   zu	  mehrsprachigkeitsdidaktischen	  
Konzepten.	   Die	   Kenntnisse	   in	   mehreren	   Sprachen	   werden	   als	   vorteilhaft	   für	  
unterschiedliche	  Bereiche	  im	  Leben	  (z.B.	  Studium,	  Arbeit	  und	  weiteres	  Sprachenlernen)	  
gesehen.	  Gleichzeitig	  wird	  betont,	  dass	  es	  ein	  großer	  Vorteil	  in	  der	  Zukunft	  ist,	  vielseitige	  
Sprachkenntnisse	   zu	   haben.	   Die	  Deutschlehrerinnen	   haben	   in	   den	   Statements	   sowie	  
offenen	  Fragen	  zugestimmt,	  dass	  die	  Mehrsprachigkeit	  auch	  ein	  positiv	  einwirkender	  
Faktor	  ist,	  wo	  es	  um	  Toleranz	  gegen	  die	  anderen	  Kulturen	  geht.	  Die	  Resultate	  über	  die	  
Rolle	  des	  Lehrers	  sind	  interessant:	  Die	  Majorität	  der	  Deutschlehrerinnen	  sagt,	  dass	  sie	  
ihre	  Schüler	  zum	  weiteren	  Sprachenlernen	  ermuntern.	  Obwohl	  sie	  daran	  glauben,	  dass	  
die	   Schüler	   von	   ihrer	   Mehrsprachigkeit	   profitieren	   können,	   verwenden	   sie	  
widersprüchlich	  nur	  die	  Sprachen,	  in	  denen	  sie	  kompetent	  genug	  sind.	  Diese	  Idee	  der	  
vollständigen	   Kompetenz	   ist	   gleichfalls	   in	   den	   Sprachbiographien	   zu	   sehen,	   weil	   die	  
Mehrheit	  nur	  die	  Fremdsprachen,	  die	  sie	  aktiv	  verwenden,	  als	  Teil	  des	  Sprachgebrauchs	  
beschrieben	  hat.	  Wenn	  man	  an	  die	  Ziele	  in	  den	  neuen	  Lehrplänen	  und	  an	  ihre	  eigenen	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Meinungen	  über	  die	  Wichtigkeit	  der	   vielseitigen	  Sprachkenntnisse	  denkt,	  müssen	   sie	  
völlig	  die	  Idee	  der	  mehrsprachigen	  Kompetenz	  akzeptieren,	  wozu	  auch	  Grundkenntnisse	  
in	  einer	  Sprache	  zählen.	  	  
	  	   In	  der	  Befragung	  stellen	  die	  Deutschlehrerinnen	  fest,	  dass	  sie	  in	  den	  meisten	  Fällen	  
den	  sprachlichen	  Hintergrund	  ihrer	  Schüler	  kennen	  und	  berücksichtigen.	  Es	  ist	  als	  positiv	  
zu	  bewerten,	  dass	  sie	  an	  allen	  Stellen	  der	  Befragung	  zustimmen,	  dass	  die	  individuelle	  
Mehrsprachigkeit	   besser	   berücksichtigt	   werden	   sollte.	   Gleichzeitig	   wird	   aber	   darauf	  
hingewiesen,	   dass	   es	   Probleme	   auf	   dem	   schulpolitischen	   Niveau	   gibt.	   Die	  
Deutschlehrerinnen	   finden,	   dass	   das	   heutige	   Schulsystem	   das	   Lernen	   von	  mehreren	  
Sprachen	  nicht	  genug	  fördert.	  Die	  Zeit	  ist	  vielleicht	  eines	  der	  Probleme,	  weil	  sie	  sich	  in	  
den	  Statements	  geäußert	  haben,	  dass	  es	  keine	  Ressourcen	  gibt,	  weder	  die	  individuellen	  
Wünsche	   noch	   die	   individuelle	   Mehrsprachigkeit	   der	   Schüler	   im	   Unterricht	   zu	  
berücksichtigen.	   Einerseits	   scheint	   der	   Deutschunterricht	   noch	   ganz	  
zielsprachgebunden	   zu	   sein,	   weil	   die	   Lehrerinnen	   finden,	   dass	   der	   Gebrauch,	   die	  
Motivation	  und	  das	  Lernen	  der	  Zielsprache	  am	  wichtigsten	  sind.	  Wenn	  die	  Schüler	  nach	  
den	  Lehrerinnen	  möglichst	  vollständige	  Kenntnisse	  in	  der	  Zielsprache	  erreichen	  müssen,	  
gibt	  es	  nicht	  genug	  Möglichkeiten	  für	  die	  Entwicklung	  der	  mehrsprachigen	  Kompetenz.	  
Andererseits	  geht	  es	  um	  die	  Mehrsprachigkeit	  als	  didaktischer	  Ansatz:	  Die	  Mehrheit	  von	  
den	  Lehrerinnen	  hat	  sich	  in	  den	  Antworten	  ausgedrückt,	  dass	  die	  Mehrsprachigkeit	  für	  
sie	  noch	  ein	  neues	  Thema	  in	  den	  Lehrplänen	  ist.	  Wenn	  sie	  sich	  mehr	  mit	  dem	  Thema	  
beschäftigten	   und	   Fortbildung	   bekämen,	   wäre	   es	   leichter,	   die	   individuelle	  
Mehrsprachigkeit	   im	  Unterricht	  zu	   fördern.	  Auf	  der	  Basis	   ihrer	  Meinungen	  kann	  man	  
feststellen,	  dass	  die	  Deutschlehrerinnen	  viel	  verschiedene	  Unterstützung	  für	  das	  neue	  
Thema	  brauchen,	  was	  meiner	  Ansicht	   nach	   in	   einer	   Korrelation	  mit	   ihren	  Wünschen	  
steht.	  Für	  die	  mehrsprachige	  Arbeit	  haben	  sie	  sich	  z.B.	  neue	  Lehrbücher	  und	  Materialien,	  
Zusammenarbeit	   zwischen	   den	   Lehrern	   unterschiedlicher	   Sprachen	   und	   Fortbildung	  
gewünscht.	  
Die	   Lehrerinnen	   drücken	   ein	   deutliches	   Interesse	   an	   der	  
Mehrsprachigkeitsdidaktik	  aus.	  In	  den	  Statements	  wird	  dem	  voll	  zugestimmt,	  dass	  man	  
sich	  mit	  mehreren	  Sprachen	  im	  Fremdsprachenunterricht	  beschäftigen	  kann.	  Sie	  haben	  
auch	  sehr	  positive	  Einstellungen	  zum	  Sprachvergleich,	  weil	  sie	  den	  Antworten	  zufolge	  
auf	   andere	   Sprachen	   in	   ihrem	   Unterricht	   hinweisen	   und	   sich	   noch	   mehr	  
sprachvergleichende	   Materialien	   wünschen.	   Bei	   der	   Frage	   zum	   Europäischen	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Sprachenportfolio	  wird	  es	  klar,	  dass	  die	  Majorität	  es	  nicht	  benutzt,	  weil	  sie	  es	  nicht	  gut	  
finden.	  Dagegen	  verwenden	  einige	  eigenes	  Material	  oder	  andere	  Plattformen	   für	  die	  
Portfolio-­‐Arbeit.	   In	   den	   Statements	   sowie	   in	   den	   offenen	   Fragen	   wird	   die	  
Sprachbewusstheit	  der	  Schüler	  diskutiert.	  Es	  wird	  einerseits	  festgestellt,	  dass	  es	  nicht	  
leicht	  ist,	  die	  Sprachbewusstheit	  ihrer	  Schüler	  zu	  verbessern.	  Ein	  gleiches	  Resultat	  gibt	  
es	  bei	  den	  Vorkenntnissen:	  Die	  Lehrerinnen	  stimmen	  ganz	  stark	  zu,	  dass	  die	  Schüler	  ihre	  
Vorkenntnisse	  nicht	  nutzen	  können.	  Im	  Allgemeinen	  sind	  sie	  jedoch	  der	  Meinung,	  dass	  
die	   Vorkenntnisse	   der	   Schüler	   im	   Unterricht	   genutzt	   werden	   können.	   Die	   Rolle	   des	  
Lehrers	   wird	   im	   positiven	   Sinne	   betont,	   weil	   sie	   ihre	   Schüler	   dazu	   ermuntern,	  
sprachliches	  Vorwissen	  aus	  anderen	  Sprachen	  heranzuziehen.	  In	  den	  Antworten	  wurde	  
trotzdem	  betont,	  dass	  die	  Sprachbewusstheit	  der	  Schüler	  durch	  bewusste	  Anleitung	  und	  
durch	  Sprachlernstrategien	  verstärkt	  werden	  können.	  	  
Die	  Mehrheit	   stimmt	   in	   den	   Statements	   zu,	   dass	   es	  mehr	   positive	   als	   negative	  
Einflüsse	   aus	   anderen	   Sprachen	   gibt.	   In	   den	   offenen	   Fragen	   werden	   ihre	  
unterschiedlichen	  Einstellungen	  weiter	  geöffnet:	  Es	  gebe	  eine	  ständige	  Interaktion	  auf	  
allen	  Ebenen	  der	  erlernten	  Sprachen,	  was	  meistens	  positiv,	  aber	  manchmal	  auch	  neutral	  
oder	   negativ	   bewertet	   wird.	   Nach	   ihnen	   sind	   die	   meisten	   Einflüsse	   aus	   dem	  
Schwedischen	   besonders	   auf	   dem	  Wortschatzniveau	   zu	   sehen.	   Zusätzlich	   finden	   sie,	  
dass	   Englisch	   eher	   eine	   Einwirkung	   auf	   den	   Satzbau	   oder	   die	   Aussprache	   hat.	   Die	  
Dominanz	  des	  Englischen	  wird	  von	  einigen	  Deutschlehrerinnen	  ebenfalls	  kritisiert,	  weil	  
es	  sich	  den	  Antworten	  aufdrängt.	  In	  den	  Statements	  haben	  sie	  zudem	  festgestellt,	  dass	  
Finnisch	  das	  Lernen	  des	  Deutschen	  nicht	  erleichtert.	  Diese	  Einstellung	   ist	   interessant,	  
weil	  sie	  jedoch	  die	  Wichtigkeit	  der	  Muttersprache	  für	  das	  Lernen	  weiterer	  Sprachen	  in	  
den	  Antworten	  anerkannt	  haben.	  	  
Wie	  die	  meisten	  Probandinnen	  sowohl	  in	  den	  Statements	  als	  auch	  in	  den	  offenen	  
Fragen	  ausgedrückt	  haben,	  ist	  die	  Mehrsprachigkeit	  noch	  ein	  ganz	  neuer	  Ansatz	  in	  den	  
finnischen	   Lehrplänen.	   An	   dieser	   Untersuchung	   haben	   nur	   31	   finnische	  
Deutschlehrerinnen	   teilgenommen.	   Nach	   Tuomi	   und	   Sarajärvi	   (2002:	   76)	   signalisiert	  
eine	  kleine	  Menge	  von	  Antworten,	  wie	  hier,	  dass	  die	  Probandinnen	  vielleicht	  das	  Thema	  
noch	  nicht	  kennen.	  Es	  ist	  eine	  gute	  Frage,	  ob	  die	  Ergebnisse	  dieser	  Befragung	  überhaupt	  
den	  Einstellungen	  der	  finnischen	  Deutschlehrerinnen	  entsprechen.	  Andererseits	  ist	  zu	  
erinnern,	  dass	  diese	  Forschung	  sich	  nicht	  die	  Verallgemeinerung	  zum	  Ziel	  gesetzt	  hat. 
Das	  Ziel	  ist	  eher,	  ein	  Phänomen	  zu	  beschreiben	  und	  zu	  verstehen	  (ebd.	  87).	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Das	   Thema	   ist	   sehr	   komplex	   zu	   erforschen,	   weswegen	   ein	   langer	   und	  
vielschichtiger	  Fragebogen	  als	  anstrengend	  empfunden	  werden	  kann.	  Die	  Einstellungen	  
der	  Deutschlehrerinnen	  könnten	  in	  zukünftigen	  Studien	  tiefer	  in	  einem	  Interview	  oder	  
einer	  narrativen	  Studie	  erforscht	  werden.	  In	  einem	  Interview	  können	  zusätzlich	  weitere	  
Fragen	   oder	   Meinungen	   aufgestellt	   werden,	   was	   die	   Interpretation	   der	   Antworten	  
erleichtert.	   Eine	   kontrastive	   Studie,	   in	   der	   die	   Resultate	   zeitlich	   verglichen	   werden	  
könnten,	  wäre	  auch	  eine	  interessante	  Alternative.	  In	  den	  offenen	  Fragen	  haben	  sich	  die	  
Deutschlehrerinnen	  neues	  Material,	  Zusammenarbeit	  und	  Fortbildung	  gewünscht,	  um	  
sich	  mit	  dem	  Thema	  besser	  vertraut	  zu	  machen.	  Es	  wäre	  interessant	  zu	  erforschen,	  ob	  
sich	   ihre	   Einstellungen	   zu	   Mehrsprachigkeit	   und	   zu	   Mehrsprachigkeitsdidaktik	   nach	  
einigen	  Jahren	  verändert	  haben.	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Anhang	  
	  
Monikielisyys	  saksan	  opetuksessa	  /	  Mehrsprachigkeit	  im	  Deutschunterricht	  
Hei! 
Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa saksanopettajien suhtautumista monikielisyyteen ja 
monikielisyysdidaktiikkaan saksan kielen opetuksessa. Kysely toteutetaan osana pro gradu- 
tutkielmaani saksan kielen laitoksella Helsingin yliopistossa. 
Kysely koostuu valmiista vastausvaihtoehdoista sekä avoimista kysymyksistä. Kyselyyn 
vastaaminen vie noin 15-20 minuuttia. Voit vastata suomeksi tai saksaksi. Käsittelen vastaukset 
täysin anonyymisti.  
Kyselyyn voi vastata 21. helmikuuta saakka. 
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja kyselyyn liittyen, otathan minuun yhteyttä 
sähköpostilla: laura.m.aho@helsinki.fi 
Kiitos jo etukäteen! 
Ystävällisin terveisin, 
Laura Aho 
- 
Hallo! 
Mit diesem Fragebogen werden die Einstellungen der finnischen Deutschlehrer zur 
Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht untersucht. Der Fragebogen wird als ein Teil meiner 
Masterarbeit im Fach Germanistik an der Universität Helsinki durchgeführt. 
Der Fragebogen besteht aus geschlossenen und offenen Fragen. Es dauert ca. 15-20 Minuten, 
die Fragen zu beantworten. Sie können auf Finnisch oder auf Deutsch antworten. Ich garantiere, 
dass die Antworten völlig anonym verwendet werden.  
Sie haben bis zum 21. Februar Zeit, den Fragebogen auszufüllen. 
Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Fragebogen haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu mir 
per E-Mail auf: laura.m.aho@helsinki.fi  
Vielen Dank im Voraus! 
Mit freundlichen Grüßen, 
Laura Aho 
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Taustatiedot	  -­‐	  Hintergrundsinformationen	  	  
	  
Sukupuoli / Geschlecht  
Nainen / Frau 
Mies / Mann 
 
Ikä / Alter  
18-25 
25-30 
30-40 
40-50 
50-60 
yli/über 60 
 
Missä maakunnassa asut? / In welcher Provinz wohnen Sie?  
Ahvenanmaa 
Etelä-Karjala 
Etelä-Pohjanmaa 
Etelä-Savo 
Kainuu 
Kanta-Häme 
Keski-Pohjanmaa 
Keski-Suomi 
Kymenlaakso 
Lappi 
Pirkanmaa 
Pohjanmaa 
Pohjois-Karjala 
Pohjois-Pohjanmaa 
Pohjois-Savo 
Päijät-Häme 
Satakunta 
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Uusimaa 
Varsinais-Suomi 
 
 
Kielitaito	  -­‐	  Sprachkenntnisse	  	  
Mitä kieliä osaat? / Welche Sprachen können Sie? 
Äidinkieli(et) / Muttersprache(n)  
 
Ensimmäinen vieras kieli / Die erste Fremdsprache  
 
Toinen vieras kieli / Die zweite Fremdsprache  
 
Seuraavat vieraat kielet oppimisjärjestyksessä / Die weiteren Fremdsprachen in der Reihenfolge  
ihres Erwerbs  
Miten usein ja missä kontekstissa käytät osaamiasi kieliä? Kerro esimerkkejä: äidin, isän, 
puolison, lasten, ystävien, kollegoiden, oppilaiden kanssa, opiskellessa, matkustellessa, 
vapaa-ajalla/harrastuksissa, asioidessa, lukiessa, kuunnellessa, kirjoittaessa jne. 
Wie oft und in welchen Kontexten verwenden Sie Ihre Sprachen? Geben Sie bitte 
Beispiele: mit Mutter, Vater, Partner/in, Kindern, Freunden, Kollegen, Schülern, bei 
Studium, Reisen, Freizeit/Hobbys, Erledigungen, durch Lesen, Hören, Schreiben usw. 
Äidinkieli(et) / Muttersprache(n  
 
Ensimmäinen vieras kieli / Die erste Fremdsprache  
 
Toinen vieras kieli / Die zweite Fremdsprache  
 
Muut vieraat kielet / Die anderen Fremdsprachen  
 
Koulutus	  ja	  ammatti	  -­‐	  Ausbildung	  und	  Beruf	  	  
	  
Pääaine / Hauptfach  
 
Sivuaineet / Nebenfächer  
 
Oletko ollut pidempään ulkomailla? / Haben Sie eine längere Zeit im Ausland verbracht?  
Kyllä / Ja 
Ei / Nein 
 
Miksi ja kuinka kauan? / Warum und wie lange?  
 
Millä asteella opetat? / In welcher Stufe unterrichten Sie?  
Ala-aste / Primarstufe  
Yläaste / Sekundarstufe 
Lukio / Gymnasiale Oberstufe 
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Ammattikoulu / Berufschule  
Korkeakoulu / Hochschule   
 
Kuinka monta vuotta olet työskennellyt opettajana? / Seit wievielen Jahren arbeiten Sie als 
Lehrer/in?  
vähemmän kuin yhden vuoden / weniger als ein Jahr  
1-2 
3-5 
5-10 
10-15 
15-20 
yli 20 vuotta / mehr als 20 Jahre  
 
Opetatko pääasiallisesti saksaa? / Unterrichten Sie hauptsächlich Deutsch?  
Kyllä / Ja 
Ei / Nein 
Mitä muita kieliä/aineita opetat? / Welche anderen Sprachen/Fächer unterrichten Sie? 
 
Monikielisyys	  -­‐	  Mehrsprachigkeit	  	  
Monikielisyys voidaan ymmärtää monella eri tavalla: Sisäinen monikielisyys alkaa 
kehittymään äidinkielen kautta ja se sisältää kaikki äidinkielen eri variaatiot, kuten murteet. 
Monikielisyys voi myös laajentua kaksi- ja monikielisissä perheissä, mutta myös monikieliseksi 
voi tulla myös vieraan kielen opetuksen avulla. Äidinkielen ulkopuolella kehittyvää 
monikielisyyttä kutsutaan ulkoiseksi monikielisyydeksi. Monikielinen ihminen ymmärtää ja osaa 
puhua useita kieliä. Monikielisyys voi olla myös esimerkiksi yhteiskunnallista, poliittista ja 
institutionaalista. Useimmat yhteiskunnat ovat nykyään monikielisiä, mikä on otettu huomioon 
koulutuspolitiikassa ja sitä kautta myös vieraan kielen opetuksessa. 
Mehrsprachigkeit kann auf mehrere Weise verstanden werden: Die innere 
Mehrsprachigkeit beginnt, sich durch die Muttersprache zu entwickeln und enthält alle 
Variationen der Muttersprache, z.B. Dialekte. Mehrsprachigkeit erweitert sich auf natürliche 
Weise in zwei- oder mehrsprachigen Familien, aber es ist auch möglich, mehrsprachig durch den 
Fremdsprachenunterricht zu werden. Die Mehrsprachigkeit, die sich außerhalb der Muttersprache 
entwickelt, heißt die äußere Mehrsprachigkeit. Ein mehrsprachiger Mensch kann mehrere 
Sprachen verstehen und sprechen. Mehrsprachigkeit kann auch zum Beispiel gesellschaftlich, 
politisch und institutionell  sein. Die meisten Gesellschaften sind heute mehrsprachig, was in der 
Bildungspolitik und dadurch auch im Fremdsprachenunterricht berücksichtigt worden ist. 
Seuraava osa sisältää erilaisia väittämiä. Valitse jokaiselle väittämälle yksi mielestäsi 
sopiva vaihtoehto. 
Im folgenden Teil finden Sie verschiedene Aussagen. Wählen Sie bitte für jede der Aussagen 
eine Ihrer Meinung entsprechende Alternative.  
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Äidinkieli luo perustan usean kielen oppimiselle. / Die Muttersprache bildet die Grundlage für 
das Erlernen mehrerer Sprachen.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
 
Mitä enemmän kieliä osaa, sitä helpompi on oppia uusia kieliä. / Je mehr Sprachen man kann, 
desto leichter lernt man neue Sprachen.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Oppilaan tulisi saavuttaa mahdollisimman korkea taso kohdekielessä. / Der Schüler sollte ein 
möglichst hohes Niveau in der Zielsprache erreichen.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Vieraan kielen opetuksen tulisi herättää mielenkiinto kaikkia kieliä kohtaan. / Der 
Fremdsprachenunterricht sollte Interesse für alle Sprachen wecken.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Oppilaiden alkuperäis- tai äidinkielet eivät näy oppitunneilla. / Die Herkunft- oder 
Muttersprachen der Schüler sind in den Unterrichtsstunden nicht sichtbar.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Kohdekielen oppiminen on tärkeintä vieraan kielen opetuksessa. / Das Erlernen der 
Zielsprachen ist das wichtigste im Fremdsprachenunterricht.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
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Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Monikielisyys opetussuunnitelmissa on uusi teema opettajille. / Die Mehrsprachigkeit in den 
Lehrplänen ist ein neues Thema für die Lehrer.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Vieraan kielen opetuksessa voidaan käyttää useita kieliä. / Im Fremdsprachenunterricht können 
mehrere Sprachen angewendet werden,  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Vieraan kielen opetuksessa ei ole tarpeeksi resursseja tukea oppilaan monikielisyyttä. / Im 
Fremdsprachenunterricht gibt es nicht genug Ressourcen, die Mehrsprachigkeit der Schüler zu 
fördern.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Oppilaat hyötyvät opettajan monikielisyydestä. / Die Schüler profitieren von der 
Mehrsprachigkeit des Lehrers.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Vieraan kielen opetuksessa tulee käyttää pääasiallisesti kohdekieltä. / Im Unterricht sollte man 
hauptsächlich die Zielsprache anwenden.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Oppilaan kielellisellä taustalla ei ole periaatteessa merkitystä vieraan kielen opetuksessa. / Der 
sprachliche Hintergrund des Schülers spielt im Prinzip keine Rolle im Fremdsprachenunterricht.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
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Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Vieraan kielen opetuksessa on tärkeintä säilyttää motivaatio kohdekieltä kohtaan. / Im 
Fremdsprachenunterricht ist es am wichtigsten, die Motivation für die Zielsprache zu erhalten.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Tiedän, millainen kielellinen tausta oppilaillani on. / Ich weiß, was für einen sprachlichen 
Hintergrund meine Schüler haben.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Huomioin oppilaiden monikielisyyden opetuksessa. / Ich berücksichtige die Mehrsprachigkeit 
der Schüler im Unterricht.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Nykyinen koulujärjestelmä ei tue usean kielen oppimista. / Das heutige Schulsystem unterstützt 
das Erlernen mehrerer Sprachen nicht.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Oppilaiden monikielisyys tulisi ottaa enemmän huomioon opetuksessa. / Die Mehrsprachigkeit 
der Schüler sollte mehr im Unterricht berücksichtigt werden.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Yritän motivoida oppilaita lukemaan useita kieliä. / Ich versuche die Schüler für das Lernen 
mehrerer Sprachen zu motivieren.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
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Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Kulttuureista keskusteleminen on olennainen osa vieraan kielten opetusta. / Über die Kulturen 
zu diskutieren ist ein wesentlicher Teil des Fremdsprachenunterrichts.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Rohkaisen oppilaita käyttämään kaikkia osaamiaan kieliä oppitunneillani. / Ich ermuntere die 
Schüler, alle ihre Sprachen in meinen Unterrichtsstuden zu verwenden.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Äidinkieli ei ole kiinteä osa vieraan kielen opetusta. / Die Muttersprache ist nicht ein fester Teil 
des Fremdsprachenunterrichts.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Käytän opetuksessa mieluiten vain niitä kieliä, joita osaan. / Im Unterricht verwende ich am 
liebsten nur die Sprachen, die ich kann.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Oppilaan yksilöllisiä toiveita ja tarpeita on vaikea huomioida opetuksessa. / Es ist schwierig, die 
individuellen Wünsche und Bedürfnisse des Schülers im Unterricht zu berücksichtigen.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Monikielinen kompetenssi on yksi vieraan kielten opetuksen tärkeimmistä tavoitteista. / Die 
mehrsprachige Kompetenz ist eines der wichtigsten Ziele des Fremdsprachenunterrichts.  
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Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Mitä enemmän kieliä osaa, sitä avoimempi on muita kulttuureja kohtaan. / Je mehr Sprachen 
man kann, desto mehr offener ist man für andere Kulturen.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
 
Monikielisyys	  saksan	  opetuksessa	  -­‐	  Mehrsprachigkeit	  im	  Deutschunterricht	  	  
Seuraava osa sisältää väittämiä saksan kielen opetuksesta. Valitse yksi mielestäsi sopiva 
vaihtoehto.  
In den folgenden Aussagen geht es um den Deutschunterricht. Wählen Sie auch hier die Ihrer 
Meinung eine nach jeweils passende Alternative.   
Oppilaan oppimat kielet ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa. / Es gibt eine ständige 
Interaktion zwischen den erlernten Sprachen des Schülers.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Siirtovaikutusta tapahtuu kaikilla kielen osa-alueilla. / Der Transfer findet auf allen Ebenen der 
Sprache statt.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Englannin taito häiritsee muiden kielten oppimista. / Englischkenntnisse stören beim Erlernen 
anderer Sprachen.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
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Tietoisuus kielten samankaltaisuuksista ei helpota uuden kielen oppimista. / Das Wissen über 
Ähnlichkeiten zwischen Sprachen macht das Erlernen einer neuen Sprache nicht leichter.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Tietoisuus kielten samankaltaisuuksista ei helpota uuden kielen oppimista. / Das Wissen über 
Ähnlichkeiten zwischen Sprachen macht das Erlernen einer neuen Sprache nicht leichter.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Muut kielet aiheuttavat enemmän positiivista kuin negatiivista siirtovaikutusta opiskeltavaan 
kieleen. / Es gibt mehr positive als negative Einflüsse aus anderen Sprachen auf die zu 
erlernende Sprache.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Oppilaiden aiempaa kielitaitoa kannattaa hyödyntää opetuksessa. / Es lohnt sich, die 
vorhandenen Sprachkenntnisse der Schüler im Unterricht zu nutzen.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Muistutan opetuksessa muiden kielten ilmaisuista, jotka saattavat aiheuttaa virheitä. / Ich weise 
im Unterricht auf Ausdrücke in anderen Sprachen hin, die Fehler verursachen können.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Opetusmateriaalin tulisi sisältää enemmän kieliä vertailevia tehtäviä. / Das Unterrichtsmaterial 
sollte mehr sprachvergleichende Übungen enthalten.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
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Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Oppilaat tekevät automaattisesti vertailuja kielten välillä. / Die Schüler machen intuitiv 
Vergleiche zwischen Sprachen.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Jos kielet eivät ole sukulaiskieliä, niitä ei ole järkevää vertailla. / Wenn die Sprachen nicht 
verwandt sind, ist es nicht sinnvoll, sie zu vergleichen.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Kielten vertailu tehostaa kielenoppimista. / Sprachvergleich macht das Sprachlernen effektiver.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Oppilaiden kielitietoisuutta ei ole helppo vahvistaa. / Es ist nicht leicht, die Sprachbewusstheit 
der Schüler zu verstärken.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Ruotsin kielen taito helpottaa saksan oppimista. / Schwedischkenntnisse machen es leichter, 
Deutsch zu lernen.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Oppilaat eivät tiedä, miten he voivat hyödyntää aikaisempaa kielitaitoaan. / Die Schüler wissen 
nicht, wie sie ihre vorhandenen Sprachkenntnisse nutzen können.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
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Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Annan opetuksessa usein esimerkkejä muista kielistä. / Ich gebe häufig Beispiele aus anderen 
Sprachen im Unterricht.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Oppimisstrategiat ja -tekniikat eivät varsinaisesti kuulu vieraan kielen opetukseen. / Die 
Lernstrategien und -techniken gehören eigentlich nicht zum Fremdsprachenunterricht.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Keskustelemme oppimiskokemuksista oppitunneillani. / Wir diskutieren über die 
Sprachlernerfahrungen in meinen Unterrichtsstunden.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Suomen kielen taito helpottaa saksan oppimista. / Finnischkenntnisse machen es leichter, 
Deutsch zu lernen.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Opetusmateriaalimme ei sisällä monikielisiä esimerkkejä. / Unser Lehrmaterial enthält keine 
mehrsprachigen Beispiele.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Kehotan oppilaita hyödyntämään tietojaan muista kielistä. / Ich ermuntere die Schüler, ihr 
Wissen aus anderen Sprachen heranzuziehen.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
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Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
Kommunikaatiostrategioita ei ole helppo harjoitella oppitunneilla. / Es ist nicht leicht, die 
Kommunikationsstrategien in den Unterrichtsstunden zu üben.  
Täysin samaa mieltä / Stimme voll zu 
Jokseenkin samaa mieltä / Stimme zu 
Jokseenkin eri mieltä / Stimme nicht zu 
Täysin eri mieltä / Stimme gar nicht zu 
 
Avoimet	  kysymykset	  -­‐	  Offene	  Fragen	  	  
Miten motivoisit oppilaita lukemaan useita kieliä? / Wie würden Sie die Schüler motivieren, 
mehrere Sprachen zu lernen? 
 
  
Millaisia vaikutteita huomaat oppilaiden ottavan muista vieraista kielistä? Koetko sen 
positiivisena vai negatiivisena? / Welche Einflüsse aus anderen Fremdsprachen erleben Sie bei 
Ihren Schülern? Empfinden Sie die als positiv oder negativ? 
 
  
 
Monikielisyyttä painotetaan vahvasti uusissa opetussuunnitelmissa. Miten se tulee vaikuttamaan 
saksan kielen opetukseen? / Mehrsprachigkeit wird in den neuen Lehrplänen stark betont. Was 
meinen Sie, wie wird sich das auf den Deutschunterricht auswirken? 
  
 
Käytätkö Eurooppalaista kielisalkkua tai muita kielitietoisuutta vahvistavia harjoituksia 
opetuksessasi? / Verwenden Sie das Europäische Sprachenportfolio oder ähnliche Übungen für 
Sprachbewusstheit in Ihrem Unterricht? 
 
  
 
Millaista tukea kaipaisit monikieliseen työskentelyyn (esim. yhteistyö, materiaalit, 
jatkokoulutus)? / Was für eine Unterstützung wünschen Sie sich für mehrsprachige Arbeit (z.B. 
Zusammenarbeit, Materialien, Fortbildung)? 
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Lopuksi	  -­‐	  Zum	  Schluss	  	  
Mikäli haluat osallistua haastatteluun, kirjoita ystävällisesti sähköpostiosoitteesi vieressä 
olevaan kenttään. / Wenn Sie an einem Interview teilnehmen möchten, schreiben Sie bitte Ihre 
E-Mail- Adresse in den beiliegenden Kasten. 
 
  
Helsingissä järjestetään 21.-23. huhtikuuta 2016 aiheeseen liittyvä konferenssi 
"Mehrsprachigkeit und Deutsch in Finnland": http://blogs.helsinki.fi/mehrsprachigkeit/. 
Tapahtuma on ilmainen ja avoin kaikille. Erityisesti saksanopettajat ovat sydämellisesti 
tervetulleita! Konferenssissa esitellään myös tämän tutkimuksen alustavat tulokset.  
Mit dem Thema "Mehrsprachigkeit und Deutsch in Finnland" beschäftigen sich auch Konferenz 
und Workshop am 21.-23. April 2016 in Helsinki: http://blogs.helsinki.fi/mehrsprachigkeit/. Die 
ganze Veranstaltung ist kostenlos und offen für alle. Besonders Deutschlehrer sind herzlich 
eingeladen! Auf der Konferenz werden auch vorläufige Ergebnisse dieser Untersuchung 
präsentiert. 
	  
